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U n i o n e s N a c i o n a l e s d e 
M u n i c i p i o s 
. rnnereso Municipalista ha apruba-
El V bases proyectando constituir la 
00 ¿ d a Municipios Españoles» . Tal 
«•Un10" propone, se trata m á s bien de 
cC>m0iica o Asociación de fines mumci-
üna ñero a la que pueden pertenecer, 
paleniarnente los Municipios, como suele 
n0 \ âso en las d e m á s Uniones Nado* 
seIi míe conozco, sino t a m b i é n Socic-
n , 2 narticulares. La tercera parte de 
^ 1 dades >' miembros del Consejo pueden perte-
lPS a esta ú l t ima ca tegor í a de socios, 
lieC*L0 para el Comitó ejecutivo se exi-
'" u forzosa residencia en Madrid, que no 
ge,Hen tener los que pertenecen a otros 
Untamientos , la parte de és tos en el 
Shterno de la inst i tución proyectada re-
g u-, aún menor. Pero dichas bases han 
i . someterse en consulta a todos los 
ivuntamientos de E s p a ñ a , y serla ple-
¡naturo un comentario crí t ico. En cam-
Jr parece oportuno discurrir sobre la 
uülidad y significado de la Unión pro-
^ S c n i o s , ante todo, la novedad del 
rmneño Nunca se ha intentado asociar 
Lrmanentemente los Ayuntamientos es-
tañóles Han existido Asambleas, como 
L Semanas municipales de Barcelona, 
listamente recordadas con elogio en es-
os días, o como las de Madr id en 1916 
v 1921- y Comunidades de Ayuntamien-
tos' colindantes para aprovechamientos 
colectivos y Mancomunidades de los de 
ima provincia o varias, en Madrid, As-
turias y Aragón. Estas ú l t imas fueron 
ensayos de la misma naturaleza del que 
•ahora va a hacerse, esperamos que con 
mejor fortuna. 
Para el Municipio español ha sonado 
la hora de salir del aislamiento y unir 
sus esfuerzo? a los de sus congéneres . 
La. ley se lo impone en ciertos casos me-
diante las agrupaciones forzosas, y le es-
timnla en lodos a la Mancomunidad. En 
el mismo sentido influyen sobre él los 
complejas dificultades que cada día des-
cubre, en feerviciós, antes reservados a las 
grandes ciudadeá, y oí ejemplo de otros 
países. 
Las Uniones de Municipios llenen dos 
finalidades bien distintas. Una de ellas 
es de carácter defensivo o agresivo, y 
se ejerce frente a la Adminis t rac ión cen-
tral o al Estado, para mantener a aqué-
lla en los límites trazados por la ley, 
previniendo invasiones de la competen-
cia local, o para lograr de és te que am-
plíe esa compelencin por el camino de la 
autonomía. Tipien ejemplo de esta fina-
lidad agresiva es el de la Asociación de 
Municipios italianos, cuyo objeto princi-
pal es (da «conquista» de la au tonomía 
municipal, entendida en el sentido preci-
sado por Romagnosi: que se otorgue a 
las entidades municipales el m á x i m u m 
de poderes locales compatible con la uni-
dad de la suprema a d m i n i s t r a c i ó n nacio-
nal». Análogo concepto viene a expresar-
se en el proyecto de bases aprobado por 
el Congreso de Madrid. En este respecto 
se trata de un fenómeno semejante al de 
sindicación. 
Aquellos países en donde la autonomía, 
está más sól idamente araigada no sue-
len mencionarla en sus Uniones locales. 
Aparece entonces en el pr imer plano la 
otra finalidad, que puede sintetizarse en 
una palabra: información. Existen en to-
do el mundo muchos miles de ciudades. 
Como los fines de su admin i s t r ac ión son 
los más próximos a las necesidades pr i -
mordiales humanas, cada una de ellas 
ha de resolver idénticos problemas, ha 
de regir los mismos servicios, se ha de 
encontrar con aná logas dificultades. Los 
ÍOe por sus cargos o profesiones han de 
resolver y administrar, quisieran poseer 
la experiencia ajena. A veces, a costa 
^ a o de la ciudad lo procuran, pero 
siempre con una desproporc ión notoria 
«ítre el esfuerzo y el resultado. Los tan-
pos, las pruebas, las equivocaciones cues-
ten muy caras. L a solución única es aso-
larse para sosfener un servicio c o m ú n : 
^ e información y a s e s o r a m i é h t o . Y es-
J%«8i a m i juicio, la gran necesidad ac-
^ de los Ayuntamientos españoles . 
La verdadera util idad de estas Uniones 
está, pues, en publicaciones periódi-
^ en trabajos doctrinales, aunque to-
j 8 .ellas procuren y editen, sino en 
"litar los datos, los consejos y los 
limpios que cada uno de los Ayunta-
íid asociados pida. Y esto, enten-
¿ 0 en .la forma m á s sencilla y menoa 
habhrátÍCa posible- Los americanos no 
U n d i s c u r s o d e l P a p a 
c o n t r a j a m o d a 
"Hay que combatir por la decen-
cia de la moda, en nombre de la 
dignidad humana" 
(SERVICIO ESPECIAL DE EU DEBATE) 
ROMA, 29.—El Papa lia recibido a las 
congrosislas de la Unión Internacional de 
Asociaciones católicas femeninas. El Pon-
lince so felicitó de los trabajos del Congre-
so, alabando «1 espíri tu de caridad, piedad 
y fidelidad a la Iglesia Romana. 
Su Santidad elogió el programa impor-
tante y oportuno del Congreso, especial-
tnente en lo que se refiere al modo de prac-
ticar una vida verdaderamente cristiana, 
consciente y profunda, en oposición a aque-
lla vida superficialmente cristiana que to-
lera contrastes asombrosos con la vida es-
pir i tual . 
Alabó la lucha contra la moda inmural, 
quo una svidadera vergüenza para tan 
grftn número de mujeres que se llaman 
cristianas y deshonran ese nombre. Pío X I 
dice que ese problema os una de sus más 
graves preocupaciones, y prosigue: 
«Hemos notado algunas voces que el sen-
ttdp de repulsión contra la moda poco dip-
na falla, incluso en las casas de educa-
ción. Nos recomendamos siempre a las re-
ligiosas que sostienen colegios el insistir 
en la modestia cristiana del vestido, cues-
te lo que cuesto. A menudo se nos ha con-
testado que las madres prefieren retirar 
a las nifias del colegio. Pues bien; impor-
ta poco. La modestia se debe ensenar a 
toda costa y Nosotros queremos que el 
ejemplo venga de las casas religiosas. Hay 
que combatir por la decencia de la moda, 
en nombre de la dignidad humana, y sobre 
todo por dignidad cristiana.» 
Este discurso del Papa ha producido 
enorme impresión.—Daffina. 
D e s c a r r i l a u n e x p r e s o y a n q u i 
V e i n t e muer tos y 25 her idos 
NUEVA YORK, 29.—El expreso de Florida 
a Kansas-City ha descarrilado a unos 50 
kilómetros de Menphis. El convoy consta-
ba de ocho vagones. Primero se salieron 
de la vía dos furgones y en seguida todos 
los coches, menos dos, cayeron por un te-
r raplén de diez metros de altura en el mo-
mento en que dormían casi todos los via-
jeros. 
El nómero de víct imas se eleva a 20 
muertos y 25 heridos. 
A v i o n e s c o n p a t i n e s e n t r e 
E s t o c o l m o y R e v a l 
ESTOCOLMO. 29.—Se anuncia que en 
seguida que se hiele el Báltico se estable-
cerá entre Estocolmo y Reval, v ía Hel-
singfors, un servicio de hicloplanos, es 
decir, de aeroplanos provistos de patines, 
en lugar de ruedas. 
Una Compañía sueca está planeando el 
establecimiento de taxis aéreos para pres-
tar servicio entre la capital y las provin-
cias. Ya se ha construido un taxi-hidro-
avión particular, que hace t ravesías entre 
esta ciudad y las residencias veraniegas. 
G e n e r a l a l e m á n m u e r t o p o r 
u n a b a l a p e r d i d a 
DRESDE, 29.—Ayer por la tarde en el 
campo de maniobras de Juterborg el gene-
ral Muller, comandante de la cuarta di-
visión de la Reichswehr, que, acompañado 
del ministro do la misma y de su Estado 
Mayor, asistía a unos ejercicios de t iro con 
ámetra l ladoras , fué alcanzado por una bala 
perdida, que le causó la muerte. 
L D E L D I A 
E f e c t o s de u n a p o l í t i c a 
Leemos en la Prensa francesa una in-
formación que encierra un alto ejemplo 
social: el Sindicato de la industria texti l 
de Houbaix-Tourcoiug ha aniquilado el 
comunismo revolucionario en el seno de 
la población obrera que nutre sus fábri-
cas. Un hecho reciente que puso de mani-
fiesto el triunfo del Sindicato patronal 
sobre los c o m u n i s t a s , ' f u é el absoluto fra-
caso de la huelga del 12 de octubre, or-
denada por los agitadores, que quieren 
implantar en Francia la dictadura de 
Moscú. En ese día, precisamente, se re-
gis tró la mayor concurrencia dé obreros 
en el trabajo. 
Roubaix-Tourcoing era hace unos años 
uno de esos puntos negros del mapa so-
cial, deshonra de una sociedad cristiana 
y que, si no justifican, explican el odio 
y la violencia de las propagandas revolu-
cionarias. Los tejedores arrastraban una 
vida miserable, tanto que su «caso» mo-
tivó diversas inspecciones gubernativas y 
hasta una visita de ca r ác t e r parlamenta-
rio. Las huelgas se suced ían sin cesar. 
Hoy el trabajo no presenta aquellas anor-
malidades. No hay huelgas. La poblac ión 
obrera vive satisfecha de su suerte. Ya 
se ha dicho de qué elocuente manera re-
plicaron los obreros a la invitación comu- i 
nista del 12 de octubre. 
¿Qué armas emplean los patronos de ese 
distr i to francés en su lucha contra los 
bolcheviques? Estas armas: el salario fa-
mil iar , las pensiones de enfermedad, los 
retiros, los salarios proporcionados al cos-
te de la vida... 
Es decir ; qwí con un patronato como el 
de Roubaix-Tourcoing el comunismo no 
emponzoña r í a a la clase obrera y dejar ía 
de ser un serio motivo de p reocupac ión 
en la polí t ica francesa. Con patronos cris-
tianos, con una sociedad que practicara 
las virtudes cristianas de justicia y cari-
dad, el comunismo no har ía prosél i tos en-
tre las masas. 
En E s p a ñ a no faltan Empresas y pa-
tronos industriales que atienden al mojo- ¿ ¿ prcnsa( no pUeíie Ser más l i -
ramienlo material y moral de sus obreros, j De y iena y las demás ciudades 
palabra, se ha perdido el tiempo de la 
manera m á s lastimosa, y se ha desacre-
di fado una vez m á s el nFisurdo sistema 
de las asambleas deliberantes de tipo 
parlamentarista. 
La conducta de ciertos ediles no tiene 
disculpa posible. Cuando admitieron el 
nombramiento, aceptaron, no sólo los ho-
nores, sino t a m b i é n las cargas. Rehuir 
és tos , y quedarse sólo con aquél los, es 
dejar el deber en absoluto incumplido. 
Los problemas que hoy tiene Madrid 
planteados (abastecimiento de aguas, 
construcción de casas baratas, urbaniza-
ción del extrarradio, r eo rgan izac ión de 
servicios, e tcé te ra) exigen el concurso de 
todos los concejales y la apor tac ión de 
todos los sacrificios y entusiasmos. Y el 
Ayuntamiento, es preciso decirlo clara-
mente, se muestra m u y inferior o las cir-
cunstancias, pese a los esfuerzos de una 
minor ía laboriosa. 
El Concejo actual, con m á s medios que 
ninguno para cumplir su cometido, es tá 
contrayendo una grave responsabilidad. 
Los ediles que no pueden o no quieren 
medir el alcance de és t a e s t án obligados, 
por lo menos, a no impedir que vayan 
otros a cumplir la mis ión que ellos tie-
nen abandonada. 
L a p o r n o g r a f í a en derrota 
No es España—ya lo h a b r á adivinado el 
lector—el afortunado país donde se pro-
duce un hecho tan satisfactorio, sino Aus-
tria, teatro estos días de una eficaz cam-
paña contra las obras pornográficas. Y lo 
que hace más interesante el hecho es que 
los principales fautores de la misma son 
los libreros y los literatos. 
La Federac ión de libreros, vendedores de 
objetos ar t ís t icos y de música, alarmada 
ante las deplorables dimensiones de la 
inundación de la calle po r ' «p roduc tos l i te-
rarios de la más ínfima especie», se ha d i -
rigido a los revendedores de periódicos, que, 
al parecer, son los que en sus quioscos y 
puestos de la v ía públ ica , allí como aquí, 
realizan el sucio comercio, exhor tándolos 
a que rechacen las publicaciones porno-
gráficas. E l éx i to de la gestión, según las 
S e h a b l a d e s u s t i t u i r 
a l g e n e r a l S a r r a i l 
Parece que Ingla te r ra y los Estados 
Unidos han hecho observaciones acer-
ca de! b o m b a r d e o de Damasco 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE EL DEBATE) 
LONDRES, 29.—Hoy se ha publicado en 
esta capital la noticia de que los Gobier-
nos Inglés y norteamericano hab ían he-
cho observaciones al Gobierno francés acer-
ca de los bombardeos de Damasco con 
ocasión de las ú l t imas revueltas. Se afir-
maba que los representantes de Londres 
y Wáshington hab ían declarado que sus 
Gobiernos ha r í an responsable a Francia de 
los daños sufridos por sus súbditos res-
pectivos. 
En algunos círculos se teme que la po-
lítica francesa en Siria tal como la dirige 
ahora el general Sarrail dé lupar a una 
verdadera guerra de religión y de raza 
que ponga en peligro a los cristianos que 
habitan en el Próximo Oriente.—E. D'. 
• * Ue 
PARIS, 29.—Esta tardo, a primera hora, 
empozó a circular el rumor de que el fro-
neral Gnillaumat marcha r í a en breve a Si-
r ia con objeto de sustituir al general Sa-
rra i l , el cual volvería a Francia, llamado 
por su Gobierno. 
En el ministerio de la Guerra declaran 
que ose rumor carecía en absoluto de exac-
titud. 
DETENCIONES 
LONDRES, 29.—Comunican de VA Cairo 
a la Agencia Reuter que el periódico de 
Damasco Ont an, en el número correspon-
diente al d ía 25 del actual, anumia que 
las autoridades han detenido al Jefe de 
banda Rassan el Karreth, a 43 rebeldes más 
y a 160 residentes en Damasco y sus al-
rededores. 
Van a reanudarse las operaciones contra 
las partidas de insurgentes. 
Reina calma en toda Siria. Los habitan-
tes de Damasco están regresando a sus 
hogares. 
UNA G E S T I O N YANQUI 
PARIS, 29.—El embajador de los Estados 
Unidos ha recibido el encargo do realizar 
determinadas gestiones cerca deí Gobierno 
francés, relacionadas con los últ imos su-
cesos desarrollados en Damasco. 
R E C T I F I C A C I O N 
LONDRES, 29.—La Agencia Reuter dfeo 
que ha sido autorizada por el ministro "de 
Negocios Extranjeros para desmentir la in-
formación que ha sido publicada por par 
te de la Prensa, según la cual el Gobierno 
bri tánico haljía pedido explicaciones acer-
ca de las medidas adoptadas durante r l 
bombardeo de Damasco para la protección 
de los súbditos europeos. 
* * « 
LONDRES, 29.—En los círculos autoriza-
dos se declara que las noticias publicadas 
por la Prensa inglesa con relación a la 
situación en" Siria son notablemente exa-
geradas. 
No hay confirmación alguna del supues-
to éxodo de 250.000 habitantes de Damas-
co, n i mucho menos de la matanza. 
El Consulado bri tánico no ha sido bom-
bardeado, n i entre las victimas que se la-
mentan figura n ingún súbdito inglés. 
Por otra parte, tampoco hay confirma-
ción alguna del rumor relativo a una su-
puesta reclamación del cónsul a lemán, en 
nombre de otros cónsules de Damasco. 
P a i n l e v é h a c o n s t i t u i d o 
e l n u e v o G o b i e r n o 
Pero hay que reconocer que son la oxcep 
ción en la industria y en el campo y que 
nuestro patronato ha hecho un alto en el 
camino de las reformas sociales, debido, 
tal ve?., al r é g i m e n de fuerza en que vi-
vimos dé9de H advenimiento i] Poder del 
Directorio mil i tar . 
Sin embargo, bueno será que piensen 
austr íacas ha desaparecido la vergonzosa 
mercancía . 
Los literatos han secundado la protesta 
de los libreros. E l memorándum que el 
grupo austr íaco de la Liga alemana de os-
critore?, autorizada entidad cuya sede cen-
tra l se halla en Rorlín, eleva al vicecanci-
ller, Waber, es un documento que honra 
a los literatos de Austria, y que no ten 
en que el actual r ég imen polí t ico no es j ^ a n inconveniente en suscribir los hom-
• _ IT» I -n/wM-t r\A\r\ r w ^ r f n n n f M I - K — A r\ t , 1 i • •. , -, n u i l • / » n r m n r ' o K n l r-c-xn r»o»N f /-v 
^ an de lo que pidan los Ayuntamien 
S Slno.d.e 10 que deseen los funciona-
FjStamuilipiPales: concejales o empleados. 
V laS *!eticiones son el mejor p rogr r»na 
Para , perfecla or ientac ión. La Unión, 
Cf,iiicid laS' se v e r á lleva(:la' cuando 
estU(1j~an 0 carezca de datos, a realizar 
a conjf0 encuestas Y. en ciertos casos, 
De lltuir ó rganos permanentes, 
tiene l a n e r a la Asociación italiana 
monta*11 Secretariado Para los pa í ses 
bosq̂  Osos» con el f i n de asesorar sobre 
^ obra ^ Pi ados; un inst i tuto nacional 
sorcio * púl),icas municipales, y un etn-
COngelad Cl al:)astccimient0 de carnes 
^ndes^08- Y la Unión de Ciudades ho-
fificaciónposee una oficina central de ve-
0tra Para y ase!:;oramienlo financiero; 
^chivog clasificación uniforme de 
Cllamo L y una tercera, encargada de 
Ü̂ 8 de i , Z6116^ a electrificación, ade-
ito loca r fnn(lad0 Banco do cré-
níaco v ' Una fábr ica central de amo-
Ci6n ^ de/J03 ta,,Pres nara la incinera-fe) esPojos. 
ISH el deI renacimiento muni-
5 8; n o ^ S f niedian{e " " ^ eleccio-
> con e bnn ^ <***' 
Montepío v l ^ 1 1 0 0 de Crédit0 Local, 
r a c i ó n d d 1 ? ^ M ™ i d P * y 'a reí 
i ^ m A r i ^ Seci,etar¡ado, marca un 
Muni^ to r0 (Icl Estad0- ^ «Unión 
0nu*üa ai , pnño,eS)) a p o r t a r í a una 
rinal de la 2.» columna) 
, permanente. El único remedio perma en
I le contra las propagandas comunistas es 
el que han puesto en prác t ica los patro-
nos de Roubaix-Tourcoing. 
inferior a /as 
c i r c u n s t a n c i a s 
Una vez m á s l eñemos que censurar la 
conducta de buen n ú m e r o de concejales 
madr i l eños , que, al parecer, no tienen ver-
dadero idea de los deberes propios de su 
cargo. 
Los plenos celebrados esta semana por 
el Ayuntaminto de Madr id han sido el 
ejemplo m á s deplorable de parlamenta-
rismo estér i l que puede dar una corpo-
ración municipal. Por falta del n ú m e r o 
de concejales que prevé el esta tul o ha 
sido preciso dejar para otra ocasión di-
vnsns expedientes, con daflo posilivo de 
los intereses COlBunátefl] Se ha ahusado 
feomo nunca del t r á m i t e re^lariientario de 
deinr los asuntos <(S«bre la liftesáit, <ó-
InOda fórmula que en la m a y o r í a de las 
ocasiones eiieiibre la desidia o la mcom-
pelencia de los que lo usan. Una l luvia 
de enmiendas, formuladas en gran par-
le por ediles que apenas conocon las nm-
h i ia.s de que se trata, han provocado in-
ferminables votaciones nomirmlen y láf-
¿i i is imos debates sin substaíM'i.i. En una 
facilidad valiosa a la buena administra-
ción de nuestras ciudades, que es el ver-
dadero fin perseguido. 
Luis JORDAXA 
bres de pluma que tengan cabal concept  
de su dignidad l i terar ia y de la nobleza 
de la misión que les corresponde entre las 
clases directoras de la sociedad. 
Los mencionados escritores no creen que 
les sea lícito permanecer en act i tud pasi-
va frente a la invasión, sin cesar creciente 
en el campo de la l ibrer ía y del periodis-
mo, de obras que «no persiguen m á s fin 
que ejercer una industr ia lucrativa, entre-
teniendo a sus lectores con argumentos 
sensuales y estimulando de esta suerte los 
instintos perversos». Los escritores austria-
cos protestan contra ese estado de cosas y 
fundan su protesta no sólo en las razones 
de estricta moralidad, sino, como tales es-
critores, en nombre del buen gusto, que la 
pornograf ía destruye en el pueblo, e invo-
cando la dignidad del mundo l i terario. 
Y refutando posibles argumentos, piden 
los firmantes del mensaje la reforma de las 
leyes que consagran el pr incipio de la l i -
bertad do la Prensa, a fin do que osa liber-
tad excluya sin equívocos la impunidad de 
[ai publicaciones impúdicas y desmornli-
zadoras. Xo es tar ía de más que tomaren 
nota dr esc punto do vista los colegas que 
se ópoóen a todo lo que sea l imi ta r la om-
nímoda au tonomía de que hoy goza el es-
critor. 
Por lo quo toca a España, ol Poder pú-
blico ha desplegado en este aspecto de la 
policía de costumbres una actividad floja 
e intermitente. 
El resultado «"'ficiar os e] 
bochornoso crecimiento do las publicacio-
nes obscenas. ¿No acudirá , por fin, la auto-
ridad gubernativa a reprimir el inmundo 
tráfico? Aún lo esperamos, y creemos que 
el ejemplo de Aust r ia an imará a nuestros 
gobernantes a obrar en esa ma teria con 
decisión y, sobre todo, con per severancií 
L o s t r a n s p o r t e s m e c á n i c o s 
p o r c a r r e t e r a 
Publicamos a cont inuación unas inte-
resantes conclusiones que figuran en una 
moción del secretario de lu C á m a r a de 
Comercio de Valencia, señor Ramí rez Ma-
genti, en nombre del presidente de dicha 
Corporación, don Vicente Máiquez, que 
ha presentado al Consejo Superior de Cá-
maras de Comercio sobre el palpitante 
problema de los transportes mecán icos 
por carretera, que coinciden con el cri-
terio expuesto en E L DEBATE por su co-
laborador s e ñ o r Bravo: 
Primera. Que, aun respetándose las 
finalidades que se propone conseguir el 
real docrolo de -4 de ju l io de 1924, se mo-
difiquen los procedimientos en él estable-
cidos de modo que desaparezca ol per-
turbador régimen de exclusivas y so res-
pete el principio de libertad industrial en 
ol que se inspiran nuestras leyes. 
Segunda. Que para remediar las compo-
tcncías irregulares, basadas en el aprove-
cliamionto temporal de las buenas épocas 
del tráfico, se obligue a todas las Empre-
sas que quieran prostar servicio, en l i -
neas ya servidas por otras, a cumplir un 
mínimo do condiciones en lo que se re-
fiere al pago de los impuestos, material 
utilizable, transporte de la corresponden-
cia, etc. 
Tercera. Que en el caso de mantenerse 
las exclusivas, se respeten en el ejercicio 
de la industria a las demás Empresas que 
en la fecha de publicación del real decre-
to estuvieran prestando servicio, junta-
mente con la favorecida, en el recorrido 
objeto de la concesión, al menos por un 
plazo prudencial que facilite la liquida-
ción de los negocios en a rmon ía con el 
espíri tu que informa a la real orden de 
16 do marzo últ imo, cuya letra debe ser 
aclarada para ponerla de acuerdo con el 
liberal propósito que informa a su pre-
ámbulo ; y 
Cuarta. Que. a juicio de este Consejo 
Superior, procede la suspensión de todos 
los efectos de las disposiciones que regu-
lan la concesión de exclusivas en los trans-
portes inecánico-rodados y la s imul tánea 
apertura de una ampl ís ima información 
sobre el teína, justilleada por su enorme 
trascendencia en un país como ol míes-
tro de tan deficiente n d ferruvinria y éri 
el que el posible desarrollo de este moder-
no y piometedor medio de tiansporte, rn 
constante porfercionaniiénto. h a b r í a ' de 
originar un nuevo plaateaínlento do la po 
Utlca de tomunkaciones por la creciente 
impoitancla que a lcanzará la carretela m-
ino compleinehto de los ferrocarriles. 
esta nueva política, cuyos fundainentos es 
urgente plantear, viene exigida tanto por 
ol ínteres económico-nacional como por el 
de la defensa mil i tar do nuestra Patria 
Madrid, 28 de octubre do 1025.» 
E L D E B A T E , C o l e g i a t a ? 
Se crea el ministerio del Tesoro, 
que desempeñará el presidente 
El mar tes se l e e r á la d e c l a r a c i ó n 
min i s t e r i a l 
PARIS, 29.—Ya está constituido oficial-
mente el segundo—de esta estaba—Ministe-
rio Painlevé. La espinosa cuestión de la 
cartera do Hacienda se ha resuelto, aun 
contra la voluntad del interesado, encar-
gándose de olla el mismo presidente, pero 
dividiéndola on dos. Painlevé se queda con 
la Tesorería, verdadera preocupación en 
los momentos actuales; así d i r ig i rá el mo-
vimiento ííi'ueral do fondos, la contabili-
dad pública, las relaciones con los Bancos 
y las cuestiones roforentes al cambio. La 
otra parto, la liariemlri propiamente dicha, 
ha sido eucoiiieudHila 8 GeorgeS Ronnet, 
subsecretario do la Presidencia hasta aho-
ra. Tendrá a su cargo ol pr í supues to . Las 
atribuciones do ambos ministerios se deli-
mi tarán en un próximo decreto. 
Esto es easi lo úniro verdaderamente in-
teresante óue notar en la ( omposición del 
nuevo ministerio. Puedo mencionarse, espe-
cialmente el record de l)c Monzie, que en-
tre el 8 do abri l de este año y el 29 de 
octubre ha sido ministro do Hacienda. 
Instrucción pública, .lusticia y Obras pú-
blicas. 
Polí t icamente, el Ministerio ha acentua-
do un poco más su matiz izquierdista con 
la entrada de unos cuantos amigos de He-
rrlot. Comparando la composición de los 
dos Gabinetes Painlevé, so ve que en ol 
Actual abundan mas los elementos de la 
izquierda del cnrtrl que en el anterior. Es 
casi seguro que el miércoles se presenta 
rán los nuevos ministros al Parlamento. 
He aquí la lista oficial del Ministerio: 
Presidencia y Tesoro, PAINLEVE (R. S ) . 
Negocios Ejrtranjeros. BRIAND (id.) . 
Pensiones, ANTERIOU ( i d ) . 
Hacienda, BONNET (Rad.). 
Justicia, CHAUTEMPS (id.). 
Guerra, DOLADIER ( i d ) . 
Marina. BOREL (id.). 
Ins t rucción Públ ica , IVON DELBOS (id ). 
Trabajo. DURAFOUR (id.). 
Comercio. DANIEL-VINCENT (Izq. Rd.) 
Interior, SCHRAMECK (sen.. Izq. Dm ) . 
Obras Públ icas , DE MONZIE (id., id . ) . 
Agricul tura , DURAND (id., i d ) . 
Colonias, PERRIER ( i d , i d ) . 
SUBSECRETARIOS: 
Presidencia, BERTHOD (Rad) . 
Guerra, OSSOLA (id.). 
Regiones liberadas, JAMMY SCHMIDT 
( ídem). 
Aeronáut ica , LAÜRENT EYNAC ( I . Rd ) . 
Marina mercante, D A N I E L O U (id V 
Enseñanza técnica, BENAZET (R. S.). 
A l t o comisario de alquileres, LEVAS-
SEUR (id.) . 
* « « 
Del Ministerio anterior permanecen en 
sus puestos los ministros Rriand. Duraud. 
Durafour. Anteriou. Ivon Delbos, Borel y 
Schramock y los subsecretarios Ossola, Lau 
rent Eynac—un caso raro de continuidad 
en estos tiempos de crisis frecuentes—, Da-
nielou y Benazet. Cambian de cartera. 
Painlevé, que desempeñaba la de Guerra; 
Bonnet, que era subsecretario de l a Presi 
doncia, y el proteico De Monzie. También 
cambia de destino Jammy Schmldt. que era 
subsecretario de Hacienda. 
Los ministros nuevos son Chautemps y 
Doladier, ex ministros de Herriot; Daniel 
I Vincent, ex ministro en el Gobierno de 
¡ Poincaré , y el debutante Perrier. He aqu í 
comparados los dos Ministerios Painlevé i 
C o m i s i ó n i n v e s t i g a d o r a 
a l a f r o n t e r a b ú l g a r a 
S e r á pres id ida p o r sir Horace R u m b o l d 
embajador i n g l é s en M a d r i d 
—o— 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE EL DEBATE" 
PARIS, 29.—El Consejo de la Sociedad de 
las Naciones en su ú l t ima reunión celebra-
da hoy. ha acordado nombrar una Comi-
sión que investigue, en la frontera greco-
búlgara quiénes fueron los responsables de 
los sucesos ocurridos é informe, después al 
Consejo que decidirá, en su reunión de di-
ciembre próximo. Pres id i rá dicha Comisión 
el embajador de. Inglaterra en Madrid, sir 
Horaco Rumbold, y estará compuesta de 
dos miembros civiles, uno sueco y otro ho-
landés y dos militares, un francés y un 
italiano. Los nombramientos definitivos no 
se han hecho todavía, en espera del asenn 
miento de las dos potencias interesadas. 
En la reunión de hoy se leyó el informe 
telegráfico enviado por los agregados mi-
litares do Francia. I tal ia e Inglaterra, que 
se encuentran actualmente en la frontera, 
comunicando que ayer por la noefie empero 
la retirada de las tropas griegas y M.e el 
alto mando de ellas ha declarado que boy, 
a las ocho de la m a ñ a n a , es tará lerminado 
el movimiento. Sin embargo, para evitar 
posibles incidentes, se ha asordado que las 
tropas bú lgaras no vuelvan a ocupar las 
regiones evacuadas hasta m a ñ a n a i o r la 
mañana.—C. de H. 
« « « 
PARIS. 29.—El Consejo de la Sociedad 
de Naciones celebró esta, noche sesión pú-
blica, dvrante la cual, previo informe de 
míster Chamberlain. acordó nombrar una 
rórnislón para reaii/ar una investigaciór 
minuciosa y complot?, acerca de los inci-
dentes recientemente ocurridos en la fron-
tera búlgarogr i^fa . 
Esa Comisión tendrá , entre otros encar-
gos, el de anotar todos los hechos suscep-
tibles de. facilitar el deslinde de las res 
ponsabilldades y de reunir cuantos elemen 
tos pueda para que el Consejo de la So 
cledad esté en condiciones para li jar justa 
y equitativamente las reparaciones a que 
por parte de uno de los Interesados tuviere 
derecho el otro. 
Eza, Comisión hab rá de entregar su infor-
me antes de últ imos de noviembre, con ob 
jeto de que el Consejo de la Sociedad clj6i 
Naciones pueda estudiarlo en su reunión dé 
diciembre. 
U n i v e r s i d a d c h i n a e n M o s c ú 
RADIOGRAMA ESPECIAL DE EL DEBATE) 
ÑAUEN, 29.—Según un despacho de Mos-
cú se ha fundado en esa capital una Uni-
versidad china, que l levará el nombre de 
Sun-Yat-Sen. Será director de ella Radek. 
y se quiere que la apertura nueda celebrar-
se el día 21 de diciembre.—T. O 
UNA R E C T I F I C A C I O N 
PARIS, 29.—La Embajada'de la U. R. S. S 
desmiente totalmente las declaraciones 
atribuida:-; a Chlcherin en una interviú de 
Prensa, que se dice celebrada con él en 
Wlesbaden. 
PARTIDOS PUESTOS 
R e a p e r t u r a d e l a t u m b a d e 
T u t a n k a m o n 
EL CAIRO, 29.—Ha'vuelto a abrirse la 
tumba de Tutankarnon. Se ha levantado 
la cubierta del sarcófago y se ha descu-
bierto un segundo sarcófago en el interior 
del primero. Estaba cubierto con un lienzo 
sobre el que había ramos de flores relati-
















PARIS, 29. — Painlevé. acompañado de 
los nuevos ministros, estuvo en el palacio 
del Elíseo a las doce cuarenta, presentan-
do al presidente de la república al nuevo 
Gobierno. 
Malvy, a quien se invitó a las conver-
saciones celebradas con motivo de la cri-
sis para ocupar un puesto en el Gobierno, 
se negó a aceptar esta Invitación, decla-
rando que prefería seguir en su puesto de 
presidente de la Comisión de Hacienda. 
Loutheur, invitado a participar en el 
nuevo Gobierno, se negó a aceptar cual-
quier cartera, a excepción de la de Ha-
cienda. 
Chaumet, ministro de Comercio saliente, 
será nombrado gobernador del Banco de 
Francia. 
BUENA IMPRESION 
PARIS, 29.—La mayor ía de las personali-
dades polít icas que acudieron hoy a los pa-
sillos de la Cámara de Diputados, eran de 
opinión que debe concederse amplísimo cré-
dito a Painlevé para resolver los graves pro-
blemas pendientes, y consideraban que el 
nuevo Gobierno, por su misma composi-
ción, tiene asegurada una importante ma-
yoría de votos. 
Varios diputados socialistas de los m á s 
salientes afirmaban que el grupo socialis-
ta de la Cámara seguirá apoyando a Pain-
levé, siempre que éste presente ai Parla-
mento un plan financiero, exigiendo de to-
das las fortunas y de la riqueza adquirida 
los recursos necesarios para la aniortiza-
ción de la deuda y el saneamiento finan-
ciero. 
Paúl Boncour ha declarado que la au-
sonoia de. la Colaboración socialista en el 
Poder pesará sobre la legislatura. 
REUNION DE LAS CAMARAS 
PVHIS. 29.-E.sta tardo se ha celebrado 
. n medio de la nia.vor animación la re-
obertura del Parlamento, 
La sesión ha transcurrMb ifánqtillaiíieríie 
Herriot sube a la tribuna y despu s de 
| ' 1 é l decreto convocando s sesión extra-
..rdinaria. hace, el elogio de los señorts di-
putados fallecidos en el interregno acor-
iiindosc conste en acta el sentimiento del 
Congreso. 
Después se da cuenta del desarrollo de la I 
Pisis y de la solución dada a la misma 
{Conttmla al final de la 6.» columna) 
E l P r i m a d o d e I r l a n d a s e r á 
n o m b r a d o C a r d e n a l 
ROMA, 29.—El Arzobispo de Armagh y 
Primado de Irlanda, monseñor O'Donneii, 
será nombrado Cardenal en el próximo 
Consistorio, que ha de presidir Su Santi-
dad, a rtiediados del próximo mes ds d i -
ciembre. 
I N D I C E - R E S U M E N 
Cuatro estrenos en un flia, por 
Jorge de la Cueva ¿ 
Iioa colegios por dentro, 
•M. Herrero García 
-Cine-) callejero, por «Curro Var-
gas» . 
l>el color de mi cristal (El apren-
diz de río «bien»), por «Tirso 
Medina» 
Crónica de sociedad, por «El Aba-
Faria» , 
Hoticias 
Deportes M P4g. 4 
Cotizaciones de Bolsas Pag. 5 
Revelación (folletín), por Matilde 








PaoviKCIAS.—Dimite en pleno la Dipc-
tación de Castellón.—Circular de Primo de 
Rivera sobre la Unión Patriótica. — Con-
flicto de riegos en Valencia.—Reunión en 
Zaragoza para tratar de la crisis del trá-
balo (páginas 278). 
—101— 
EXTRANJERO.—Painlevé ha conatítmdo 
ya Gobierno, encargándose de la nueva 
cartera del Tesoro; el martes se presen-
tará el Ministerio en las Cámara£.—Una 
Comisión investigadora, presidida por el 
embajador inglés en Madrid, informará 
acerca del conflicto grecobúlgaro Se dice 
que va a ser sustituido el general Sarrail 
(página 1). 
—«o»— 
EL TIEMPO. (Datos del Servicio Meteo-
rológico Olicial.) — Tiempo probable para 
hoy: En toda España, vientos flojos, de 
dirección variable y buen tiempo; algn-
njis nieblas. Temperatura máxima en Ma-
drid, 13,5 grados, y mínima, 7. En pro-
! vincias la máxima fue de 22 grados on Se-
, villa, y la .nínima, nn grado bajo cero 
en Zamoia. 
Finalmente, se levanta la sesión hasta el 
próximo niarteti, 
REUNION EN E L SENADO 
PARIS, Taftíbién ei Senado ha cele-
brado sesión, procediéndose al nombra-' 
miento de la Comisión de Hacíend». 
Vlemea 30 de octubre de 1925 
=30! 
InAoRt í j—Ano Xv.~-i,B 
P r i m o d e R i v e r a e n 
G u a d a l u p e 
;E1 presidente oró ante la Patrona 
de Extremadura 
CACERES, 29.—A las litiévé dr» In mailana 
salió de Truj i l lo el general Primo de Ri-
vera, acompañado de Despujols y demás per-
sonas del féqmto ron dirección a Guada-
lupe . En todos los pueblos del trayecto, 
par t ícu la rment r en Madroñera . Horjipufla. 
Conquista. Z<".nia y Cañamero fué recibido 
por las autoridades, los n iños de las e? 
cuelas y el vecindario en pleno, que le acla-
mó con entusiasmo indescriptible. El reci-
bimiento que lo iributaron en Cañamero es 
superior a toda ponderación, haciéndole ex-
clamar a Primo de Rivera: «Tomo nota do 
este ardor patriótico de Extremadura para 
proclamarlo ante España entera.» 
El recibimiento en Guadalupe fué igual-
jnente entusiasta. Todo el pueblo aparec ía 
primorosamente adornado con arcos y guir-
naldas de flores. Una niña le dió la bien-
venida en nombre del vecindario y le en-
tregó un ramo de flores. 
Seguidamente el marqués de Estclla mar-
chó al histórico monasterio, precedido del 
batallón infanti l y seguido de las auto-
ridades y el pueblo entero, que no cesaba de 
aclamarla. 
El presidente entró en el templo bajo pa-
lio, al mismo tiempo que el nuevo y mag-
nífico órgano eléctrico ejecutaba la Marcha 
Real. 
Primo de Rivera se dirigió directamente 
al camar ín de la Patrona de Extremadura, 
!ante la que rezó durante unos instantes. 
En seguida se entonó un solemne Tedéum. 
Como coincidiera con la visita del presi-
dente la estancia de la peregrinación de 
Badajoz, los que integran ésta le dieron la 
bienvenida en nombre de aquella provincia.1 
Al salir del templo los alcaldes de los 
L O S T O R E R O S E N P A R Í S , p o r K - n n o S t e e g h a l l e g a d o a y e r a p 
0 
Sigue la recogida de armamento en la región oriental 
retaguardia de nuestras líneas. Solimán el Jatabi en " 
r. . 
t o s 
Visto c 
ya 
—Café , ¡olé! 
pueblos de las dos provincias hermanas le \ / | i « I w ^ Ir» ^ m i n r r i n n 
'hicieron entrega de un documento acerca V U C I V C l a 1111 y I C l l> I U M 
a O r á n y A r g e l i a 
de la necesidad de la pronta construcción 
del ferrocarril directo entre Talavera y VI» 
llanucva. 
Luego en el teatro se celebró un banque-
te, con asistencia de 200 comemales. entre 
los que figuraban representaciones de toda 
la región extremeña. 
Ofreció el apasajo el padre Villasanta, que 
luego de entonar un himno elocuentísimo al 
histórico monasterio donde se venera la 
Patrona de Guadalupe, la Virgen de los 
E l p r e s i d e n t e r e g r e s ó a n o c h e i ¿ S e r á e n B i l b a o e l p r ó x i m o 
C o n g r e s o m u u i c i p a l i s t a ? 
Embarcan en Alicante nume-
rosos jornaleros 
ALICANTE, 29.—Vuelve la emigración a 
Argelia en estos meses del año en que son 
solicitadísimos nuestros obreros del campo 
para practicar las faenas agrícolas pro-
Conquistadores españoles, ensalzó la figura pías de la estación 
de Primo de Rivera, que viene después de ¡ EJ mayor contingente de obreros cmi-
la victoria de Africa a rendirse también grantes lo da la región de la Marina, en 
ante este altar de la Virgen, como lo h i - , cuyos trenes han venido estos días gru-
cieran las más grandes figuras históricas de .P'^ numerosos de jornaleros que van a 
trabajar a Orán y Argel 
V aunque el negocio no resulta muy lu 
crativo, por la diferencia de los cambios, 
nuestra Patria 
Seguidamente habló el marqués de Es-
tella, que comenzó diciendo que había po-
dido observar en ¡-us viajes por España van los obreros animados y con la espe-
•"una consoladora fusión de sentimientos pa- j ranza de obtener trabajo durante una tem-
'trióticos, religiosos y artíst icos, entre todos porada, y así, después, con los ahorros, 
los ciudadanos, pero hab ía de consignar de : aplicarlos a sus tierras, mejorándolas , 
una manera especial la fe y el amor de | Estos días se viene observando en los pe-
que había recibido cumplidas muestras en riódicos franceses de Marruecos, una in-
este viaje a la provincia de Cáceres. cuyas sistente campana, pidiendo a las autorida-
manifestaciones le obligan más para el cum- des de aquella zona orientaciones y nor-
plimíento del deber, haciéndole afianzar sus mas para atraer obreros de estas tierras 
esperanzas de un resurgimiento patrio que que impulsen la Agricultura, 
habrá de venir en breve plazo cuando se I Ponen esos periódicos el ejemplo de Ar-
hayan limpiado todos los obstáculos que el gelia. que fué hecha próspera y espléndi-
Dírectorio vino a destruir por completo. ¡ fia por los afanes de los obreros alicanti-
Habló de la preponderancia de la Unión nos. solicitando que se haga una recluta 
Patr iót ica y de los Somatenes, mostrando de ellos y puedan, en el Marruecos fran-
su complacencia por el éxito que han tenido cés. hacer otra Argelia exuberante y rica, 
en esta región como en otras muchas de 
España. # 
Elogia la moral del pueblo, que nunca 
encontró abierta la puerta de la justicia por-
que faltaba la debida equidad en la distri-
bución de deberes y derechos de los ciuda-
danos respecto de la Patria. salvación del mundo; purifica tus ojos para roñ"Íoa vocale» 
Habla del Ejército de Africa, cuya un-1 que veas ciaro y tu corazón para que ames dos tiPfjnitivo5, 
1 limpiamente; y viendo y amando así, ha-
A G U A D E V I D A 
«Bebe sin saciarte de esta agua de vida, 
que desde hace veinte siglos mana para 
portante victoria no está solamente en el 
castigo infligido al enemigo, sino en el 
hecho de haber acabado con el mito de 
Alhucemas, precisamente donde España su-
frió los mayores dolores y las mas gran-
des vergüenzas. 
Agradeció, en nombre de aquellos solda-
dos, las muestras de car iño de que han 
sido objeto, ya míe en el amor de su-, 
conciudadanos es tfonde el mil i tar encuen-
tra su más preciada recompensa, y termi-
nó cantando a las bellezas de Extremadu-
ra, que tiene en Guadalupe un tesoro in-
agotable de valores espirituales. 
La concurrencia, que ya había interrum 
piro al orador en diferentes periodos del 
discurso con entusiastas aplausos, le hizo 
objeto al terminar de una delirante ova-
ción, que se prolongó durante largo rato. 
En las primeras horas de la larde el 
genera! Primo de Rivera emprendió el re-
greso a .Madrid, siendo despedido con igua-
les demostraciones dp car iño que a su lle-
gada 
T e l e g r a m a s b r e v e s 
MALAGA, 28—La oficulidnd de los Cuer 
pos de esta puarnioirtri ofrecerá mañana dn 
banciuete a les jpfep v cfinalps del batallón 
de Gerona, que ha perraanecidn do? iwenos en 
Málaga y que marchara a Zaragoza, que es 
•su residencia, r] viernes. 
—El niño de un nñ^ Jo^é Rui?,, que jusa-
bñ ron un puñado flp iudías pecas, se llevó 
-vanas de pilos a la hora, ingiriéndolas y pe 
xeciendo a6Íi\jado. 
A S T U R I A S 
GIJON. ÜH—En el teatro Jovellanos se ce 
lebró el primer crtneicrtc de los que dará es 
ta temporada la Orquesta Filarmónica gijo 
nesa con una ópera de ambiente chino, sin 
coros, música He Hndnjfo Tlascal. que obtu-
vo no más que mediano éxito. Tomaron par-
te la soprano Isabel Escribano, e] tenor José 
Olciua y el bajo <,ardoyn, dirigiendo la or-
qneeta el maestro Antonio Rivera; el teatro 
eatavo brillanKsimo. 
—En el teatro Dindurra debutó la f'ompa-
fiía Meliá-Cehrián, que puso en escena «La 
dama salvaje». La obra fué muy bien acogida. 
A R A G O N 
ZARAGOZA, 29.—E.-(a tarde se ha {nanga, 
rado en el Círculo Mercantil una Exposición 
internacional de fotografías, asistiendo el go-
bernador, todas las autoridades y loa cónsu-
lee de lae naciones que han enviado fotogra-
fías a este certamen. 
E l número de trabajos expuestos es de 300, 
figurando entre ellos fotografías do Alema-
nia, Inglaterra. Francia. DanatU, Bütadoé 
Unidos, Rufria, Checopslovaquia. Giecia, Bél-
gica, Italia, Suiza y Holanda. 
ICTTRCXA 
MTTRrtA. Jn.—Kntrp las estacionps de Al-
rantarilla y Cetina ^ arrojó rfc un tren el 
recluso del penal de Curtagena .Fosó Carre-
ra», que. esposado, iba conducido por la 
Guardia civil para ingresar en e! penal do 
Chincbilla. El fugado demostró una gran iiu-
biliHad. pues tuvo que qwitarsi< las eaprnaa 
para saltai por la ventanilla, sin que lob 
guardias que lo custodiaban pudienm ÍIMJK--
dirlo. 
—Ante el alcalde y e< presidente de la Dipu-
tación se ba tratado la pKritara de edqui-
•*oión de terrenos para las obras do la nueva 
cárcel. Se han consignado en presupuesto pa-
ra e*ta acucian iOU.000 pesetas. 
b iás d ido con el venero de la felicidad. Ni 
el autor ni yo te podemos desear nada que 
más valga.» Así habla el sapient ís imo se-
ñor Obispo de Madrid-Alcalá en el prólogo 
de la magnífica versión de 
< los sanios íuangeiios de nuestro señor üesucrisio» 
hecha directamente del texto griego por 
el culto canónigo don Daniel Garc ía Hu-
ghes, y comentada t ambién por él. 
<;A mi entender, la ú n i c a a la cual con-
\ irnc en propiedad el t í tulo de versión d i -
recta del original griego», afirma el censor 
diocesano en el informe que acompaña a 
la edición. F'n bello volumen, profusamen-
te ilustrado con fotografías de los Santos 
Lugares, 7 pesetas. 
¿Qué lectura puede haber, en verdad, 
más ú t i l y más deleitosa que la que mues-
tre en todo su esplendor la vida de Nues-
tro Señor Jesucristo? 
«EDITORIAL VOLUNTAD», segura de 
esto, tiene en publ icación varios libros, 
que, tratando ;>ulo?.análogo tema, difieren, 
l i n embarga, grandemente, bien por la 
manera de enfocarlo, bien por el distlhtc 
temperamento del aulor. 
Primero fué la vibrante y conmovedora 
«msiopia de G P I J O » 
de PAPINI (10 pesetas) 
cuyo éxi to enorme en el mund j entero 
tuyo en nuestra Patria análoga re íonan-
cia, pues se agotó la primera edición en 
dos meses y hubo necesidad de hacer nue-
vas tiradas para responder a la públ ica 
a -ide/ por c^te libro famoso, debido a la 
pluma ele uno do los convertidos más ge-
niales de la l i teratura actual. 
Pero conviene leer a otros autores, que 
con más sereno espír i tu y preparac ión más 
adecuada supieron presentar en su plenr: 
a rmonía la vida del Redentor. 
Muy pronto se pondrá a la venta los 
dos primeros lomos de la 
«vida de nuesiro señor üesucrlsio» 
por F I L L I O N 
Traducción del reverendo padre fray 
Victoriano de Larrainzar. (Cada tomo, 7,50 
pesetas; la obra completa, 25 pesetas.) 
Y está en preparación la 
«vida de ilustro señor jssucrisio» 
por FOUARD 
que completa las anteriores y contribuye, 
como ellas, a que todo catól ico conozca los 
hechos en que se fundamenta su fe y las 
razones apologét icas que de ellas deslum-
bradora mente irradian. 
A c u e r d o para e! pago a los acresdores 
de la U n i ó n M i n e r a 
—o— 
A las diez y cuarto de la noche regresó 
en automóvil del monasterio de Guadalu-
pe, de donde había salido a las cinco de 
la tarde, el presidente del Directorio. 
El general Primo de Rivera marchó di-
rectamente al ministerio de la Guerra. A 
poco llegó el marqués de Magaz, que con-
ferencio con el presidente durante más de 
media hora. 
El general Primo de Rivera estuvo luego 
trabajando en su despacho. 
Ayer no hubo Consejo 
Anoche, como jueves, no celebró Conse-
jo el Directorio. 
El marqués de Magaz y los generales Va 
llespinosa y Rodríguez Pedré concurrieron 
por la tarde a sus despachos, donde reci-
bieron varias visitas. 
El general Gómez Jordana celebró la 
acostumbrada conferencia telegráfica con 
Marruecos, para conocer la cual volvió a 
a la Presidencia después de las nueve el 
general Vallespinosa. 
Continúa sus trabajos la Comisión 
de hulla 
De cuatro de la larde a ocho de la noche 
se reunió nuevamente ayer la sección de 
hulla de la Comisión de Combustible. Los 
vocales obreros dieron acerca de lo trata-
do la siguiente referencia: 
Se ha iniciado un acuerdo en lo que fun-
damentalmente se refiere a nuestra pro-
puesta; pero han surgido discrepancias de 
detalle respecto a la redacción de la fór-
mula recaída. 
Como todos estamos dispuestos, añadie-
es obreros, a ult imar acucr-
maftana nos reuniremos a 
las seis de la tarde, y si todavía no se 
concillaran los diversos puntos de vista, 
l legaríamos el sábado a la sesión perma-
nente. La impresión es que, aunque la BO« 
luciñn se re tardé en la cuenca de Mieres, 
donde el problema presenta caracter ís t icas 
más complejas qne en Duro Felguera, la 
fórmula de acuerdo se logrará . 
El pago a los acreedores del Crédi to 
de la Unión Minera 
Se ha llegado a un acuerdo entre el Di 
rectorio, las DiputRcioncs vascas y el Cré-
dito de la Unión Minera en la cuestión re 
fcrenle al orden de prelación en el pago 
a los acreedores de aquella entidad han-
caria. 
E l asunto de las carnes 
l.'na Comisión de la Asociación de Ga-
naderos, presidida por él marqués de la 
Frontera, se entrevistó al mediodía con el 
subsecretario de la Gobernación, general 
Martínez Anido, para tratar del conflicto 
de la carne. 
El Nuncio de Su Santidad 
Ayer por la m a ñ a n a estuvo en la Presi-
dencia para visitar al marqués de Magaz, H] 
Nnnno de Su Santidad, monspñor Tcdes-
chini. Como el vicepresidente del Directo-
rio había ido,.a recibir al Rey, ̂ l Nuncio 
le dejó tarjeta. 
Despacho y visitas 
Con el marqués de Magaz despacharon 
esta m a ñ a n a los subsecretarios de Hacien-
da, Estado y Gracia y Justicia. 
Visitaron al general Jordana (1 cfenernl 
BILBAO, 29.—De regreso de Madrid, don-
de asistió a las sesiones de] Congreso rau-
nicipalista, ha llegado el señor Gastañaga, 
que visitó al alcalde, señor Moyúa. para 
darle cuenta de los trabajos y conclusio-
nes deL Congreso. Parece que el próximo les generales, salieron esta m a ñ a n a tcm-
(COMTINICADO DE ' ANOCITE) 
«Sin novedad. 
Sigue rr<o'/niniDse anrwalninilr arviú-
mentó a las enhiln* dr la rerjíón oriental, 
sitnndag a relutjnardia de nuestras Líneas. 
Continúan las disensiones en el campo ene-
migo, especialmente entre Gueznaia y> 
fíeni-Tuzin, y corrientes de aproximación 
al Majzen.» 
E l cónsul de España en Larache 
Esta noche regresará a Marruecos el 
cónsul de España en Larache, señor Ló-
pez Oliván. 
* * * 
TETUAN, 20 (a las 17).-
Llcgó procedente de Alhucemas el pres 
tigioso caid Sol imán el Jatabi, acompañado 
do su hermano Alai, recientemente evadido 
del campo enemigo; Mohamed Asmani el 
«Gato» y Cel Kristo, antiguo confidente es-
pañol . 
El caid Sol imán y sus acompañantes cum 
plimcntaron a las autoridades y recibieron 
numerosas felicitaciones por la bril lantísi-
ma labor realizada en estos últ imos tiem-
pos. 
—En aufomóvil marchó a Larache para 
Inspeccionar las fuerzas y posiciones d i 
aquel territorio, el comandante general de 
Ceuta, barón do Casa Davallllos. 
—El cabecilla rebelde insiste en su est* 
r i l propaganda para conseguir la forma 
ción de barcas que resistan en las defen 
sas del ú l t imo baluarte que les resta en el 
Rif, pero los rlfeflos, especialmente los de 
Beni Gorfct, se niegan en absoluto a L-cl-
li tar m á s hombres. 
En Tánger facilitan diariamente noticias 
de los progresos político-militares que rea-
lizan las tropas españolas en la cabila de 
Ahí Xerlf, donde todavía quedaban algunos 
rifeños dedicados a robar ganado en loo 
aduares do Beni Sefat y Beni Isef, ha Méndo-
les arrojado de allí violentamente, obligán 
doles a refugiarse en las comarcas del in 
terior. 
Inspección de posiciones 
LARACHE, 28 (a las 22,30).—Los genera-
les Navarro y Riquelme, con sus cuarto-
se celebrara en Bilbao. 
Veinticinco mil pesetas para el 
hospital civil 
BILBAO. 29.—El señor Taramona ha he-
cho al Hospital c iv i l un donativo de 25.000 
pesetas de la tes tamentar ía de su finada 
madre. 
L a Casa de Correos 
BILBAO, 29.-El Ayuntamiento ha acor-
dado solicitar la cesión de los terrenos ad-
quiridos por el Estado en la Alameda de 
Urquilo para construir el edificio destinado 
a Casa de Correos, cuyas obras se espera 
que comiencen pronto. 
L a d e u d a d e g u e r r a e s t o n i a n a 
WASHINGTON1, 20.—La sonsolidaclón de 
la deuda de güera de Estonia ha queda-
do fijada en 13.830.000 dólares. 
prano recorriendo la l ínea do posiciones 
del sector de Alcázar, regresando a la 
plaza para almorzar. Por la tarde volvie-
ron a salir inspeccionando las posiciones 
del scc' r de Aulef Megaret. 
Homenaje a tres jefes militares 
VITORIA, 20.—La Comisión permanente 
del Ayuntamiento ha acordado regalar tres 
sables de honor a los coroneles alaveses 
señores Orgaz, Flsser y Zabala, como ho-
menaje por su actuación en Africa. 
E l tiempo en Marruecos 
A las veinte horas del d í a 28.—Persiste 
en el Medi terráneo occidental la pequeña 
per turbación atmosférica que ya hace so-
plar el Poniente en el Sur de España y en 
Marruecos, en el cual debe persistir el 
viento del Oeste y aclarar el cielo. Des-
censo de la temperatura. 
A las diez horas del d ía 20.—Aclara el 
cielo en Marruecos, al mismo tiempo que 
se aleja la pequeña per turbación atmosfé-
rica del Mediterráneo. El viento pierde in -
C u a t r o e s t r e n o s e n u n d í a 
^COLONIA DE LILAS» 
iLa idea, no muy justificada, de unas 
ventajas no muy claras, hace que todas las 
Empresas teatrales escojan para estrenar 
los úl t imos días de la semana, con lo que 
Se .uumulan los acontecimientos, como en 
el día de ayer, más fecundo que uno de 
Pascua de los de an taño ; se desorienta el 
público, la rapidez de la cr í t ica tiene que 
hacerse vertiginosa, y nos vemos obligados 
a repartir a tención, tiempo y espacio, no 
muy sobrados ciertamente, entre los va-
rios estrenos, sin que podamos conceder a 
cada uno de ellos los que aisladamente me-
recer ían 
grandes entusiasmos,, aunque hubo aplau-
sos para los adores y el traductor. 
«CURRO E L D E LORA» 
El tan esperado Curro, el de Lora, de los 
señores Tellaeche y Góngora, música del 
maestro Alonso, apareció, pur íln, y con Plantar en el País el culto a la ciencia v 
tcnsldad y el mar debe de mei 
cipalmcnte en las costas del Nort^' ^ 
MEJORA L A SITUACION POLlXj, 
la 
Oest 
TODO EL FRENTE41ICA El 
LARACHE, 28 (a las 22,30),-lnfn 
zona francesa dicen que en 
te, quince familias de Peni M ^ 
en la reglón do Buhara, han vap<iS?Uil,1i 
disidencia y quo de las 1.400 fatnn H 
denles de esta reglón. 800 están en i ^ 
expectante. En el sector del Cent" ^ 
n ú a el régimen do lluvias, quc ^ -
operaciones, por lo que-han tenido -
paralizadas las operaciones de las 
ñas. En el sector Este, fuerzas de 
ría han efectuado un reconocimiento 
Sidi Bourokba, entrando en Tizi 
sin novedad. « 
Las ú l t imas noticias llegadas de v 
comunican que al Oeste los disiden I 
Beni Burehana han ocupado los 
próximos a las líneas francesas. Ue° 
se numerosos ganados y cnanto haij 
centrado. Fuerzas francesas efoctu ¡ 
ayer un reconocimiento desde el puestf 
Tabouda al poblado de Taiza. ocupado0*' 
los rebeldes, que fueron desalojados 
él. sufriendo grandes pérdidas. f,a ^1 















. v auU 
í basta 
regresado a su base, terminada su misiyl sin ser hostilizada por el enemigo, m 
sido cast igadís imo por la Artillería y n 
Aviación francesas, teniendo grandes rr 
didas. ^ 
La si tuación general en todo el t r j 
es buena y los recientes éxitos deiasiJ 
pas francesas en el sector Este han re>. 
cutido en el sector Oeste. La situaclftnV 
lít lca so desarrolla bajo la orientación fr* 
cesa y sólo so observa hostilidad en fk 
tas tribus irreductibles del sector Cenh 
que habitan fuera de los territorios 
pados por las tropas y que se muesti 
contrarias a la sumisión porque se halll 
influenciadas por la activa propagaii 
que realizan los agentes rifeños. Estafe 
tilldad, sin embargo, no llega a repen 
en la región del Uarga. 
STEEG EN CASABLANCA 
CASABLANCA, 28.—Ha llegado a estaje 
blación el nuevo residente general de Frt 
cia en Marruecos, señor Steeg. Poco ie) 
pués de su llegada, visitó al Sultán, aa 
el cual p ronunc ió un discurso, saludánd» 
le, y asegurándole su firme voluntad 4 
mantener con él las relaciones de mutu 
confianza y deferente amistad que le un* 
ron con su predecesor en el cargo, raan> 
cal Lyautey, 
El señor Sleeg 'elogió vivamente los tnl 
bajos, esfuerzos y devoción del citado n& 
riscal en pro de la obra de pacifleacife 
de Marruecos, añadiendo que las bases k-
qucbrantables de la obra, que tiene la mi-
sión do proseguir, son: mantenimiento in-
tegral de los derechos y soberanía del Sul-
tán y proteger al Imperio y a la actual di-
nas t ía contra todas las amenazas. 
Proc lamó que Francia no permitirá (pe 
se atento en nada a los principios qmtoj 
inspirado y dirigirlo la política hasta aht 
ra Manida, ni tampoco a los compromisoi 
consignados en los tratados. 
Francia—dijo el señor Steeg—profesa pro-
fundo respeto a todas las creencias yj» 
ejerce ni ejercerá violencia alguna | f l 
las conciencias. 
El nuevo residente declaró que se man-
tendrá fielmente unido a esas sabias doc-
trinas, procurando que continúen obs«-
vándose y respetándose todas las tradicio-
nes, usos y costumbres del Imperio y m 
rá sus esfuerzos a los del Sultán para i 
gran fortuna, en el escenario de Apolo. 
El l ibro es de una dignidad art íst ica y 
de una honradez literaria rara en estos 
tiempos y rebosa m ¡ortos y bellezas. La 
elección del ambiente: Andalucía a medía-
dos del siglo pasado; el propósito enlcra-
mentc cun.seyiii.lo (¡é dar una visión ro-
mánt ica , sin dejar de ser exacta y españo-
la, del tipo in teresant ís imo del bandolero 
La compañía propietaria del Infanta Isa- í andaluz fuera de la ley por una razón sen-
día «Colonia de lilas», de don José Fer 
nandez del Vi l l a r . Primorosa pintura do esa 
sociedad un poco mezclada y confusa, en 
la que se da como nota cómica el tipo del 
pollo y la n i ñ a «bien 
que lo que en ella hay de sat í r ico está en 
la propia pintura, sin que la acentuación 
de algunos rasgos desfigure la verdad. Ad-
mirable destile de tipos, algunos de una 
graciosa originnlidad; casi bastaban ellos 
solos, moviéndose rn un ambiente tnn bien 
trazado, para dar consistencia a una obra; 
la idea de hacer una comedia alejó del 
eeñor Fe rnández riel V i l l a r la intención 
sainetesca; quiso forzar la intensidad del 
asunto, y el asunto sentimental es quizá 
lo.que menos enersría tiene, no porque no 
esté expuesto admirablemente en un p r i -
mer aeto completo, en el que sólo desdice 
algo la íiírura del héroe, un poco borrosa y 
a veces un tanto exagerada en su desco-
.nocimiento de la sociedad; no noroue no ¡•amo-, el ccono W J <ic Centro E l e c t r o - 1 „ , , , 1 i " " _ í w . n . .1 • ! ' stf complicarlo v anudado en un secrun-tee-ueo, i - ^ f i a r e s 1 erez Bueno y Alcarazi . i . . ( L _ M , ^ i l v , . . , h ' i». ._ r i / í : uo acto impecable, el mejor de la comedin, 
sino porque bblitfa al autor a bu.-car un 
uiomento de omorión. y como no es más 
PREMIO D E 5,000 P E S E T A S 
día es mayor la expectación que 
UN 
Cada 
produce este premio anunciado por «.VO 
LUNTAD>^ para ser otorgado a la mejor 
novela que se presente antes del 31 de 
diciembre. Pídanse las bases al señor se-
crel irio de «.Editorial Voluntad», Alcalá, 
número 28, Madrid. 
V I S I T E U S T E D L A L I B R E R I A 
«VOLUNTAD:*, Alcalá, 28 
En la próxima semana magntflca Expo-
sijei^n de objetos de piedad, libros re l i f io-
JOS, obras de BHIas Arte ; , Medicina, Infee. 
nierla y Eloc l rú id.ul, además del más va-
riado surtido én libros de l i teratura sana 
moral. 
otras Ubcerfaa dé «VOLUNTAD *: Mar-
ques de Urquijo. 32 y 34, Madrid; Rruch. 
número 35. Barcelona; Mar, 17, Valencia' 
y Duque de Tctuán, 11, Cádiz'. 
y una Comisión de Ceuta, presidida por 
el señor Mestres. 
También volvió por la Presidencia la Co-
misión de las empresas de transportes. 
Imposición de insignias 
A la una de la tarde so celebrará hoy 
en el ministerio de la Guerra la 1 ntrega 
de las insignias de la gran cruz del Méiiio 
Naval al presidente del Directorio. 
L a Comisión canaria 
Esta noche, a las ocho, vis i tarán al sub-
secretario do Estado los comisionados fru-
teros de Canarias. 
L a Oficina Internacional del Trabajo 
Acompañado del conde de Alten, visitó 
ayer por la tarde al marqués de Magaz para 
hacer su presentación oflelal ol director ad-
junto de la Oficina Internacional del Tra-
bajo, inistcr Butler, delegado inglés ( n dicha 
oficina. 
E l ferrocarril Avila-Salamanca se inau-
gurará en abril 
El general Vives, acompañado del inge-
niero director, ha visitado las obras del fe-
rrocarril Avila-Salamanca. 
La impresión del subsecretario de Fomen-
to es que el ferrocarril podrá inaugurarle 
en abril. 
Los estudiantes españoles en Alemania 
El embajador de su majestad en Berlín 
comunica al ministerio de Estado que las 
autoridades alemanas se hallan cnspucstas 
B dar importamos facilidades a los estudian-
tes españoles que deseen Ir a Alemania. 
Se refieren estas fac ilidades al visado gra-
tuito de los pasaportes, a la rebaja del 
:>ü por IOO del precio de los billeles en los 
í enoea i r i l e s alemanes y al disfrute de l o f 
das las ventajas de los estudian es »iél país 
[Besldencia^, Cooperativa*, becas, infom.j-
ciones, etc., etc.). 
Más pormenores se pueden obterwr dir i -
giéndose al Centro de iníercambio Inter-
nacional germanoespañol , en sus oficinas de 
Madrid y Barcelona. 
bol se p resen tó a su públ ico con la come-' t iniéntal , son aciertos indudables, y hay 
por eneima de todo esto la belleza del ver-
so l impio, sonó!.1. castizo, en el que so da 
algo pocas veces logrado: que el arranque 
poético no falsee j a m á s la verdad del per-
tan exacta, tan fiel, sonaje; la e.xpiesiún popular verdadera y 
archiandalu/.a, con un conocimiento pro-
fundo de Anda luc ía : la interna y la ex-
terna, porque la misma honda verdad que 
se da en frases y en sentí í es, se da tam-
bién en costumbres, en maneras, hasta en 
el detalle que pudiera parecer t r iv ia l . 
Pero este equilibrio interno no correspon-
de al equilibrio externo de la obra teatral : 
hay lentiludes, la lentitud propia del que 
se recrea haciendo posas bellas, comrarres-
tadas luego con apresuramiento; la acción 
languidece y se aviva; un detalle pintores-
co motiva una digresión y el asunto pa-
rece pequeño junto a la magnitud y gran-
dilocuencia de loa momentos escénicos. 
El maestro Alonso, a fuerza de compe-
netrarse no solumente con el libro, sino 
con la manera de los actores, tiene en lu 
par t i iu ia análogos defectos. El propósito 
de hacer algo grande pesa demasiado so-
bre él y le quita esa espontaneidad suya, 
tan grata; se extiendo demasiado en los 
números y resta efecto a aquellas delica-
detas que hay en lodos los números , ate-
núa aquellos deliciosos hallazgos de ma-
neras í indaluzas. que demuestran su suti-
leza y su finura de percepción. Allí e^tá 
Andalucía, en el comienzo del brindis, exi 
la canción de la navaja, en el dúo, en la 
tempestad, y sabe mostrarse valiente y 
enérgico en el número final, donde une 
motivos populares y cantos religiosos so 
bre el fondo del órgano y de las campa 
ñas. 
Casi todos los números se repitieron y 
también algunas bellísimas tiradas de ver 
sos. Si los intérpretes se mostraron bue-
nos actores, no tuvieron tanta fortuna 
como cantantes. El señor Marín, las se 
ñoras Gnllndo y Pérez Carpió, todos, en 
fin, trabajaron con entIISÍUMIIO. Kl publi-
cu ap laud ió conslanteinente, u pesar de al-
gÚQ momento de fatiga, y los anioies [UQ 
ron ovacionados en los tres actos, 
«EL TROPIEZO DE L A NATI) 
En el teatro Pavón se estreno /•:/ iiojuczo 
de la Nati, sainen- de loa s e ñ o n s Amielies 
y Extreinera, música del maestro l.nnn. Es 
te sainóte parece una lefundielón de /.(/ horq 
mala, estn riftdd por la eonipaúía de Esla-
va; conserva toda la ;,'ra' ia. la salsa sa: 
defesCa.y la buena intención: ganó, desde 
hit'Ko; al publi! o ron sus sale.̂  nnnlri leñas 
y por el ConflÜ lo >' nimieiiial. 
La nnisiea del niae-110 Luna parece llfCha 
de prisa; uo llene gran unidad, y junio ul 
número dr efecto viene el forzado y hiera 
de ainbieiiie. 
El afán de algunos de repetir uno de 
ritos m í n i e r o s . contra la voluntad «h 1 pú-
Inico, provocó un consfH de IrícW, que la 
autoridad u i l ó expulsando a la cla iue. 
Sólo luofeo autores y público. surtrÍM el 
acuerdo y los aplausos, y el final túi de 
verdadero éxito. 
que un momento y debe estar colocad I al 
linal, oblicra a un compás de espera,'tast 
todo el acttó tercero, en el que la obsesión 
del efecto le quita aquella agilidad, aquella 
gracia, aquella acertada pintura de am-
biente, y hace que la obra dcsmerezra v 
decaica. 
Afortunadamente, ya entonces so . han 
impueslo tis bellezas y los aciertos, abun-
dantes en todo el libro, y la bondad de la 
intención, muy laudable; y como a pesar 
de la lent i tud del tercer acto se mantienen 
en el los tipos, y como a pesar de adivi-
narse el desenlace la s i tuación no deja de 
interesar, el éxftb iniciado se confirma. 
Amparo Mart í , Angelina Vi la r . Sepúlve-
da. Mora Suárez y Cuenca hicieron un 
fconjunfo cuidadoso, y el públ ico aplaudió 
y solicitó la presencia del señor Fernándc/-
del Vi l l a r en los tres actos, 
«EL MARIDO D E L A ESTRELLA» 
l 'n I.ura se estn nó f:i innrido de la es-
tirlhi, comedia de Jacques Nozieres, tradu-
cida por el señor Linares Bivas. Estrenada 
esta obra en Pa r í s cuarenta y ocho horas 
antes de que en Madrid se estrenara f.a 
Oím honra, de don Jacinto Benavente, hay 
entro ambas sorprendentes coincidencias; 
en las dos la honra personal del marido, 
su ín t ima dignidad de hombre. Ja (pie niab 
le pertenece, lu que no está vinenlada a 
las l íyiandádes de la mujer, esta en peli-
gro; punto de vista Interesantísimo, está 
tratado con mas dignidad, con uñís ener-
gía ) pop mas lunpie/a también en la obra 
española, porque lo que hay de sana in-
lenoión en la ( omedia de Nozieres está lan 
eiaubieiio y lan disimulado por eseenas 
escabrosas y francamente inmorales, qyc 
esta imnoralidHd es la que da el tono y ca-
rácter a la obra. ' . ' j 
A pesar del admirable trabajo de los de 
Lata. El mando de la estrella prov Jorge D E L A C U E V A 
las bellas artes 
Añadió el señor Steeg que era necesaró 
que, por medio de una administración pre-
visora y poderosamente organizada, el Es-
lado continuara prestando su apoyo a to-
das las obras útiles, principalmente a la» 
de higiene y salubridad pública. 
Expuso a continuación el programa, é! 
verdadera pacificación, cuya realización 
cont inuará con el apoyo del Sultán, y (¡w 
es el siguiente : Beglamentación y arreglo 
de Marruecos, metódicamente proseguido!; 
utili/ 'ación práct ica de todos sus recursos; 
mult ipl icación de todas sus vías de COBUI-
nlcac ión ; captación y reparto científico 
de las aguas; facilidad de comunicacioníi 
y extensión del orden y comodidades <!' 
la civil ización, hasta los poblados BÍS 
indóciles y arriscados, los cuales compren-
derán las grandes ventajas que ese ord» 
reporta en cuanto experimenten sus !*• 
neficios. 
Agregó el orado?, que Francia, contra su 
voluntad, hubo de hacer uso de su espi-
da para cumplir la misión de que los Tra-
tados la invistieron, contra una inju^' 
ficable agresión. 
Francia, fiel a la palabra dada, tHm 
importantes sacrificios para rechazar f» 
agresión del jefe de los rebeldes y Mfl 
volver ni cumplimiento de sus d ^ f ^ 
las tribus descarriadas y separadas de 
nación protectora. . J,-. 
Francia cumplió esa tarea—terminf 
ciendo el señor Steeg—realizando 
y sacrificios costosos, aunque ncce¡s'^ 
y m la actualidad desea únicame^ ^ 
pruebas de su maternal indulge1101* 
respecto a los que delinquieron. 
L A SUMISION D E LOS BRANE5 
B A FÍAT. 29.—El servicio de i n fo^j j1 . 
anuncia quo las úl t imas familias d .̂cj(jfii. 
bu de los branes que seguían en dis ^ 
cia, en número de 40, han hecho 8C 
.sumisión. 
L L E G A D A DE STEEG A F^Z ^ 
FEZ, ',».-El nuevo residente KeneT* ,tt 
Marruecos, señor Steeg, ha hccl10 
entrada oficial en la capital de • 
eos. Toda la ciudad se hallaba eng^ # 
da, y en la avenida del Marisfn. para rí-
congregaba una Inmensa imlUl tu , . ^d» . 
cJJbií al nuevo representante de ^ e(icn-
Este ha llegado en autoin^'1'- p j r un 
te de Casablanca, siendo escoltado 
piqueiite de honor, compuesto de 
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me la obra empreíífllda Por 
• respeto a la religión >' " f U * 0 
marro.inies. sea continuada ^ ^ a ) id»d 
rrsideule en mi aioliienw 
entre Francia y hv nación Jen íiana. 
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mil i tarés <\<- Marra* eos, por 
coa 106.207:000, y de Siria, Por 
13 millones de francos. 
. E Ü . O H : B A T E * Viernes 30 de octubre de 1925 
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le i n f o r m é 
uílias de j a 
de 
,P C37n e^to es la Universidad: la Fe-
O*6 de los colegios.. 
r a c i f coiegio? Por fuera, un cdi-
me de bellas formas arquilec-
I c i o ^ ^ d i ' n a r i a m e n t e gót icas o rena-
¿nica5' dos p lres patios extensí-
i^ntista5',bierto5 de un tapiz de hierba 
limos, cu ente afeitada, entre el cual y 
• - 73 cuerpos do edificio que cn-
Io5 el patio nueda un camino cnarc-
uadran d(!;nde úniCamentc se puede an-
3dr hierba es sagrada; pisarla cons-
3r nara un estudiante una grave fal-
lÍÍL,LTr,rídicaraente un colegio cs una cor-
la J"" docente absolutamente particu-
r-raC1!ntónoma. Estas corporaciones fuc-
ta p róx imamente el a ñ o 60 Comu-
*" ;as religiosas, pues el celibato era 
^ fSrio v el vivir en el colegio con 
i n m u n i d a d era obligatorio t ambién . 
P L , " COSa? han variado. La corpora-
^compone de fclow, socios, tantos 
' ' V s son las plazas que cada colegio 
12 píay Colegio con m á s de setenta 
liCne v bav colegio con cinco o con doce, 
í ' f s o c i e d a d de felow es d u e ñ a de su 
E.f v hacienda, y entre ellos reparten 
rárgas de la gest ión del colegio en 
1 5 ' a siguiente: Eligen entre ellos un 
t r que de ordinario se llama maes-
v'que viene a ser un pr imer minis-
encargado de la cartera de Estado 
mediatamente viene el /u/or que es el 
Hadero ministro de la Gobernac ión . 
U tutor ostenta la r ep resen tac ión pa-
T e l e g r a m a d e l p r e s i d e n t e 
s o b r e l a U n i ó n P a t r i ó t i c a 
Recomienda a los delegados guberna 
t i v o s den ampl ia a u t o n o m í a a las Juntas 
BARCELONAr, 29.-E1 gobernador civi l ha 
reunido esta tarde en su despacho al j.r.-
sidonte interino del Comité, provincial dt-
la Unión Pat r ió t ica y a los tleh-gadus mx-
bernativos de la provincia para darles 
cuenta de un telegrama del presidente del 
Directorio, en el cual se marcan nuevas 
normas para la actuación de los delegados 
gubernativos, ordenándoles que dejen la 
mayor au tonomía a las Juntas de Unión 
Patr iót ica, a f in de que actúen por sí so-
las para emanciparse de la tutela oficial. 
Detenido por llevar armas sin licencia 
BARCELONA. 29.-En la calle de San 
Andrés fué atropellado por un carro, que 
le causó lesiones leves, un sujeto llamado 
Joaquín Abellá. Conducido al Disppnsario 
del distrito, se le ocupó una pistola para 
cuyo uso no tenía licencia, siendo déte 
nido y puesto a disposición del Juzgado. 
Luego se comprobó que el detenido esta-
ba reclamado por el Juzgado de la Au-
diencia. 
L a expropiación de fincas afectadas por 
el puerto franco 
BARCELONA, 29.—Acordada por el Con-
sorcio del depósito franco la expropiación 
de los terrenos y fincas afectados por la 
zona del puerto franco, y habiéndose so-
licitado del gobernador civil la declaración 
de la necesidad de ocupación de dichas fin 
cas y terrenos, se ha publicado en el Bo-
letín Oficial la sexta relación de los mis-
mos, previamente aprobada por el alcalde, 
para que los interesados puedan interpo-
ner ante el Consorcio las reclamaciones 
que estimen convenientes dentro de un pla-
zo de veinte días . 
La c iudad-satúl i te 
BARCELONA, 29.—Entre los concejales 
y tenientes de alcalde ha sido distribuido 
un folleto con la Memoria relativa al pro-
yecto de la ciudad-satélite, en la cual se 
L A R E I N A D E R U M A N I A 
V E L COLOR V E MI C R I S T A L 
na ante los colegiales; a él acuden 
Ln él se entienden, a él \c piden y de , mencionan las vicisitudes sufridas por di 
son corregidos o alentados. Como res-1 cho proyecto desde que hace un año fué 
" tieio de otros tiempos en que este sometido a la consideración del Aynnta-
y I Hphía corresponder al padre espi-' miento, sin que hasta ahora se haya adop-
¡•gO QcUia r m _ _ -, i lo/ír» roc^l n^iAn al mina 
•ilual, 
el tutor guarda completo sigilo tado esoluc ó  lgu
HP'cuanto le confían sus colegiales. Si 
confían la acción de un delito, los 
5mos Tribunales do justicia no pueden 
Llcntar la reserva de un tutor. Un es-
Liante puede pasar tres años cu un co-
L i o sin cruzar la palabra con el «mas-
[ers (v aun no le deben saludar cuando lo 
Encuentran si no le ha sido presentado) • 
Un hombre muerto 
BARCELONA, 29.—En la Jefatura de Po-
Lcía han dado cuenta de que en una ca-
rretera de las inmediaciones de Tarragona 
un quincallero ambulante dió muerte a un 
compañero suyo llamado Cándido JimcMiez 
Cortés. 
El agresor desapareció con su mujer en 
un carro de la matr ícu la de Tarragona 
ero está en el deber de presentarse a | parece quQ los ¡ ^ ^ 1 ^ de la agresión han 
su tutor en cuanto llega al colegio, y sido antigU0S resentimientos. 
j« «néAntorftA dft ñl sin su nermiso • 
Los teléfonos de Gerona 
BARCELONA, 29. — El presidente de la 
;ión, sefior Marfá, ha manifestado 
que la Diputación de Gerona parece opone 
o puede ause tarse e el i   p r i  -
rmado aun cuando las vacaciones hayan : 
omenzado oficialmente. En fin, el ^ t o r , 
5 el único que da la mano a los estu-j ^ la ^ 
jantes siempre que van a \e i ie . Los ca-j algunos reparo a la venta de la red tele-
raaradas entre sí no se dan la mano sino fónica de aquella provincia a la Compañía 
al llegar o al irse de la Universidad. Telefónica Nacional. 
Sigue en importancia el tesorero, o 
ministro de Hacienda. Los ingleses no 
han tenido una gloria como Mcndizábal . 
y asi estos colegios poseen hoy extensas 
iierras, numerosos inmuebles urbanos y 
grandes rentas. El tesorero gira visita a 
las propiedades, trata con los colonos y 
arrendatarios y lleva las cuentas del co-
legio. Los otros felow suelen ser profe-
ores y directores de estudio. En cada 
olegio hay un director de estudios de. 
ada rama o especialidad, ante los cuales 
«lo dos vece, por semana los estudian-, de en moni&ñdL cerca 
•s dan cuenta de la marcha de sus c ía- , de ]a cucva denoniirmda de Fray Garlni 
i , de su asistencia, de su aprovecha-1 Según ^s citados Ingenieros, el resul-
ilento y de sus dificuliades. Un estudian-! tado de sus trabajos será encontrar un 
epuede, como he dicho en otro a r t í cu lo , ! manantial de muchos miles de metros cú-
jar de asistir a las clases. Pero su d ¡ - ! bicos de agua, procedente de los Pirineos, 
rector de estudios puede también inqu i r i r I 
35 causas, aconsejarle, buscar solución I 
problema del muchacho. En úl t imo ¡ 
aso, el colegio puede despedir al eslu-1 
ianle si los exámenes testifican que se' 
rala no de otra cosa que de un holga-
án. Esto depende del cri terio del co-
Cada colegio tiene como núc leo vital 
tes cosas imprescindibles: la capilla y el 
tomedor. Sin estas dos cosas no hay co-
legio. Creo que ya he dicho el r é g i m e n 
E l padre Marcet en Tierra Santa 
BARCELONA, 29. — Dicen de Montse/rat 
que se encuentra en Tierra Santa, gestio-
,1 nando asuntos de interés para la orden, 
el abad de aquel santuario, padre Antonio 
Marcet, que regresará a Montserrat en la 
primera decena de noviembre. 
Buscan un manantial en Montserrat 
BARCELONA. 29. — Dicen de Montserrat 
que varios ingenieros extranjeros han sido 
autorizados para hacer estudios y excava-
ciones, encaminados a la obtención de un 
K l pr íncipe .\í«'olás de Rumania, que sirve romo oficial on el crucero inglés 
cFroh l she r» , saludado por su madre a su paso por Constanza. 
{Fot. Vidal.) 
c a t ó l i c o s e n V a l l a d o l i d 
D e l 31 de oc tubre al 3 de n o v i e m b r e 
dar 
cotí 
fan en d ^ ; 
Un hombre ahogado 
BARCELONA, 29.—Dicen de San Feliú de 
¡ Guixols que en las costas de Blanes ha sido 
hallado flotando sobre las aguas el cadá-
I ver de un hombre que no pudo ser ídenti-
| fleado. 
¡ Nuevo homenaje al doctor Cardenal 
BARCELONA. 29.—En la Casa de Cari-
dad se ha tributado hoy un homenaje al 
doctor Cardenal, como prueba de gratitud 
por los valiosos y múlt iples servicios que 
hecho acto 
1 A F E Z 
ntc general ej 
hecho ^ y j 
í a b a c n g a l j 
Liltitud par» r 
> de ITancl», 
,6vil. p r o e f í 
ñor las auW; 
dirfpi¿nd0 
asistencia, intolerante para la del co- él ilustre médico prestó a aquel establecl-
üedor, indulgente para la dc la capilla. 
El ingreso como fclow en un colejrio 
"«pende l ibérr imamcnte de él mismo. De 
wdinario las plazas vacantes se cubren 
W graduados del mismo colegio que 
^ acreditado sus mér i tos en la ensc-
ÍMiza. Pero el colegio siempre es dueño 
««buscar el hombre que necesita en cual-
•̂er parle que lo halle. Las ventajas 
p i a l e s de un felow son: habitaciones 
^Pléndidas y buen servicio en el colegio. 
teiia todos los días del año, uo del cur-
renta de una5 200 libras. 
U régimen de colegios cs inherente al 
Jionamienlo de esta Universidad. Des-
l ¿ de la Suerra su rg ió el problema de 
^ o s estudiantes que no pod ían pa-
r la vida de los colegios, e inmedia-
^nte nació una ins t i tución similar, una 
^ «ncia de estudiantes, pero con capi-
| l Comedor y modo de vida análogo al 
f í í ^ g i a l c s . No le falta para ser 
^ sino el nombre, que implica una 
y una posición económica res-
M. HERRERO GARCIÁ^* 
^ s i d o p é r d i d a o r o b o ? 
s^o ra le desaparece un pen-
J; de br i l lantes a l chocar con 
de se p r o ^ 
ado ^ f 
icordo i» v -
.yautey ce. 
• r c s i d c n t ^ 
InuacfM JSj 
r dicho n a 
• y r r * 3 
0tro ê  ^ u t o » en que v i a j aba 
^ ^ d l món Effuiguren ha formula-
í3 ^n?11^3 anto 61 Juzgado de guar-
fc* 'aMp nd0 <Jue 511 esposa alquil^ 
«íniícijjp - un autotaxi a la puerta de su 
i!eaIJWa le del Pra'io' número 15, y 
la del Principe el vehículo 
Ĥ S ovación* ^Je, í o m I - ' ^ ^ t e - con ot.ro dc su wisrna 
nroced'0 '«Ullas v 1 : 6 ^ 0 ^ los cristales dr 1 as van-
l^cLytan/o'hVrVdrVn'^nT^ 
¿ ci ¿ í ?P04nc ian tc <IUC> a Poco de 
v t l ^ * abHA ^ un joven «legantomen-
Ce i i%e a T la Portez"cla del coche, 
? > i e r a S ?e a1la Casa lle 
C J 6 i n S l i5-1651011" ^ I b l d a s ca-
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ngió a su casa ; ñero a] UA-
S ^ Z T dc Ia o r ^ h * ™ * * 
*t v.65 ^ontadr í Un Pendie"te con tros 
le habrn ^ Plalino. suponiendo 
1 - 8111 tn hJCTÚlá0 con "otívo del 
Sftarla a f a a 7 r , , ^ u l e se br-ndó a 
K 1 1 ^ , KASADE A c o r r o o tuvo 
a á e hmJ^^e r ida . asegu.-ando que 
miento 
A l acto asistieron los vocales de la Jun-
ta señores conde de Fígols, marqués de 
Sagnier y conde de Salces de Ebro. 
También estuvieron presentes el marqués 
de Maraniao. algunos diputados provincia-
les y numerosas y distinguidas damas. 
El homenaje consistió en la entrega de un 
artístico pergamino. 
La Junta de Transportes 
BARCELONA. 29.-Ayer se reunió, bajo 
la presidencia del gobernador c iv i l , la Jun-
ta de transportes, tomando varios acuerdos 
Milá y Camps en Capi tan ía 
BARCELONA, Í9.—Estuvo en Capitanía 
general, celebrando tina delerfda ronfe 
rencia con cl general Barrera, el presiden 
te de la Comisión liquidadora de la disuel 
ta Mancomunidad, señor Milá y Camps. 
L a Comandancia general de Somatenes 
BARCELONA. 29.—A fines del próximo 
mes de noviembre se Inaugurará el nuevo 
local de la Comandancia general de Soma-
tenes de la región, que ha sido instalada en 
el edificio del que fué Banco de Barcelona, 
en la Rambla de Santa Mónita. Las obras 
de Instalación están ya muy adelantadas. 
E l Patriarca de las Indias 
BARCELONA, 29.—Ha visitado al alcalde, 
barón de Viver, cl Patriarca de las Indias, 
doctor Muñoz. 
Le hieren y le roban 200 pesetas 
BARCELONA. 28.—En la madrugada de 
ayer, al pasar por la calle de Castellanos, 
cruce con la dc Córcega, Enrique Vicedo. 
de treinta y dos años, fué agredido por 
tres desconocidos, uno de los cuales iba 
armado de pistola y otro con un punzón, 
causándole una herida leve en el pecho y 
arrebatándole después 200 pesetas que lle-
vaba-
Los agresores se dieron seguidamente a 
la fuga. 
I V A s a m b l e a d e e s t u d i a n t e s ¡ C o n f l i c t o p o r l o s r i e g o s 
e n V a l e n c i a 
Por una r e c l a m a c i ó n quedan s in 
agua muchos mi les de h e c t á r e a s 
VALENCIA, 20—Entre los pueblos de On-
da y Bechí ha surgido un conflicto quo re-
Viste en estos momentos caracteres de ex-
trema gravedad. 
Ambos términos lindan, hal lándose el de 
Onda más hacia la mon taña que el de Be-
chí, y en ambos hay numerosos alumbra-
mientos de agu» que se eleva por medio 
de potentes motores, con lo que se ha lo-
grado convertir en regadío varios ñ i r e s de 
hectáreas . 
Una manifestación de mujeres de Cuchí 
visito al gobernador, atribuyendo la dis-
minución del agua de los alumbramientos 
de su té rmino al excesivo íuncloonraiírí-
to de los motori's dc Onda. 
El gobernador lia ordenado que dejen de 
funcionar los motores de Onda, y la Socie-
dad do riegos propietaria de elPos se ha 
negada a ai atar la orden, y como conse-
cuencia de ello, él gobernador ha impues-
to a cada presidente una multa oe 3 000 pe-
setas por ib subediencia y ha -rdenalo a la 
GfTardia civi l que precinte las máquinas ele-
vadoras y las puertas de los iditícios don-
de están Instaladas, 
La orden, que significa l a pérd . Ja total 
de la i-norme riqueza agrícola de f-nda, 
ha causado gran conmoción en i i cha du-
dad, que se propone elevar su protesta al 
Directorio contra la determinación gober-
nativa. 
Paro en los astilleros holandeses 
LA HAYA. 29—Se ha declarado la huel-
ga en varios astilleros holandeses. En 
Rotterdam, de 
en los diques. 
los 4.000 obreros que 
",000 están en huelga. 
hay 
E l programa de !a Asamblea de Estu-
diantes Católicos, que tendrá lugar en Vá-
¡l ladol id durante los días 31 de octubre a 
'3 de noviembre, es el siguiente: 
Sábado 31.—3 V> t., Retiro espiritual en 
la iglesia de San Ambrosio; 7 t., en la 
Casa del Estudiante (Muro, 3), revisión de 
poderes; reunifin del pleno de la Junta Su-
prema. 
Domingo 1.—8 % m,, ini?a de comunión 
en la Universidad; oficiará el excelentís i-
mo señor Arzobispo; 9 desayuno ofre-
cido por la Federac ión de Valladolid; 
r i , apertura de la Asamblea en el Decana-
to de Derecho; discursos del representante 
de Valladolid, del presidente de la Confe-
deración y autoridades; lectura de una bre-
ve Memoria confederal; nombramiento de 
la Comisión hominadora de la nueva Jun-
ta Soprema y Comi té asesor; 3 t., visi ta a 
la ciudad; 5 sesión plenaria en l a Un i -
versidad; primer tema, «Reforma del regla-
mento confederal»; ponente, Fernando Ma-
r ía Castiella. de la Federación vasca; pro-
posiciones varia?. 
Lunes 2.—A las 10, sesión plenaria en la 
Universidad; segundo tema, «Orientaciones 
de la Confederación en materia de ense-
ñanza; ponente, Serafín Marín, de la Jun-
ta Suprema; elección de la nueva Junta Su-
prema y del Comi té asesor; 2 t., visi ta a 
Simancas, en automóvi l ; merienda en Si-
mancas; ¿ J/> t., sesión plenaria en l a Uni -
versidad; tercer tema, «Cooperat iva de l i -
bros y material escolan ; ponente, don Joa-
quín Espinosa, de la Junta Suprema; pro-
posiciones varias. 
Martes 3 .— i r m., sesión de clausura en 
el salón de actos de la Universidad, presi-
dida por el rector y autoridades; a la 1, 
banquete, 
LABORANDO POR L A UNIVERSIDAD 
E l real decreto de 20 de diciembre 
de 1917, cuyo texto ha sido fijado en las 
carteleras de la Universidad Central, de-
termina de qué manera podrán los estu-
diantes elevar a las Comisiones inspecto-
ras, en forma siempre respetuosa, las que-
jas a que den lugar las deficiencias del ré-
gimen y de los servicios do los centros do-
centes. 
La Federac ión dc Estudiante^ Católicos 
de Madrid y cada una de las Asociaciones 
que la integran, consecuentes en su actua-
ción netamente profesional, han acordado 
hacer suyas estas reclamaciones, encargán-
dose, por tanto, de gestionar las resolucio-
nes corre;pondientes, con lo que, a más dc 
descargar ál estudiante de tales gestiones, 
siempre laboriosas, da rán a las peticiones 
individuales el valor de deseos colectivos. 
Para olio es su deseo que quienes ten-
gan que formular alguna queja lo comu-
niquen por escrito a la Federación, Casa 
del l í s tud ian te . Mayor, r. 
Todas estas peticiones serán trasladadas 
a las autoridades académicas en la forma 
en que más probabilidades de éxito pueda 
haber, en tendiéndose que cuando se formen 
las Comisiones gestoras necesarias los estu-
diante? peticionarios podrán formar parte 
de ellas si lo desean. 
E l a p r e n d i z d e r í o " b i e n " 
Los que hemos conocido al Manzanares 
en sus buenos tiempos de vida libre y 
un poco golfa, cuando caminaba haden 
do eses por donde le placía, y aquí lle-
naba un charquito porque le daba la ga 
na, y allí se escurría maliciosamente para 
dejar casi iodo cl cauce en seco, nos ha-
bíamos ya emocionado viéndole sujeto a 
la disciplina del canal en que le han me 
tido. La emoción ha subido de punto al 
saber ahora que se trata de embellecer 
sus márgenes con jardines. 
Que la idea cs feliz no hay que decirlo. 
Aplaudámosla. Pero ya que no regatea-
mos la merecida aprobación, permítase-
nos tamluén ponernos un poco tristes 
ante el espectáculo que ya prevemos. \ E r a 
antaño tan simpático el Manzanaresl Ma-
drileño hasta su légamo, tenia el alegre y 
expansivo carácter de los hijos dc Ma-
drid. Desde tiempo inmemorial era cos-
tumbre gastarle bromas a costa de su 
pobreza. E n prosa y en verso y hasta con 
música se han dicho siempre cuchufletas 
sobre su penuria evidente. Y en vez de 
ponerse si'rio y revolucionario y recla-
mar sus derechos individuales, vivía des-
cuidado y pacífico y seguía las bromas 
con eicrlente humor. ¡Tenia mucha co-
rrea el castizo riachuelol 
Amigo de sus amigos, camarada afec-
tuoso para los pobres como él, se deja-
ba mansamente convertir en bañera de 
los chicos desarrapados. E r a su playa tan 
famosa como la de Biárritz, afinque no 
tan elegante. E n algo, sin embargo, se 
parecían : los chicos bañistas del río y las 
señoras bañistas de la cosía francesa en-
señaban igualnn-ntc cl cuerpo por muchos 
sitios, y para meterse en el agua no tenían 
que hacer sino desnudarse un poco más. 
En sus charcos lavaba todo Madrid su 
ropa sucia y en los merenderos de sus 
orillas se oreaba y se divertía el pueblo. 
Su trato continuo y exclusivo con el ele-
mento popular le había hecho un tanto 
chulón y deslenguado. L a gente fina le 
acusaba de ordinariez. 
Este era el Manzanares : «arroyo apren-
diz de río*. Ahora se nos ha hecho arro-
yo aprendiz de río bien. 
Ya me dió mucha lástima verle enva-
rado y tieso en el canal. Sus libres y algo 
bruscos movimientos han sido objeto de 
corrección.. . Está muy formal y muy de.-
rechito, pero... un poco cursi. Parece que 
le han puesto tirantes y cuello almido-
nado y que no tiene costumbre de esas 
cosas. Su ambición se ha despertado, y 
sueña ron ser un canal de mucha cate-
goría. L a vanidad de su nueva situación 
puede llegar a hacerle insoportable 
" C i n e " c a l l e j e r o 




—¡Que sí, señora! 
—Digo que si va por Fuencarral u por 
Hortaleza. 
—I lPo r Fuencarral, s e ñ o r a ! ! 
—jAh, bien, gracias! Pero no se ponga 
usté «hifódrobo. por la pregunta, hijo, que 
no es pa tanto, y ú l t imamente pa eso está 
usté ahí y no de vocal del Directorio. 
—¡Señora, si le he contestado tres ve-
ces que por Fuencarral! ¿Qué culpa ten-
go yo de que esté usted como una tapia? 
—¿Es un delito estar una miaja repará 
del oído? jA saber usté de lo que estará 
reparao! ¡Vamos, pues sí que tié chiste 
el tranviero!.. . 
(La hija, una mocita elegantona y pintu-
rera, interviene.) 
— [Bueno, madre, bueno: ya está bien, 
ya está terminado el incidente: ya ha ha-
blado usté bastante! Vamos adentro, que 
aquí en la plataforma corre un gris que... 
depila. 
— I Claro que está terminan el acciden-
te, como tú dices, pero hay que fijarse có-
mo se ha puesto el «cobra-perras», total 
por n á ! 
—¡Déjelo usté, madre, que usté también 
cuando se pone pesa cs un plomo!.., 
—¿Cómo? 
—...¡Que sí, que hace fresco! jHála , a 
sentarnos! Mire usté quién va ahí. . . La se-
ñora Leoncia, con el chico. Amos, ande, 
que nos hace señas de que hay sitio. ¡An-
de, mujer, dése prisa, que tarda usté más 
en llegar a todas partes que un mercan-
c ías ! ¡Caray, qué carnazas! 
— ¡Carnazas , carnazas! ¡Calla, langosti-
no averiao! ¡Más valiera que presumie-
ras menos y te tapases esos huesos, que 
estás que «pinchas»! 
—¡No falte usté, madre 1 
—¿Eh? ¿Qué dices? 
—¡Nada! 
— ¡Ah! Bueno. Creí... 
(Las dos sentándose al lado de la señora 
Leoncia.) 
¡Qué! ¿ P a casa? 
Pa allá vamos. He bajao aquí a Pro-
greso pa comprarle al chico en la calle 
de Toledo dos interiores de ivierno. ¿Y 
ustés? 
—Yo he venío con ésta a cosa parecida, 
a ver si la compraba un abrigo, que se ha 
emperrao en que tié que ser de moda, 
porque todas lo llevan en el obrador. 
¡Pampl inas de estas criaturas, que están 
m á s locas que una pensiona de Ciempo-
zuelos! 
—¡La juven tú de hogaño, señá Dolores! 
Como yo digo: ¡las chifla el lu jo! Misté 
que m i sobrina, la Tomasa, ¡hay que ver 
cómo va la moza por fuera y por dentro! 
¡No se priva de na el angelito! Ella me-
dias de seda, ella zapatos de seis du 
ella vestidos a la moda, ella camisas r-c 
esas de colores, muy cortitas, y no sé qué 
historias de interiores que se llevan Aho-
ra y que n i usté n i yo nos hemos pticslo 
l'u PS/Ú dando pruebas. Como le pulen ¡ Iluncai Ella, abrigo y chubasquero v guun 
il le eduoan, y se cree en camino de. 
hacer una gran carrera, desprecia a las 
pobres gentes con quienes ha vivido has-
ta ahora. Ya le molesta el olor a las fri-
turas de los merenderos, le parecen ordi-
narias las lavanderas y no quiere consen-
tir que los chicos de la calle se mojen 
la costra en él. Quiere, jardines a uno y 
otro lado; doble fila de hoteles vistosos 
y elegantes, concurrencia aristocrática a 
los paseos de sus orillas... Se está po-
niendo muy tonto. \Hasta agita va a que-
rer él día menos pensado] 
Tirso MEDINA 
y ¡el derroche! 
L A C R I S I S D E T R A B A J O ; 1 — A l fin, la da a usté una peseta 
S e r e ú n e l a J u n t a d e A b a s t o s 
A las siete se reunió anoche la Junta 
provincial de Abastos, a fin de ampliar el 
informe entregado a la Junta Central, so-
bre el que ésta pidió algunas aclaracio-
nes. 
La reunión duró hasta las nueve y me-
dia, y al t r rminaf el gobernador dijo 
que sobre lo tratado se facil i taría hoy una 
amplia nota. 
Próximo discurso de Stresemann 
BERLIN. 29.-E1 día 3 del próximo mes 
de noviembre pronunc ia rá en esta capital 
el ministro de Negocios Extranjeros, Stre-
semann, un importante discurso acerca de 
los acuerdos de Locamo. 
La oración de Stresemann será transmi-
tida por telefonía sin hilos. 
E N Z A R A G O Z A 
ZARAGOZA, 29.—-Esta m a ñ a n a han es-
tado en el Ayuntamiento las Comisiones 
de la Fede rac ión Patronal y de los obreros 
que se reunieron ayer para tratar dc la 
crisis del trabajo. 
Los comisionados significaron su extra-
ñeza de que no haya sido aprobado todavía 
el proyecto de dasás baratas, y recordaron 
que el señor Aunós, con motivo de su ú l t i -
mo viaje a Zaragoza, p romet ió que muy 
en breve se firmaría el decreto aprobando 
la ley de Casas baratas, y comoquiera que 
hasta el presente no han tenido más not i -
cias del asunto, han acordado telegrafiar 
al subsecretario del Trabajo, recordándo-
selo y rogándo le que ponga a la firma del 
Rey el decreto de referencia. Caso de que 
para el jueves de la semana próxima no 
baya sido linnado, m a r c h a r á a Madrid una 
Comisión, integrada por el alcalde, presi-
dentes de la Diputac ión , de las Cámaras 
de Comercio y de la F'ederación Patronal 
y una Comisión de obreros para gestionar 
el asunto. 
También pretenden patronos y obreros 
que, a fin de solucionar l a crisis del traba-
jo , se gestione del Estado que garantice 
con su aval los capitales que se dediquen 
a cons t rucc ión de obras Jiidráulicas que 
afecten a esta provincia. 
En honor de la madre Sacramento 
ZARAGOZA, 28.—La Infanta doña Paz 
ha 'delegado en el Obispo de Cuenca, doc-
tor Cruz Laplana, que se encuentra en Za-
ragoza, para que la represente en las fies-
tas que se celebran en bonor de la madre 
Sacramento. 
Para asistir a dichas fiestas, llegó hoy 
a esta capital el Obispo de Vitoria, P. Za-
car ías Mart ínez, que estaba pasando unos 
días en Huesca. 
E L M A Y O R B U Q U E P O R T A A V I O N E S 
M a n i o b r a s n a v a l e s a r g e n t i n a s 
BUENOS AIRES. 29.--Ante Mar del Pla-
ta la Escuadra comenzará hoy 1 )s ejerci-
cios en que deben participar 16| acoraza-
dos «"San Mart ín», < Bel grano» y cB'ueno$ 
Aires». 
E l ministro de Marina, almiranU Do-
mecq García , m a r c h ó ayer tarde a Mar del 
Plata, con el fin de asistir a las inaniobrai 
navales. 
L e a u s t e d i o d o s l o s 
s á b a d o s n u e s t r a 
P A G I N A A G R I C O L A 
E l c a l e n d a r i o g r e g o r i a n o 
e n T u r q u í a 
CONSTANT1NOPLA. 29.—La Comisión pa-
ra l a reforma del calendario ha acorda-
do adoptar el calendario gregoriano, y 
muy en breve p resen ta rá un proyecto de 
ley a la gran Asamblea nacional para la 
adopción de la Era cristiana. 
El «LMlngton», el mayor buque p o r l a a m p l a n o s del mundo- boí.ido a] a*™ 
en Qiiincy, Massachussels. Estados l 'nidos. Sus caracterisUcaa son- 8 ^ 
pies de eslora y 1% de manga. ;«.000 toneladas dc deaplaauntento, 39 m i -
llas por hora dr velocidad. Puedo oonduclr 70 aeroplanos grandes v una Ve-
, reserva dc alas nara roparaclones. 
[Fot. Vidal.) 
les y collar de perlas, 
—¿Cuánto gana? 
—Veiñlicinco duros al mes. Está, sabe 
usté, de señori ta dependienta en una tien-
da de esas grandes, de postín. ! Claro oue 
los veinticinco duros se los hace polvo ella 
sólita en su persona serrana, así que pt* 
su madre, n i un real! 
— ¡Hay que ver!... 
—¡Bueno! ¡Como que está su madre fre-
gando escaleras a dos pesetas tó el día, na 
poder pagar la miaja de guardilla anlo 
viven, y poder comer unas patatas por la 
noche y un cocido anémico! 
—No crea usté, que algo así me sucede 
a mí con ésta... ¡También, también K,- las 
trae con el lujo, la n i ñ a ! Gana tros pac-
tas, pero pa ella sola son dos. 
Pero 
m i pobre hermana no coge n i eso. ¡Por 
supuesto, que conmigo podía dar m i so-
brina! ¡Ja, j ay ! ¡Lo que es a mí no me 
hac ía esa faena! ¡A mí me apoquinaba 
la mitad de los veinticinco duros, y si no 
me los daba, ¡a ganarlo a un tejar o a 
servir! ¡Ca, h i ja ! ¿De dónde iba yo a 
estar, siendo su madre, qui tándome la v i -
da trabajando pa que la «señorita» de 
pan pringan fuese por ahí dando el timo 
de que era un vastago legitimo de los du-
ques o de los condes de Medinaceli? ¡Lo 
que es eso, s í ! . . . No la digo a usté na, el 
ivierno que va a pasar m i hermana, ga-
nándolo a pulso, y con los achaques que 
tiene la pobre. 
—¿Del estómago? 
—¡De to! La han visto en la Princesa, 
en el General y en el Dispensario hace 
meses, y creo que resulta que tié r e ú m a 
articular y bronquitis crónica, y , sobre to, 
azúcar . 
—¿Eh? ¿Azúcar? ¿En dónde? 
—Por dentro, ¿sabe usté? , repar t ía por 
to el interior, ¿comprende usté? Creo que 
es ¡una «confitería»! 
—¡Mi madre! ¡Qué cosas se oyen en 
estos tiempos! 
—Na, na : lo que la digo a usté. Azúcar 
diabética, creo que le l laman a eso. Y que 
se pone una malisma con esa azúcar . ¡To-
ma, ya ve usté si se pondrá una mala, 
(fue se muere una! Me parece que la cosa 
¡tié miga!. . . 
—No; lo que tié, por lo visto, ¡es azú-
car! ¿Y qué la han mandan los médicos? 
—Lo primero que esté descansá.. . ¡Y ya 
ve usté cómo descansa la pobre, por culpa 
del abejorro de la h i j a ! ¡Ay! Pa mí que 
este ivierno sucumbe! 
—Lo que es si tié tó lo que dicen y con-
t inúa matándose pa ganarlo, ¡déla usté 
por sucumbada! Yo también estoy ya con 
el r e ú m a como tós los otoños. M i Bamón 
tié que darme ca noche la untura y po-
nerme un ladri l lo abrasando. 
—¿Y la va a usté bien con eso? 
—¡Al pelo! El chico ha c rec ió : está he-
cho un hombre. ¿Cuántos años tiene? 
—Ocho. Pero pa los estudios es un poste. 
Su padre quer ía que fuera perito, perito 
de no sé qué. ¡Si, s i ! No le entra la letra 
¡ni con calzador! Y a mí no ha salido, 
porque precisamente dc tonta no tuve nun-
¡ ca un pelo... 
—Habrá salido al padre. 
—¡Natura l ! Eso es lo que yo digo. Las 
cosas claras: Ramón es bueno, es de lo 
poquito, respetive a trabajador y a no te-
ner vicios, pero en lo tocante a talento, 
¡una pared mac5tra! , 
—¡Igual i to que mi marido! 
—¡Y que casi tolos, señora Dolores! 
¡Esa os la verdad! Bueno: que ya esta-
mos en la Glorieta y hay que apearse... 
¡Hasta otro dia l 
—¡Pasar lo bien, y recuerdosI 
—¡Igua lmente ! 
- O y e , y tú chico, a ver si estudias más . 
A ver si luego te haces perito como quió 
tu padre. ¿Qué eres en la escuela? 
{FA chico, con desparpajo.) 
—El primero... 
— ¡Anda, anda! Y decía tu madre que 
no estudiabas ná... 
—Digo que el primero... cuando salimos 
a la calle. 
Curro VARGAS 
Q u i o s c o d e E L D E B A T E 
( C A L L E DE A L C A L A , F R E N T E 
A L A S C A L A T R A V A S ) 
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L o s c o n c e j a l e s n o a s i s t e n 
a l a s s e s i o n e s 
L a escasez de agua 
—o— 
Ayor celebró sesión plenaria la Corpora-
ción niunicipal. 
En el orden del día figuraban cinco asun-
to.-, de los cuales sólo dos fueron aproba-
dos. De los restantes, uno (la famosa re-
organización de servicios) quedó para otro 
pleno; y otros dos (separación de dos fun-
cionarios y concierto con la Matritense) no 
pudieron siquiera discutirse por no baber 
el mlmcro do concejales que para esa clase 
de asuntos exige el estatuto. 
No hay que olvidar que estos asuntos es-
tán pendientes de examen hace tres sesio-
nes, en todas las cuales ha ocurrido una 
cosa semejante. 
Kn lo que a la destitución de funcionarios 
se refiere, la no asistencia de concejoles pue-
do acarrear un dafio no pcquefio ul Aymi-
1:1 niirnto, pues corno hizo notar ayer el se-
n"i I.uguía, un funcionario no puede estar 
suspenso de empleo y sueldo rogluimnl»-
riamentc. más de dos meses, y pasado esto 
tiempo hay que reponerlos o destinarlos. 
Si la Corporación deja transcurrir el plazo 
sin resolver, el funcionario puede exigir in-
demnización. 
Se acordó pronunciarse en favor de la mu-
nicipalización total del servicio del Mata-
dero. 
El concejal de la Casa del l'ueblo fué a 
la sesión dispuesto a mostrar sus conoci-
mientos en el asunto, sin lograr su propó-
sito. ¡Hay elocuencias arrebatadoras! 
El alcalde nombró luego a los sefiores que 
han de componer el Consejo de administra-
ción del Matadero. 
Por el Ayuntamiento fo rmarán parte del 
nuevo organismo los señores Serrán , Fuen-
ir? Pila, Homero Grande, Mac Crohon y 
Garractaana. Irán además representantes de 
la Cámara Agrícola provincial, do la Aso-
ciación de Ganaderos, de la de la Prensa, 
de la de funcionarios civiles y de la de ve-
cino?. 
El señor Ser rán dirigió dos preguntas 5 
un rur?o al alcalde acerca de casas baratas 
alumbrado y agua. 
El alcalde le contestó refiriéndose prin-
cipalmente al problema del agua, que es-
tá aún sometido a la resolución del Go-
bierno. 
Hizo notar la trascendencia del asunto 
pn orden al ensanche y urbanizac ión de 
Madrid, y, sobro todo, en el aspecto sani-
tario, ya inquietante, toda vez que existen 
4.000 casas sin agua ni posibilidad dó ob-
tenerla. 
Concluyó la sesión a la una y media. 
* * * 
El señor Antón ha presentado tina inte-
resante proposición a la pcriMncnte, en 
la que, ocupándose del alcantarillado de 
los barrios oxtn mos, dice 
C R Ó N I C A D E S O C I E D A D 
-GB-
San Valent ín y San Gustavo 
El 31 será el santo del reverendo padre 
Car lañar , señores Gayarle, Espinos, el 
marqués de Grijalba y el conde de la Ci-
mera. 
La fiesta de Todos los Santos 
El 1 de noviembre ce lebrarán su fiesta 
onomást ica los sefiores Arias de Mirainl. i 
y López Pelegrín. 
Ees deseamos felicidades. 
Santa Silvia 
El 3 de noviembre será el santo de la 
duquesa de Fernán-Núñex y de la señori-
ta de Vázquez y Fernández Lascoiti. 
San Valent ín 
En ese mismo día también ce lebrarán el 
suyo los sefiores Céspedes y San Homáu. 
San Carlos 
El i do noviembre serán los días do las 
duquesas de Frías, Mnntellano y viuda de 
la Unión de Cuba. 
MiUíjiiesas de Casa Eópez, González Be-
sada, Gundalerzas. Prado Ameno, Sóidos] 
Valdegamas y Villafranoa del Cantillo. 
I.a.s condesas viudas de Campo-Giro. Pe-
ñaili.r. Helamoso y de Torre de San Brau-
lio y Val de Aguila. 
Seóoras de Alonso Pesquera, Corral, Can-
dela, Casas (don I.uis), Casas, O m l i a . 
r.liaeón, Chapa Arisqueta (don Antonio), 
viuda de Esfelat. Gavilán. Hernán i l . / . 
Iloughtou, viuda de Castifielia. de La Por* 
ti l la. , I.oygorrl, I.ióán. Martínez de Galin-
soga. Podada y García l í a n o s . Portillo y 
Valeárcel, Filo?, Sálnz de Vicuóa, viuda de 
Sanchlz, Sáenz-Sauta María y Seljastinu. 
Sofiorilas do Carvajal y (Juesada, Fenián-
dez de Velasco y Sforza-Cesarini, Moya-
no, Muriedas, Martínez do i ru jo y Caro, 
Molíns y Alexandro. 
Su alteza el infante don Carlos y su hijo. 
Eos duques de Alcudia, Arévalo del Rey 
y Tarifa. 
Los marqueses de Bellavista, viudo de 
Berna e hijo, Bcniel. Camps, Castclldos-
rfus. Casa Alta, Guadalupe, Gallardo, Lam-
berlye, Medina, Prado Alegre, San Damián, 
San José de Sierra, Solano, Sotólo, Sola-
na, Santa Amalia, Torrenueva, Valticrra, 
Vegá de Armijo y Villasierra. 
Los condes de Bailén. Casa Padilla, Ca-
sa Sedaño, Cuovas de Vera, El Rincón, Lo-
mas, Morales, de los Ríos, Olmos, Sami-
tier. Sáhtovenia, Valencia de Don Juan, 
Vega Mar y Villaniuote. 
ones do Abolla, del Castillo de Chi-
rol y Mcdrias. 
Señores Amo, Adán do Zarza. Adaro Mac-
Hale. Ajuria, Albert do Despuchol, Alcalá 
Galiano, Alcón, Alsinn, Alzóla, Arenzana, 
Amichos, Arrióla, Ralenchana, Boiste^ni, 
Blanco, Cabrera, Cantos, Cañal, Caro, Ca-
sas, Castell. González Conde, Castro, Cen-
j dra. Coello, Cogheu, Codina Perucho, 
• El concejal que suscribe tiene el honor ¡Coig, Copell, Cortezo. Creus, Cuenca. Cusi 
de proponer al excelentísimo Ayuntamlen-: de Miguelet. Chavos, Díaz de Mendoza y 
to que. en atención a las razones consig- Aguado, Escario, Escobar, Escolar. Espi-
nadas en el presente, se sirva acordar que' nosa de los Monteros, Esteban. Fernán-
aquHlos propietarios do fincas enclavadas ¡ dez de Córdoba. Fernández Shaw. Ferrer, 
en terrenos, por los que. haya de pasar ol l Fosser, Fontcuberta. Forns, Foronda, Fortu-
alrantarillado, cuva ejecución se está He-1 ny. García Alix, García Prieto, Gasset, Galo 
vando a cabo con arreglo al plan de sa- de Lema y Soldevilla, González Besada, 
neamienlo del. subsuelo de los barrios ex-¡González Rothwos, González del Valle, Groi-
tremos aprobado por esta excelentís ima zard, Gutiérrez Maturana, H. del Alba. Ilart-
Corporación, y cuvas obras han sido adju-j ley, Heredia y Carvajal, Hernández Lázaro, 
dicadas a la "contrata en 24 de junio del, Hervás. Hoces, Iñigo. Kirpatrick 
año en curso, se hallen exentos de la obli-
gacióD de construir fosas sépticas y fil-
tros bacterianos para ia recogida de 
aguas residuarias; toda voz que en plazo 
breve habrán de acometer dicho servicio 
de evacuación a la alcantarilla general 
propiedad del excelentísimo Ayuntamiento.» 
A s o c i a c i ó n C a t ó l i c a d e 
S e ñ o r a s d e M a d r i d 
La presidenta general de la Asociación 
Catól ica de Señoras de Madr id invi ta a 
las señoras asociadas de la misma a la co-
munión general que el día de Todos los 
Santos, a las ocho y media de la mañana , 
t endrá lugar en la iglesia de las Hijas de 
la Caridad (calle de Jesús, 3), organizada 
por la Acción Catól ica de la Mujer, con el 
fin de adherirse a las intenciones de la 
misma. 
U n n o t a b l e t r a b a j o h i s t ó r i c o 
Vemos en la Prensa gallega detal ladís i -
mos informes sobre el discurso de apertura 
pronunciado en la Universidad Pontificia 
de Santiago por don Manuel Silva Ferreiro. 
Se trata de un considerable trabajo, lleno 
de in terés histórico, que desarrolla el tema 
«Galicia, voto en Cortes». 
No disponemos del espacio que sería ne-
cesario para dar idea a nuestros lectores 
de la concienzuda labor del señor Silva 
Ferreiro. E l tema de su discurso es intere-
sant ís imo y de tan rancio abolengo histó-
rico nacional como el t í tu lo indica. Consti-
tu i r í a un buen servicio a la cul tura el dar- ¡ 
lo a la publicidad í n t e g r a m e n t e , y vería-
mos con gusto que se hiciera así, evitando 
que un trabajo serio, documentado y úti l 
pasase sin dejar huella. 
S o c i e d a d e s y c o n f e r e n c i a s 
TIRO NACIONAL 
En la primera quincena do noviembre 
se reuni rá probablemente la asamblea ex-
traordinaria, convocada por la Junta Cen-
tral, y a la que asis t i rán delegados de las 
58 representaciones establecidas en Es 
parta. 
El objeto principal de esta asamblea es 
tratar de los perjuicios que al Tiro Naciu 
nal han producido las ú l t imas dlsposiclo 
nes sobre Escuelas militares. 
PARA HOY 
ESTUDIANTES CATOLICOS DE DEBE 
CHO.—7 t. Junta general ordinaria en la 
Casa del Estudiante (Mayor, 1). 
N O T A S M I L I T A R E S 
Destinados a Afr ica 
Se destina al ejército de operaciones a 
los siguientes jefes y oficiales de Infan-
ter ía : 
Comandantes don Ramón Méndez Vigo 
Méndez Vigo y don Oswaldo Gómez Ro-
meu, capitanes don Fél ix Almansa Díaz, 
don Pedro Pcña r r edonda Samaniego. don 
Luis Moreno Sánchez, don Miguel de las 
Heras Alsina, don César Sáenz de Srmta 
María de los Ríos, don Luis López Alijó, 
don Luis Martos de la Peña , don Miguel 
Rivera Tri l lo-Fipueroa y don Camilo Gar-
cía Polavieja y Castrillo, t on i rn l i s don Jr-
sús Lama de Arce, don Enrique Pascual 
del Póbil Citttro. don Pedro Osuna DIeif, 
don Federico Kerreiros Guinea, don Ma-
nuel de DÍCJÍO Muñoz y don G e r m á n Mo-
ren Bcrbedes, alféreces don Juan González 
Fernández , don Bernard.; Monclús Duran-
do, don Enrique Celdrán Torrecil la del 
Puerto, don Conrado Romero Monreal, don 
.lose- LGpez de Hnro del Rey, don Jonquín 
Franch Sana, don José Kuiz Palomo y 
d n n Manuel Parrón Navarro, y alfére-
ces (E. R.) don Antonio Hernández Gui-
Hrn, d o n Rafael Ortiz Herrero y don A l -
fonso Rodr ípucz González. 
y O'Don-
nell, Kotte. Lamamié de Clai ra^ Lastra. Laz-
cano, Liñán, López Ayllón, López Dóriga, 
Luque, Maldonado, Marín Romera, Maris-
tany, Martín Montañés, Melgarejo, Mendo-
za, Mentaberry, Merino, Molíns, Mon. Mo-
rales de Setién, Miralles, Moreno, Mugul-
ro, Muntadas, Navarro, Landrea, Navas, 
Nieulant. Nicolau, Ocantos, Ossorio y Ga-
llardo, Pellico, Pérez Dávila, Pérez Scoa-
ne, Picatoste, Ponce de León, Prals, Ram 
de Viu, Rebuclta, Redondo, Rivera, Rodrí-
guez San Pedro, Rojas, Román, Ruiz del 
Castillo, Rúspoli, S. Campillo, Sacus, Sáenz 
de Tejada, Sáinz de Vicuña, San tamar ía , 
Saralegui, Sartorius, Saura, Solano, Soler, 
Silvela y Viesca, Suances, Tapia, Tavira, 
Torregrosa, Urcola, Urigoilia, Vnlcárcel, 
Valduza, Verdugo, Vergara y Zulueta. 
Les deseamos felicidades. 
Boda 
En breve se celebrara el enlace de la be-
lla señori ta Pilar Giraldo Osorio con don 
Enrique Inclán Bolad*1 
Operación 
Con toda felicidad ha sido operada de 
un caso de apendicitis la señor i ta Pilar 
Lasarte Sanmar t ín , hija de don Manuel La-
sarte de la Fuente, director de F l i'asu 
Atrás. 
La duquesa de Chartrcs 
Un telegrama de Pa r í s dice que Ja du-
quesa de Cliartres ha fallecido a la e-Jad de 
ochenta y un años, en sus propiedades de 
Chantilly. 
La Uñada era hija del almirante príncipe 
de Jolnvllle, sexto hijo del rey Luis Felipe. 
Viajeros 
Han salido: para Sevilla, don Ramón 
Sáinz de Rozas; para Londres, los du-
ques de Alba; para Biárri tz , don Eladio 
Millo y su consorte; para Granada, los 
condes de l a Puebla de Maestre; para So-
villa, la marquesa de Torrenueva; para San 
Ildefonso, doña Belén Caballero y l ' c f .agüe, 
viuda de don Francisco Hurtado de Amé-
zaga; para el extranjero, el d u q i i í do 
Abranles; para Buenos Aires, los marque-
ses do Casas Novas y fami l i a ; para Sevi-
lla, el marqués de Monteíloi ido; para Pa-
rís, los señoras viudas de Boistogui e Itur-
be: para Londres, don Antonio Andreu y 
famil ia ; para Burgos, la condesa viuda do 
Vistattorida; para Biárr i tz , el marqués do 
Alcedo; para La Solana, los condes de Ca-
sa-Valencia; para Arclmna, el erx prosidon-
te del Consejo de ministros don José Sán-
chez Guerra; para Almería, don Francis-
co Rovira Torres; para Bargas, los condes 
de A1"0113^8 y ^e Cabrillas y su hijo, Juan 
Luis ; para Sevilla, don Angel Sáinz de 
Rozas; para Par í s , lus marqueses de Cue-
va del Roy, la marquesa de la Torre y la 
señora viuda de Sancho Mata; para Bar-
celona, la señora viuda de Gatell y el mar-
qués de Santa Isabel; para Lourdes, el 
conde de Torata y su h i j o ; para Viena, 
l a señora viuda de B a ü e r ; para Londres, 
la marquesa do Viana y los duques de 
rernán-Núñez e hijos; para Pa r í s , los du-
ques de San Pedro de Galatino, marque-
ses de Valdeolmos, los marqueses de San-
ta Cristina y su hija, I n é s ; los condes 
de Agióla, de Vilana y de Jiménez Moli-
na y los marqueses de Vil lavieja; para Má-
laga, don Francisco Javier Milán.s del 
Bosch y famil ia; para Albania de Grana-
(la, don Natalio Rivas; para Barcelona, 
la marquesa de Retes y la señora viuda de 
Arnús y famil ia ; para Dave (Bélgica), los 
duques de Fernán-Núñez e hijos, y de Mon-
lellano y los suyos, los manjuoses de Ar-
güeso r hijos, la marquesa viuda de Ná-
jera y don Francisco do Travesado, v pa-a 
Fucnsomera, los vizcondes de Begíjar. 
Represo 
Han llegado a Madr id : procedentes de 
Fuenterrabía , los marqueses de Torralbu 
su hermana, la condesa de Cartayna; 
Biárritz, el conde de E g a ñ a ; de San 
St-bastián, don Alvaro Maso y fami l ia ; 
• I- Santander, don Rumiio Péivz l orrera; 
de Biárritz. la condesa viuda de San Fé- i 
l i \ A- la señurita Muí Castellanos v Men-
devrélle; <i. Mirafiores dr la Sierra, í p n 
Francisco López de Roda y distinguida 
consorte y don José María Cervantes; de 
Avila, la condesa viuda de Villahermosa; 
do Sevilla, los señores de García Barza-
nallana; de Torrelodones, don Fidel Astc-
reca y famil ia ; de Comillas, la marquesa 
Viudá de est(> nombro; de Par í s , los du-
ques de Tarifa y los marqueses dr I l a i o ; 
de San Rtffcel, don Enrique Arias; de S a i 
Sebastián, los diujues de Santa Elena y los 
maniuesefi de Cambil; de El Escorial, don 
Manuel Ruiz de la Piada; de Tn-oua, la 
condesa viuda de Peñalver y los señárea 
do Areces y su hija Socorro; de Sevilla, 
el conde de las Torres de Sánchez Dalo; 
dr Espinosa de Henares, la señora doña 
Adelaida Sauz Vivos, y de Lerma, los con 
des de Lascoiti y familia. 
Fallecimientos 
A la avanzada edad de setenta y cinco 
años, falleció ayor en su casa de la calle 
de Bailén, número 35, el señor don Gre-
gorio López lioneros, doctor en Medicina, 
que fué justamente apreciado por cuantos 
le trataron. 
El entierro so verificará hoy, a las (xpOS 
de la maflanañ, desde la casa morlunoria 
a la Sacramental de San Lorenzo. 
A la esposa del finado, doña Matilde 
B a r r a g á n ; a su hija, doña Francisca; hijo 
político, don l.nis Valle; hermana, doña 
Visitación; hermanos políticos, don José 
y doña Purificación Bar ragán , y demás 
deudos enviamos sincero pésame. 
—También falleció ayer el general do 
brigada don Hipólito Méndiéz do Vigo y 
Ortega. 
Tenia una brillante hoja do servtci< 
A su esposa, doña Dolores Fcrnámi. 2 
Sliaw; hijos, doña Dolores y doña Emi-
l i a ; hijos políticos, don Jesús de Mada-
riaga y don Luis Balanzat y demás parien-
tes hacemos presente nuestro sentido pé-
same. 
El entierro se celebrará hoy, a las cua-
tro de la tarde, desde la casa mortuoria, 
Don Ramón de la Cruz, número 63, al ce-
menterio de la Almudena. 
Aniversario 
Hoy se cumple el segundo del falleci-
miento del conde de Pozo Ancho del Rey, 
que tan leal y fiel servidor fué de su alte-
za real la infanta doña Isabel como secre-
tario-tesorero. 
Todas las misas que se digan en esa fe-
cha en Madrid en los templos de las An-
gustias, Angeles, Paloma, Consolación y 
Je sús ; Merced, San Ildefonso y San Bar-
tolomé (Jaén) y Arjonll la serán aplicadas 
por el alma del difunto, a cuyos hijos, don 
Fernando, poseedor del t í t u lo ; doña Mar ía 
Jesús, marquesa viuda de Salas ¡ doña Car-
men, don José, don Francisco y don Alon-
so; hija política, doña Sofía Goícoerrotea, 
y demás deudos renovamos la exprcsi'̂ TT de 
nuestro sentimiento. * 
E l Abate F A R I A 
P e l e t e r í a M o r a t i l l a 
Confecciones. Reformas. Fuencarral, 105, 1.° 
Í ^ V O ^ R ^ F S T R X ^ O R E S 
D E L A P R O P I E D A D 
Han sido nombrados registradores de la 
Propiedad: de Nules, don José Estruch 
Chafor; de Olmedo, don Francisco Olietc 
Melendo; de Salamanca, don Valeriano 
Mateos; de Chinchón, don Manuel Casas 
Bouza; de Sahagún , don Valentín Rivas 
Larraz; de Brihuega, don José Luis Pérez 
Muñoz ; de Salas de los Infantes; don Ra-
fael Belascoain; de Herrera del Duque, 
don Rafael Ortiz Coronado, y de Grazale-
ma, don Manuel Núñez Torralbo. 
C o n s e j o S u p r e m o d e G u e r r a 
y M a r i n a 
V i s t a d e una causa contra el 
c a t e d r á t i c o s e ñ o r M o n e v a 
—o— 
Ayer m a ñ a n a se consti tuyó la Sala de 
Justicia del Consejo Supremo de Guerra y 
Marina para fallar la causa instruida al 
catedrático de la Universidad de Zaragoza, 
señor Moneva Puyol, acusado de haber ver-
tido injurias al" Ejército en el discurso 
inaugural del curso académico 1924-19. 
El Consejo de guerra ordinario celebra-
do en el pasado abril le absolvió, pero di-
sintió el capitán general de la roglóH, y 
la causa se remitió al Supremo, 
Presidió el señor Martin Alcoba, con el 
vicealmirante Rivera y el general Viñé; 
los consejeros togadíts sefiores Sastre, (ion-
zález Maroto, Alcocer, y ponente señor Trá-
paga. Actuó de secretario relator el audi-
tor de brigada don Fernando Berenguer 
y de fiscal el auditor divisionario don Ra-
fael Piquer. 
Una vez leído ol apuntamiento, el riscal 
di,, |e( tura á su Informe, comenzandó por 
solicitar la absolución, pues en el dis íMno 
no ve rilttgún punto delictivo, aparte do 
no existir injurias cuando no hay volun-
tad ni manifiesta intención do hactj.o) 
Después leyó su escrito el di fensof, so-
ñor Ossorio y Gallardo, que aplaudí1 a la 
Justicia mili tar , que vela por ios ftJO'vs 
do la verdad. 
Examina el discurso del señor ^ r u t v a , 
que es de una enorme elevad'm m. 10I y 
no contiene palabra alguna injuriosa 1 a r a 
nadie, pues el autor no tenía án imo de 
ofender, y lo corrobora el que, una vez 
eunocido, fuera autorizada su lectura por 
el rector de la Universidad. 
Hace constar que el capi tán general de 
la región, manifiesta la existencia en el 
mismo de injurias, pero sin concretarlas. 
Analiza la sentencia del Consejo ordina-
rio, elogiándola en lo reíorontc al derecho 
de crí t ica y a libertad de la cátedra, rec-
tamente aplicada. 
Después el señor Piquer pronuncia bre-
ves palabras de rectificación, manteniendo 
su criterio respecto a las ideas del honor, 
que var ía según los conceptos o principios 
en que se base, y torna a pedir la abso-' 
Ilición. 
El señor Ossorio elogia el proceder del 
fiscal, tan ecuánime y justo, definiendo, en 
elocuentes frases, su alta e Importante 
misiórt. 
La vista quedó conclusa para sentencia. 
CAFES. M A G D A L E N A , 17. 
Propagandas prác t icas 
R o b o d e u n c o l l a r v a l o r a d o 
e n 5 . 0 0 0 p e s e t a s 
Don Julio López Sanz, de diez y ocho 
años, habitante en Serrano, 51, p resentó 
ayer una denuncia participando que desde 
la calle de San Bernardo hasta su expre-
sado domicil io sustrajeron a su madre, 
doña Carmen Sanz López, un collar valo-
rado en 5.000 pesetas. 
Ignora quién pudo ser el ladrón. 
T a S I 
Aparatos y material de primera calidad 
y a precios sin competencia 
Madrid. 
Mariana Pineda, 5. 
e í l í í ñ 
filus 
é< NO TIENE 
R I V A L 
CAFES. PRECIADOS, 24 dup. 
(Frente a Mariana Pineda) 
Víct ima de un atropello.—En el Hospi-
tal Provincial ha fallecido el obrero Juan 1 
Ponce Blanco, que hace tres días fué afré- • 
pellado por un tren en la estación de Ato- 1 
cha, suceso de que dimos cuenta. 
Atropellos.—Francisco Vi l l a r Yáñez, de 
ocho años, con domicil io eu Ilortaleza, 43, I 
fué atropellado en la calle de Augusto F i - | 
gueroa por un automóvi l , que desapareció^ i 
y resul tó con lesiones de ca rác te r grave. 
—Otro automóvil , que t ambién se dió a 
la fuga, atropel ló a Ramón Carabero Ra-
mos, que habita en Mediodía Grandes, 13, 
produciéndole lesiones de pronóst ico reser-
vado. 
Mordedura.—Gregorio Pablo Malillos, de 
veintiocho años, habitante en Pa rd iñas , 13, 
sufrió heridas de pronóst ico reservado al 
morderle un perro, propiedad de don Ra-
món Carvajal, que vive en Serrano, 37. 
E l can ha sido sujeto a observación por 
si estuviese hidrófobo. 
Obrero lesionado.—Cuando trabajaba en 
una obra de la calle de Goya, 23, el obre-
ro Joaquín Bar tolomé, de treinta y dos 
años, habitante en Luis Luzón, 3, se cayó 
de un andamio, produciéndose graves le-
siones. 
S u s t r a c c i ó n . — J o s é Mar t ínez García , de 
diez y nueve años, con domici l io en Goya, 
número 91, ha denunciado la sustracción 
de una rueda de repuesto, valorada en 400 
pesetas, del automóvi l 8.004, que condu-
cía. 
La sustracciórv se comet ió en la Puerta 
del Sol, esquina a la calle del Carmen. 
Timo de 700 pesetas.—Dos sujetos le t i -
maron 700 pesetas a Juan Lacalle Ruiz, de 
sesenta y siete años, habitante en Santa 
Ana, 6. 
A cambio del dinero, los «socios» le de-
jaron un buen cargamento de recortes de 
periódicos. 
Incendio.—En el pasaje del Salón Doré, 
número 27, mercer ía , propiedad de don 
Silverio Merino, se declaró anoche un pe-
queño incendio, que fué sofocado rápida-
mente por los bomberos, quemándose úni -
camente algunos géneros de escaso valor. 
C á m a r a d e C o m e r c i o 
d e M a d r i d 
Las mora to r i a s y las v is i tas 
de i n s p e c c i ó n ' 
La Cámara de Comercio ha dirigido al 
presidente del Directorio ml l l l a r un escri-
to, haciendo algunas respetuosas observa-
ciones a la real o rden publicada por la 
.••-.arcta. dél d l á i j del corriente, sobre 
aplicación de la moratoria concedida por 
real decreto de J'.» do jul io pasado y en la 
que >e anuncia mié] :> partir d"l 1 de no-
viembre, cotnonzará una serie combinada 
de visitas de inspección, que permita cas-
tigar la contumacia en las ocultaciones 
fiscales. 
Dice la Cámara en su escrito que no es 
fácil distinguir a los contumaces de los 
que no pueden llegar a conocer la inter-
pretación de las leyes tributarias, y recor-
dando que el propio Gobierno lia recono-
cido reiteradamente la necesidad de re-
formar el sistema tributario, cuyas lo-
s e s son muy confusas, nllrma que el 
estado de derocho actual aconseja una 
gran prudencia en la uplicaeión de medi-
das de rigor, que pudiera ocurrir que. le-
jos de recaer sobro los contumaces, vinie-
ra lesionar los intereses • do la actividad 
produetoYa, que contribuye a . la riqueza 
publica y es base de las imposiciones con-
trilmtivafl. 
Propone, on fin, la Cámara como fórmu-
la, mientras se llega a la reforma tribu-
taria, la adopción por la Administración 
pnhüca de la que propuso la Asamblea de 
Cámaras do Comercio, colebrada en Valla-
dolid en junio de 1922, y pide que se dic-
te una resolución en esle- sentido, que 
tendrá el apoyo de los contribuyentes que 
quieren vivir dentro de la ley y necesitan 
el amparo de los que la aplican, pues de 
no ser así la áíírie combinada de inspeccio-
nes producirá los más lamentables resul-
tados. 
SI arbitrio municipal sobre el producto nato 
de las Sociedades anóninias 
Otro escrito ha elevado la Cámara al jefe 
del Gobierno, ratificándose en el que le di-
rigiera el diá' 15 del corriente, recogiendo 
el sentir do las Sociedades Anónimas y 
comanditarias por acciones, de capital su-
perior a 500.000 pesetas, respecto de la pe-
tición del balance correspondiente a los 
seis meses anteriores al ejefclclo económi-
co de r.t2?-¿3, para l iquidar con arreglo n 
él el impuesto municipal sobre el producto 
neto de las Sociedades. 
La Cámara pide, para tranquilidad de los 
contribuyentes, que la Administración pú-
blica resuelva, declarando el respeto a la 
ley de Utilidades, como ley que debe respe-
tarso y como promesa .solemne que el Esta-
do no debo burlar. 
I S O T I C I A 
neral. — Han persistido duranfl̂ *1*»̂  I 
veinticuatro horas 
prncijmhnento copionug eu 
8 "nuacei^ 'jj 
tinas. 
M A R I N E L L I , D e n t h ^ T H o r t a u 
—o— *a' U 
NI. 
fon 
O N O P O L 
BUÑUELOS DE VIENTO 
UH BTADIUM EM BXJDAPESl, 
ripio ha acordado la construcción "T"1'1 ^ 
Stadium náutico, Agrandando 1 1111 
Szoechony. situados «-n ni Parque* ^ 
La piecina, de 1.000 motroa CUM 
drá servir al mismo tiempo i 4**, 1 
concureos internarionn les cie n&t ?' 
Loa gastos de la construcción 
en 6.000 milloneB de coronas. 
—o—• 
U N PERJUICIO SEGURO. Sust 
por cualquier otro líquido 
AGUA D E LOECHES. ^ t í , 
'•—O-i-
BA2fQTJETE A UK AVIADoa.^. 
a los nueve y media, en e! RPn| H 
de Espníin, bapqttcte eii honor 
dor señor Jimóne/, Martín, con motiy 
craid» Vuelta a Bspafia en aeroplan0^ 
Lo será entregada la copa donad» 
Ignacio Baüer. % | 
El. TSIGO RUSO.—El «quilihrio j i 
supuesto del Gobierno de los soviet» 
sado en las apreciaciones hechas 
riVín a la buena cosecha de Rusia 
descontada una exportación 
triRo ruso. 
Ivstss previsionas han resaltado f 
porque las cosechas han sido excclím 
toda Europa y por ello el mercado fa* 
les en Rusia ha sufrido una important l 
í l mercado berlinés intenta aprovMi. 
ta circanstancia, 
R U B I O . Concepción Joronima, 3, eou 
O p o s i c i o n e s y c o n c i 
CATEDRAS DE INSTITUTO 
Para el día 21 de noviembre están m 
cados los opositores a las cátedra» d» 
grafía e Historia de los Institutos de q 
da enseñanza do Pontevedra, Jaén y ^ 
Los ejercicios se celebrarán en el 
mero 1 del Instituto del Cardenal Ciña 
UNIVERSIDADES 
Los ejercicios do oposición a la cátedri 
Química orgánica vacante en la UniTern 
Central, empezarán el día 17 de nonem 
en la cátedra de Química biológica de 1» 
cuitad de Farmacia. 
H E B R A N S C O N T R A R U I 2 
BP 
En Price se celebrará esta noche el campeonato europeo. Se 
fija la fecha del Gran Premio de Europa. La vuelta a And 
E B 
tulo con Ciclono en la velada que se 
ficará en Barcelona, para el carapean 
de Europa, entre Paulino y Spalla. I 
parece que no ocur r i rá esto. En el 
de que Ruiz triunfase hoy, el encüea 
con Ciclone se verá, con seguridad, 
Madrid. SI perdiese, desde luego, DO 
dr ía ninguna aspiración, y el combaK 
ra los t í tulos nacional y europeo st 
Jaría. 
De todas formas, para diciembre el 
campeón español emprenderá el viaje] 
Cuba, Méjico y Argentina, donde realii 
una «tournée», en compañía de Alfeyl 
Rod. 
AUTOMOVIDISUO 
PARIS, 29.—La Comisión respectiva df 
Asociación Internacional de los «Autom* 
Club», oficialmente reconocidos, ha acoit 
do fijar la fecha del 25 de julio del añop 
ximo para el Gran Premio do Europa, 
se disputará esta vez en San Sebastián-
N. de la fl.—La fecha fijada coincide i« 
cisamente con nuestras indicaciones de* 
ce un mes, con lo que no podemos por 
nos de celebrar el acuerdo. El Real Ai» 
móvil Club de Guipúzcoa, encargado *| 
organización, hubiera preferido tal veii 
labrarlo, no el domingo 25, sino el jt* 
anterior día 22, con la intención de cm 
zar las pruebas el d ía 18. En lugar di* 
fecha, la semana automovilista doiw» 
rra puede empezar dicho día 22, disp* 
dose, por ejemplo, una prueba de lu"515; 
el domingo siguiente el Gran i'rernwl 
Europa, conforme acaba de estipu'ai* 
el jueves siguiente, d ía 29. se 'P^JT 
var para la prueba de velocidad, 
cilindrada y que pudiera servir de c 
laclón a la carrera capital. ^ 
La velocidad para todas las 
debe ser, desde luego, posterior « 
Premio de Europa. 
¡PDOILATO 
Esta noche se ce lebrará eu Price el com-
bate para el campeonato de Europa, en-
tre Henry Hebrans, poseedor del título, 
y Antonio Rurz, retador. 
Por ser el primer campeonato europeo 
qué se disputa en Madrid, el aconteci-
miento es de una importancia capital. Am-
bos púgiles tienen seguridad en vencer y 
la lucha promete ser in teresant ís ima. 
El programa de la velafla, que empezará 
a las diez de la noche, es el siguiente: 
Ruiz I I contra Povedano, a cuatro asal-
tos do tres minutos. 
Aixa contra Albert, a seis asaltos de tres 
minutos. 
Albcrlch contra E. Martínez, a ocho asal-
tos de tres minutos. 
Hehry Hebrans contra Antonio Ruiz, 
campeonato de Europa, quince asaltos de 
tros minutos; guantes do cinco onzas. 
Arbi t rará ol encuentro Mr. Henry Rerns-
tein, de la Federación francesa, que sus-
tituye a Mr. Haudoriat, anteriormente anun-
ciado, por toner éste que juzgar el cam-
peonato francés de pesos semipesados, que 
se celebra m a ñ a n a en Par í s . 
Jueces: Mr. Hertogs, vicepresidente de 
la Federación belga, y ol señor Casanovas 
secretarlo de la Federación Nacional Es 
pafiola. 
Se ha dicho que Ruiz, en el caso de salir 
vencedor de este combate, d isputar ía su tí 
k P r e c i s a m e n í e e l o r g a n i s m o e n 
& c r e c i m i e n t o n e c e s i t a r e c i b i r 
i p e r i ó d i c a y a b u n d a n t e m e n t e 
s u b s t a n c i a s n u t r i t i v a s . 
' E l e m p l e o d e l a s i n r i v a l 
S o m a t ó s e e s l o m á s 
T. a p r o p i a d o e n e s t e , c a s o . 
• s A 
B A Y E R 
J A B O N D E S A L E S 
D E 
U N I C O E N E L M U N D O 
I n d i s p e n s a b l e p a r a l a v a r l a c a b e z a 
P r e v e n t i v o p a r a l a c a í d a d e l c a b e l l o 
S u u s o c o n t i n u a d o h a c e d e s a p a r e c e r l a c a s p a 
y c u r a e l e c z e m a d e l c u e r o c a b e l l u d o 
U N A P E S E T A L A P A S T I L L A 
CICLISMO 
MALAGA, 29.—En el camino de C » * , 
meja y en las inmediaciones ^^¡¡¡e-
San José, donde se si tuó la nietó & $ 
gunda etapa de la Vuelta a And»' 
congregó enorme públ ico p a r a í 1 ^ ^ 
la llegada de los corredores. Estó* 
de Córdoba a las seis de la mafian»-
La clasificación fué la siguipn,f' ^ 
1, VICTORIANO OTERO. Trece 
cincuenta y nueve minutos. 
2, Ricardo Montero (campeón de 
Trece horas cincuenta y nueve 
cuarenta y un segundos. ^ 
3, Gutiérrez. Catorce horas 
veinte segundos. fia-^ 
4, Telmo Garc í a ; 5, Rarruclabena^ 
12. ner; 7, Guinart; 8, Lucas 
10, Manuel López ; 11, Sendra; 
do, y 13, Carballo. , 0 
A l llegar a Pantano Agujero ei ^ 
Montero se cayó de-su máquina. ^ 
dose algunas lesiones. Sin esta c ^ p: 
dablemente se hubiera clasiíicau 
mer lugar. 
a nuestros W t o r e * £ f a 
Pra etapa -
3. Teini0 ^ 
Recordaremos 
clasificación de la prim 
Córdoba so rstahlooió a s í : 
1 MONTERO; 2. Otero: 
c í a ; 4. Gut iér rez ; 5, Rarruo abefía; & cd 
nucí López; 7, Demetrio del > • 
nar t ; 9. Miner, y 10. J á u r e g w ^ ^ ; 
E R M A N ^ 
R I Ñ E N D O S H 
U n o recibe una p u ñ a l a d a en 
En la calle del Salitre, " ^ L c v s W * 
habitan, tuvieron anoch* u " ,ez O&tc* 
hermanos José y Luis V^que* r ^ 
veintiuno y die2 y nueve 311 ^ 
vamente. t ..n g o ^ ' ^ 
El primero lo dió al ° t T O ' $ & c o ^ 
duoiéndole una herida de P ^ . ^ -
vado en un labio, y entonces & a ^ 
una navaja, asestó una P""31 jlCrid» ' 
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o p r o n ^ i s . ^ 
tave Ilt'' 
raclonoB del director general de Abasto» 
COTIZACIONES DE BOLSAIESPECTÁCULOS 
Decía 
^rector general de Abastos h a hecho 
auác\ estado actual del problema de 
3cerCrnp las siguientes manifestaciones: 
l3I uiñta central de Abastos, en cumpli-
i* de su m i s i ó n , preveyendo las dili-
^ L auo en el a ñ o corriente pudieran 
cU .niar^e para el abasto de carnes y re-
r r , r ón del precio de las mismas, con 
p ro suficiente e s t u d i ó este asunto y es-
tíeXse h a c í a necesario garantizar el abas-
<Ínl0ara las necesidades nacionales, en for-
10 Ptal H'10 existiera siempre una clase de 
S p f l de buena cal idad y a precios asequi-
^Por la cares t ía de fletes y otras circuns-
ncias y respetando nuestro r é g i m e n 
celarlo, en el sentido de no proponer 
1 Gobierno m o d i f i c a c i ó n alguna en él 
mientras haya medios de regular precios 
. apelar a este recurso, e n t e n d i ó la Jun-
!. quc la carne congelada, d e s p u é s de l a 
nrueba hecha en 'abr i l ú l t i m o , p o d í a l lenar 
L condiciones requeridas para suplir el 
déficit de las necesidades del consumo en 
relación con la p r o d u c c i ó n nacional . 
L a importación de carne congelada 
La Junta Central h a sustentado siempre 
Él criterio de que los organismos oficiales 
desempeñen las funciones de industria-
jesi nada m á s que en aquellos casos extre-
mos que las necesidades del abastecimien-
jn pudieran imponerlo, y consecuente con 
¿«te criterio ha hecho las gestiones conve-
nientes para que l a carne congelada que 
fe necesitara, fuera adquir ida directamen-
te por los industriales que h a b í a n de co-
nierciar con la misma, poniendo, sí. a dis-
posición de és tos y de los^importadores 
todos los datos de costes, cargas, transpor-
tes, Aduanas, consumo, e t c é t e r a ; y efecto 
de estas gestiones, el vecindario de Madrid 
ry aun de otras capitales que tienen c á m a -
ras frigoríficas, c o n t a r á n muy en breve 
con un suministro regulado de carne con-
gelada, que los industriales tablajeros de 
esta Corte adquir i rán en las c á m a r a s fri-
¡gorifleas del Matadero Munic ipal , al pre-
cio de S.TO pesetas kilo canal , Incluido 
en este precio el impuesto munic ipal so-
bre carnes. 
La cantidad de carne congelada, que de-
berá llegar a Barcelona en dos expedicio-
nes distintas, la pr imera en 2 de noviem-
bre, y la segunda del 5 a l 10, salvo con-
tratiempos que pudieran presentarse en l a 
travesía, es m á s de ROO toneladas, canti- ¡ 
dad que calculamos suficiente para que 
con las frescas que existen en el p a í s , se 
•pueda atender a las primeras necesidades, 
ínterin se realizan nuevas importaciones, 
que, probablemente, s e r á n mensuales. 
E l ganado cxtran]oro 
Ofra medida para asegurar el abasteci-
miento fué la real orden de 9 del actual, 
publicada en la «Gaceta» del 13. Se trata 
de una disposic ión del Gobierno, encami-
nada a hacer viable l a i m p o r t a c i ó n de 
otro- países productores, do los que, por 
razones sanitarias, estaba totalmente prohi-
bida la adquis ic ión de ganado. 
L a cuarentena o p e r í o d o de o b s e r v a c i ó n 
que determina dicha real orden, tiene por 
objeto asegurar que el ganado importado 
reúna todas las condiciones necesarias de 
salubridad; pero y a e s tá ac larada la in-
terpretación que debe darse respecto a l a 
duración rio dicha cuarentena o p e r í o d o 
de observación, en el sentido do que cuan-
do el penado importado venga con certifi-
cado de sani'lad dol punto de origen, pue-
da ser despachado, d e s p u é s del reconoci-
miento dol inspector pocuario, en el mismo 
día,,'0 en el per íodo de horas necesario 
para dicho reconocimiento, s e g ú n el nú-
mero do roses que traiga la e x p e d i c i ó n . No 
supone, pues, gasto alguno, ni existen tra-
bas para que pueda adquirirse panado. 
Tanto la lun la Central de Abastos como 
^sta riirección. entienden que el problema 
de los abastos en general corresponde a 
estos organismos, y de a h í el que con an-
terioridad so hicieran las gestiones nece-
sarias para contar en la semana p r ó x i m a 
con la carne congelada, no s ó l o para Ma-
drid sino también para Barcelona. B i l -
bao y San Sebas t ián ; y para facilitar las 
mportaciones que quisieran hacer indus-
triales o cualquier entidad, se so l i c i tó y 
se obtuvo del Gobierno la real orden de 
jue antes hemos hablado, que e l imina to-
na difieuiiíui para que puedan realizarse 
™ operarionos. 
Existe, si. el derecho arancelario, como 
¡*«ste para la mrno congelada, pero dicho 
fn í i aran0(ll!írio. como renta o ingre-
^ ael Tesoro, no en todos los casos, es 
k o r a í 1 n r,uc ,PS hnpueslo.s municipa-
£ *utorizados y vigentes para este ar-
elio y 110 r08ulta Prohibitivo. Prueba de 
ra] es 1"° la carne congelada, que, naln-
o Pn ntP' ca'la nios PUCflp var iar en m á s 
merr y*^*' SRCrtn las cotizaciones (Te los 
CW íl0 0ri£ícn- pagando dichos dere-
¿(U hres.ulta' b o c a d a en Madrid, a pre-
as.tan,f,s inferiores a los que acfunl-
rtRon para la carne fresca. ênte 
Tomento do la ganadería nacional 
¿ Í r ^ Cpntra, es<"dia t a m b i é n los me-
Ptodn • conveni^"te.s para intensificar la 
Hoy r Panadera nacional , asunto és te 
Werft0nJPleÍ0, fi1"248 mii* CP'C el de cual-
^riflr0 A d u c c i ó n . L a res tr icc ión del 
Nier ,iP ,ornrr<'ÍS- C01110 medida general 
se b, .9 Sur'?ir efectos contrarios a los que 
"Hiv riCan- p",'f;,0 n"e afecta dicha medida 
"'rectamente a la e c o n o m í a del pe-
^Wtoi^anHí'f ro' necesita disponer s in 
atpn(̂ Sas del valor de esas reses para 
ci;h¡(.0 n las necesidades de l a v ida y al 
1 ^ . sus tierras. Afec tar ía , a d e m á s . 
^ WCí! fnrma alarmante, a la p r o d u c c i ó n 
Prop0"p. y c o n t r i b u i r í a a elevar en gran 
El J 0 n lns precios de piensos v pastos, 
qup ¿ ^ n i e n de a l i m e n t a c i ó n dol ganado 
1,0 Der,*n.,pk'a 0,1 lns P 0 ' - ^ productores. 
^ v o r p e 0 ^ o n ó m i c n m e n l e 
y PGcT„0.I,a,,a '"as que 
í f ^ f l a s comarcas 
* g rel*ja del 
^do ^ l ^ c o e 
í ^ e s L í l i c h o ccrpal- aunque 
? 0 ' han S as nec(,sidades 
i .i'10 copiosas y superiores a las 
i ^ U i c i a ,0n,n rn Onlicin como en 
2? W c o nH 0,rn Parte' (,iC,,0 ?r0Vrt-
S a n t a l 1 1 ; ° 08 1nn s ó l o de dos pese-
W 1" que nIriCn- n S0;1 ,Ios í n t i m o s por 
tr» ns (liferon^•^m',0 :) , , ,I"irir ^ Q Í Z e x ó t i c o 
Slero v MCias P ^ C o f entre el ex-
tiMnro ost-, ' nacionnl fueran grandes. 
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4 P O R IQO I N T E R I O R . — S e r i e F . 70; E . 
70; D, 70; C. 70.10; B, 70.10; A. 70.10; G 
y H. 70,05: 
4 P O R 100 E X T E R I O R . - S e r i e E . 84.-U); 
» . 84.95; C. 85.15; B. 85.40; A. 85,40; ti 
y H . 85,40. 
4 P O R 100 A M O R T I Z A B L E . — S e r i e C, :ifi; 
B, 88; A, 88. 
ó P O R 100 A M O R T I Z A R L E . — S e r i e F , 
94,70; E . «.>;.8(»; I), y4.8(); C. 94,80; B. 94 ,») ; 
A. 94.80. 
5 P O R 100 A M O R T I Z A R L E (1917).- Ser ir 
C, 94.80; ti, 94.80; A. 9Í.80. 
O B L I G A C I O N E S D E L T E S O R O . — S e r i e A. 
101,80; B, l()l,G5 (enero, cuatro afios); se-
rle B | 102,20 (febrero, tres a ñ o s ) ; serie A, 
101.30; B, 101,10 (abril , cuatro aflos); se-
rie A, 102,40; B. 102.15 (noviembre, cua-
tro a ñ o s ) ; serie A, 101.90; B, 101,80 (ju-
nio, cinco a ú o s ) . 
A Y U N T A M I E N T O D E M A D R i n - S e v i l l u . 
94.50; V i l l a de Madrii l . 1918. 88; í d e m . 
1923, 92.75 
M A R R L K C O S . 78.90. 
C E D U L A S H I P O T E C A R I A S . — D e l Banco, 
4 por 101), 91,40; í d e m , 5 por 100. 98.15; 
í d e m . 6 poi 100, I09.t0-; argentinas, 2,885. 
A C C I O N E S . - -BMneo de E s p a ñ a , 582; T a -
bacos, 225; Banco Mipotoi arlo, 382; ídem 
E s p a ñ o l de Crédito , 170; í d e m Río de l a 
Plata , 50; Azucareras preferentes: conta-
do, 107.75; fin p r ó x i m o , 108,25; í d e m or-
d inar ia s : (oniado, 41,^5; íln currienie, 
41,25; fin p r ó x i m o , /,i.5o; Hidroe l éc tr i ca 
E s p a ñ o l a . 141.; U n i ó n E léc tr i ca Madrid. 106; 
M. Z. A . : contado. 30'>; fin corriente. 364,85; 
fin p r ó x i m o , 366,25; Nortes: contado, 404; 
fin p r ó x i m o , 405,50; Metropolnano, 115. 
O B L I G A C I O N E S . — A z u c a r e r a no estampi-
llada, 78,50; Constructora Naval , 6 por 100, 
95; í d e m (bonos). 1923, 99; U n i ó n EléClri 
ca, 6 por 100, 101,25; Al icantes: primera, 
310; H , 94,60; I. 100,50; Nortes: primera, 
68,30; quinta, 67; 6 por 100. 103,50; Astu-
rias , tercera. 64,15; Prior idad Barcelona, 
70; Asturiana (1919), 101,50; P e ñ a r r o y a , 
100,50; Metropolitano, 5.50 por 100, 93; Mi-
nas del Rif. B, 86; T r a n s m e d i t e r r á n e a . 
98,25; Andaluces, segunda ( interés fijo). 
184.25; T r a n v í a del Esto. A, 80; Construc-
ciones Metá l i ca s , 71, 
M O N E D A E X T R A N J E R A . — F r a n c o s . 29.60; 
l ibras, 33,82; dó lar , 6.975; francos belgas. 
31.80 (no oficial); í d e m suizos. 134,60 (no 
oficial); l iras . 27.75 (no oficial); escudos 
portugueses. 0,36 (no oficial); pesos argen-
tinos. 2,86 (no oficial); florines. 2.815 (no 
oficial); coronas checas, 20,75 (no oficial); 
marcos (oro), 1,67 (no oficial). 
BARCELONA 
Interior, 69.85; Exterior , 84.60; Amoiti-
zable 5 por 100. 95; Arnoilizable 4 por 100. 
87; Nortes. 80.90; Alicantes, 72,80; Anda-
luces. 61.60; Orenses, 17.00; Colonial . 
66.35; F i l ip inas . 289,50; francos, 29,70; li-
bras. 33.88. 
L ibras . 20,36; francos. 17,57; florines. 
169,03; coronas checas, 12,44; d ó l a r e s , l.Jo; 
Raneo A l e m á n . 107; í d e m í d e m Transat-
j l á n t i c o , 81; Reichsbank, 135; I&dische 
Ani lus , l ? l ; Phocnix , 72; A. E . G. . 94. 
BZX.BAO 
Altos Hornos, 1JR. papel ; Explosivos. 
410; Resinera. 165, papel; Norte, 40i; Pa-
pelera, 93; Banco de V izcaya , 1.000; Idem 
Central , 66; Sota, 695. papel; H-. Ibéri-
ca. 365. 
Pesetas, 33.86; marcos. 20.365; framurf, 
114,50; í d e m suizos. 25,15; í d e m belgas, 
106,875; dólar , 4.846875; l iras . 122,25; marco 
finlandés. 102,75; corona a u s t r í a c a , 31,37; 
í d e m checa, 163,75; í d e m sueca, 18,11; í d e m 
noruega 23.72; í d e m dinamarquesas. 19,49; 
escudo p o r t u g u é s , 2,50; florín, 12,0425; peso 
argentino, 46,375; mil reis. 7.50; Bombay, 
1 c h e l í n 6.1875; peniques; Shangai . 3 cheli-
nes 2.50 peniques; Hong-Kong. 2 chelines 
5,625 peniques; Vokohama, 1 c h e l í n 8.4375 
peniques. 
M U E V A Y O R K 
Pesetas, 1 4.325; l ibras. 4,8462 j francos. 
4,2225; í d e m belgas. 4.535; í d e m suizos, 
19.275; l iras . 3,9775; coronas noruegas, 
20,43; ídem danrsas, 24.90. 
pAJtxa 
Pesetas, "38,75; l iras , 93,50; l ibras, IH.OÓ; 
dó lar . 23,07; coronas checas, 70,50; ídem 
suecas. 03050; í d e m noruegas, 483.97; ídem 
dinamarquesas. 588; francos suizos, 439,25; 
í d e m belgas. 107.45; f lorín. 953; Riotinto. 
5.015; Río de la Plata , J65. 
VOTAS XKrOBatATIVAS 
L a r e u n i ó n de ayer t ranscurr ió con bas-
lante posad. /, en lodos los departamenio.v 
predoininandn la irregularidad en los cam-
bios, especialmente en el departamento de 
créd i to . 
De las divisas extranjeras s ó l o se nego-
c ian framos , l ib ias y d ó l a r é s ; pero en ma-
yor canli i lad que la acostumbrada. E n 
cuantoa los precios, los francos reaccio-
nan, debido a la c o n s t i t u c i ó n del nuevo 
Ministerio; las libras sufren varias altera-
ciones dmai i le Lft s e s i ó n y r ierran algo de-
c a í d a s , y los d ó l a r e s se mantienen sosteni-
dos y logran una p e q u e ñ a ventaja. 
E l Interior cede cinco c é n t i m o s en parti-
da y eri las -cries E y I ) , mejora esa mis-
m a cantidad en la A y no vari;: en las res-
tantes; el Exter ior queda firmo, lo mismo 
que el 4 por 100 Amortizable; el 5 por 
100 antiguo pierde de 10 a 20 c é n t i m o s , se-
g ú n las series, y el nuevo, cim-o, en las 
Buyas negociadas. 
Las obligaciones del Tesoro acusan muy 
büeha o r i e n t a c i ó n , en part icular las de 
enero, que suben cinco cén i i rnos , las de 
abril 10 y las de junio 20. 
Tanto los valores municipales como las 
c é d u l a s hipotecarias tienen muy poco ne-j 
gocio. y só lo se puede hacer constar el au-
mento de 25 i ó n t i m o s en el e m p r é s t i t o de 
la V i l l a de Madrid de 1918. la baja de 10 
c é n t i m o s en las c é d u l a s al 5 por 100 y la 
inejOM de 35 en las del 6 por 100. 
E l departamento de créd i to ya queda 
dicho que muestra muchas irregularida-
des, y a que no al tera su valor el Banco 
,de E s p a ñ a , mejoran un entero y 50 cént i -
mos los Hipotecario y Rio de la Plata , res-
pectivamente, y cede cuatro unidades el 
E s p a ñ o l de Crédito . 
E l grupo industrial cotiza en baja de 
tres duros los Tabacos, de un cuartillo 
las A z u c á r e l a s preferentes y de 50 c é n t i m o s 
las ordinarias, y sin v a r i a c i ó n la Hidro-
Bléctrica E s p a ñ o l a y la U n i ó n Eléctr ica 
Madr i l eña . 
De las inoiiodíis extranjeras suben 55 cén-
imios los f i amos y uno los dó lares , y ce-
den dos las l ibras. 
6fl dobles se publican las que s iguen: 
i m c i i o r a o,'O; Aziicarerns preferentes, a 
o.Mi y 0,525,; o idinarins , a 0.25; Felgueras, 
a 0.25; Alioantes. Q 1,875: Nortes, a dos 
p.-sotas. y T r a n v í a s , a 0,375. 
* * * 
E n el corro l ibré se hacen u fin del co-
rriente Nortes É 405 y Alicantes a 365 y 
queda dinero de Azucareras preferentes 
lo que c o n t r i b u i r í a a que los ganaderos 
l levaran al mercado reses de mayor pesoi. 
E l ganndo portugués 
La Gacéla de ayer publica una real or-
len de Fomento, autorizando la importa-
c i ó n en E s p a ñ a de las distinlas especies 
de ganado de Portugal . 
a 108. A fin del p r ó x i m o se hacen Nortes 
a 407, Alicantes a 367 y queda dinero de 
pi eferentes a 108.50 y de ordinarias a 41.75. 
« « * 
A m á s de un cambio se cotizan : 
Cédulas hipotecarias al 5 por 100, a 98.20 
y os,i5; Nortes, al contado, a 403.50 y 404. 
y Alicantes, a fin del corriente, a 3UIÍ 
y 306,25. 
* f- m 
•En el corro extranjero se hacen las si-
yuii otes operaciones: 
25.000 francos, a 29.20; 75.000, a 29,30; 
500.000, a '?9,r..-.. y 1,50.000, a 29,60. Cambio 
medio. 29,52:!. 
3 .m libras, a 33.81; 1.000, a 33,84 ; 2.000. 
a 33,83; 1.000, a 33,86, y 2.000, a 33.82. Cam-
hio medio. 33,.S25. 
2.500 dó lares , a 6,975. 
I M P R 2 3 I O K D E P A R I S 
ÍRADIOGRAMA ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
P A R I S , 29.—Comentario de Le Temps: 
• Hoy el mercado h a estado firme desde 
la apertura, a c e n t u á n d o s e esa tendencia a 
la hora del ( Ierre .—C. de H. 
E L u E Y E N M A D R I D 
E l d o m i n g o r e g r e s a r á la r e i n a C r i s t i n a 
—o— 
A la una de la tarde l l e g ó ayer a Palacio 
su majestad, procedente de «La Ventos i l la» . 
a c o m p a ñ a d o del conde de Maceda, en au-
toinóvi l . Entró por el Campo del Moro, por 
la l lamada «puerta i n c ó g n i t a » , donde le 
esperaban sus augustos hijos, el alto per-
sonal palatin.. . el m a r q u é s de Magaz. y el 
oficial mayor de Alabarderos, comandante 
s e ñ o r Gonzá lez Tablas . 
E l presidente del Directorio fué invitado 
a comer por el Rey, con quien c o n f e r e n c i ó 
hasta las tres y cuarto, saliendo de Pa la -
cio sin hacer m a n i f e s t a c i ó n alguna. 
E l Monarca p a s e ó por l a tarde por la Cá-
sa de Campo. 
—Ha regresado de veraneo su alteza la 
duquesa de Ta lavera , con su augusta hi ja . 
— E l domingo r e g r e s a r á de S a n Sebas-
t ián la reina d o ú a M a r í a Cris t ina , dando 
por terminada su estancia veraniega en 
la capital donostiarra. 
sabe que las pieles m á s 
baratas y los sombreros 
fieltro a 14 pesetas son de C A S A R E -
O U E J O , F u e n c a r r a l , 27. Bolsos finos y 
baratos y pioles de o c a s i ó n . Montera, 34. 
.Muoblí» d« tajo T económico». Coette 
nlíla Angele». 19 (fln«l Preciados). 
P A R A H O Y 
COMEDIA.-10 .15 (función popular), ¡Qué 
hombre tan s impát ico I 
FOMTAIiBA.—10,15, Don Juan Tenorio. (Bu-
taca, 5 peseta*.) 
ESUVVA.—8,45 , Idilio en un quinto piso. 
X.ABA.—6. Mi hormano y yo.—10,15, E l ma-
rido de la <es< relia». 
CENTRO.—10,30, Mañana de sol y Alfile-
razos. 
B E I K A V I C T O R I A .—6 , 1 5 , L a loca uventu 
ra.—10,1.>. E l jiinunontu de la Primorosa. 
I K T A I f T A ISABEL.—6.S0, L a buena «uerte. 
KUU| Coh.nin de lilas. 
I J f F A H T A B E A T R I X .—6 . 1 5 . Los caballitos 
de madera.—10,15, Los oahallitos de madera 
y Camelo Tenorio (estreno). 
l»ATI3fA,—6,30 r 10,15, Volver a vivir. 
COMCICO.—6.30, Las de Móchalos.—10,30, L a 
rubia del expreso. 
APODO.—<¡,3o. Encarna, la Misterio, y L a 
Fiesta de la Jota.—10,15. Curro, el de Lora. 
ZARZUEDA.—10.15, La mesonera de Torde-
sillas (estieno). 
PAVO»,—6, Doña Francisquita.—10.30, E l 
tropleso de la Nati. 
CISITE.—6..10. Lns musas latinas y L a nl-
saciana.—10.30. L a pescadora de Ubiarco (es-
treno). 
N O V E D A D E S . - t i . Ka montería. — lO.̂ io, Ln 
sombra del P i lar . 
PRZCE.—6 y 10,30. Compañía de circo. 
P R O K T O K JAX-ALAI.—4, Primero, a pala; 
Radiola y Zaiondona c intra Orne y Pérez. 
Secundo, a remonte: Ostola/a y Zahaleta 
contra Ucin y Errezáhal. 
ROYADTY.—5.30 y 10.15, Novedades inler-
narionales. E l campeón del mundo (por Wa« 
Hace Keid), estreno: Abobado sin pleitos (có-
mica), estreno: Juveiitod deportiva (por Lau-
ra Ln Planto y Regintld Denny). Pronto. 
Raquel Meller en L a tierra prometida. 
HIPODROMO D E DA CASTEDDAW > 
ria-Kxposición del Automóvi l . El dominifo, 
precios populares. Entrada, 0.25. Abierto de 
nueve de ln mafinna a seis de la tarde. 
( E l anuncio de las otora» en esta cartelera 
no supone BU aprobación ni recomendación.) 
Hombre joven, activo, d e s e m p e ñ a n d o im-
portante puesto entidad comercial , acep-
taría a d m i n i s t r a c i ó n finens Madrid . Refe-
rencias ¡i s a t i s f a c c i ó n . E s c r i b i d s e ñ o r O r -
l e l a , Apartado 760, Madrid. 
B Ó D A S 
B E S T ^ A N T N A C I O N A L 
19, T O L E D O . 19 
ireinle í i t i m o s 
dineral 
C u r a radical trarantizada, sin o p e r a c i ó n ni 
D r . l ü a n e s : Hortalera , 17. De 10 
pomadas. No se cobra hasta estar turado, 
a 1 y do 3 a 7. T e l é f o n o 15-36 M. 
Tratamiento vegetal, resultados s o r p r e n d e n í e s , nuevo en Espa-
ña . Consulta , tres a cinco. C O R R E D E R A B A J A , 5. 
¿ Q u e r é i s b e b e r b u e n v i n o ? 
( E S P A Ñ A V I N I C O L A S I R V E A D O M I C I L I O L O S M E J O R E S P A R A M E S A . T I N T O 
C O R R I E N T E , 6.50 P E S E T A S L O S 16 L I T R O S ; T I N T O V A L D E P E Ñ A S Y B L A N -
C O AfvEJO, P R I M E R A , 9. E N E L A L M A C E N , M E D I A P E S E T A M E N O S . 
S A N M A T E O , 8. T E L E F O N O 18-54 M A Y O R 
¡ ¡ C I R C O M A G I C O ! ! 
Juguete m a g n é t i c o que caut iva y entret iere al n i ñ o . Algo o r i g i n a l í s i m o , asombroso 
y barato. V é a l o usted y compre a sus n i ñ o s uno con seis diferentes escenas y nueve 
figuras metal por pesetas 2,75, y 0,70 para gastos de e n v í o , en casa de 
L . A S I N P A L A C I O S . P r e c i a d o s , 2 3 , M A D R I D 
L A " G A C E T A ' 
S U M A R I O D E D D I A 29 
Eitado.—Cancil lería.—eModus vivendi» co-
mercial entre loa Oobiurnos de España y 
Cln(coeslovaquin. 
Previdencia. — Desestimando reclamaciones 
lurmuladus por loa magistrados de Cuentas 
de segunda clase del Tribunal Supremo do 
la Hacienda pública don Ramón baeza Sa-
ravia, don Alejandro Benito y Curto y don 
Alberto López Selva contra el escalalon de 
dicho orgunismo. 
Concediendo «1 ingeniero agrónomo, subje-
f« del Cataatró de la riqueza rúst ica y vo-
cal de la Junta consultiva del Crédito Agrí-
colu, don Enrique Alcaraz Martínez, permi-
so paia asistir en Roma a las sesiones que 
celebrará el instituto Internacional de Agri-
cnltura y la Oficina Internacional del T r a -
bajo, y dis(M)uieudo que durante su ausencia 
le kiiñtiluya en »us funciones don Ramón 
Mam'.anares Escoluno, inspector del servicio 
del Catastro. 
Oracia y Justicia.—Concediendo un mea de 
licencia por enfermos a don Emoterio Aure-
lio Esteban y Ruiz y a don Jesúe Marín 
Casas Rniz. legistradores de la Propiedad 
de Nnvalcarnero y San Sebastián. 
Nombramientos de registradores tic la Pro-
piedad. 
Nombrando secretario del Juzgado do pri-
mera instancia de La Bnñeza a don Miguel 
Alvarez Mutitesinos. secretario judicial de 
Cal:; horra. 
Declarando en s i tuación de excedencia vo-
liitdana a don Manuel Cruz Bellido, juez 
de primera instancia e instrucción de T a -
ralla. 
Nombrando presidente y presidente suplen-
te del Tribunal para niños de Tarragona a 
don Javier de Muller de IVrrer , marqués 
do Muller. y don Joaquín Pnnadés T e ñ e , 
respect ivamente. 
Declarando a don Fernando Munárriz Gó-
mez excedente del cargo de secretario del 
Juzgado d<? primera instancia de Atienza, 
que actualmente desempeña. 
Idem a don Manuel Granizo Pérez, secre-
torio del Juzgado de primora instancia de 
Cifueutes. 
Nombrando oficial primero de Sala de la 
Audiencia de Santa Cruz de Tenerife a don 
Vicente Rautingo Santalla, oficial segundo de 
la de Orense. 
Idem oficial del Cuerpo de Prisiones, con 
destino a la de Oviedo, a don Frnncisco E s -
camilla Bermejo. 
Gobernación.—Concediendo licencia, por en-
fermos, y prórroga en la misma, a los por-
teros segundos, afectos a Telégrafos. Pablo 
Riel (lonzalvo y Nicolás Fernández Victorio 
y López. 
Disponiendo cesen en el cargo de aspiran-
tes de secunda clase del Cuerpo de Vigilan-
cia por haber «ido destinados a la Pol ic ía ; 
KubTnat iva de la zona del Protectorado en 1 
Marruecos, don Ju l ián Carlavi l la del Barrio 
y don Adolfo Aramburu López. 
Instrucc ión pública.—Declarando jubilado a 
Rafael Valdor Tíiusia, conserje de la Escue-
la Profesional de Cumeicio de Santander. ¡ 
Trasladando n Emilio Ruiz y Ruis , por- j 
tero quinto del Instituto Nacional de Se-
cunda Enseñanza de Santander a servir 1 
igual cargo en la Escuela Profesional de 
Comer.io de dicha cnpit.al. 
Fomento,—Disponiendo quede autorizada la 
importación en Espnñn de las disdnlas es-
pecies de ganado de Portugal. 
R a d i o t e l e f o n í a 
Programa para hoy 30: 
M A D R I D , Unión Radio. 430 metros,—14,30, 
Sobremesa; Programa Scbúbert; Noticias do 
últ ima hora.—17, Concierto variado; Señora 
Chevalier de Palacios, órgano expresivo; Or-
questa Artys ; Lección de esperanto, por el 
presbítero don Mariano Mojado; Noticias de 
últ ima hora.—21, Sesión dedicada al eminen-
te compositor español Joaquín T u r i n a ; Fer-
mín Fernández Ortiz, violinista; Quinteto de 
la es tac ión; Noticias do ú l t i m a hora. 
B A R C E L O N A ( E . A. J . 1, 325 metros).— 
18, Cotizaciones oficiales do la Bolsa de Bar-
celona.—18,05, E l septimino Radio interpre-
tará «Adagio>, Becker; cNoctnrno», Borodin; 
c Gokonag > (obertura) . K . Bola; cMor 
d'amour» (vals), Stok, y «Fragmentos de ópe-
ras de Wágncr».—18,50, Ultimas informacio-
nes de lo Prensa.—21, Transmis ión de la ope-
reta cinematográfica, en cinco actos, «La 
prohibición del beso», del maestro Ailbout, 
por artistas, coro y septimino Radio. 
Radio Catalana ( E . A. J . 13, 460 metros, 
651.8 kilociclos).—19, Bolet ín meteorológico 
de Catalufia. Pronóst ico dol tiempo. Seña-
les horarias. Cotizaciones de la Bolsa de 
Barcelona. Santos del día. Noticias do la Agen-
cia Havas.—19,15. Concierto por Francisco 
Oriol (tenor), Delfina Garayoa (mandolina), 
Eugenia Badía (piano) y orquesta.—21, Cie-
rro de la estación.—23. Señales horarias. 
23,10, Velada musical., por el quinteto de 
la es tac ión: «Salut a Paris» (marcha), 
Marchetti; «Vals rosa», Auvray; «Gavota 
L u i s XIV», Demarc; «Bohemios» ( fantasía) . 
Vives.—23,35, Programa de bailables, por la 
Andersson Orchestra.—24, Cierre de la cata-
ción. 
O B R A S R E C I B I D A S 
Marcóte, Ramón. — «Historia de GaUci^*. 
Habana. 1924. 
Pinho Henriques, José M.- «El soldado des-
CDIÉDCÍdo». Buenos Aires, 192.r). 
Zamora, Juan,—«Cantos patrióticos». Raba-
na, IÍ25. 
Inturrno de la Asociación patronal eiharresa 
al Consejo de Economía Nacional sobre «Ban-
co de Crédito al comercio exterior. Eibar, 1925. 
Blanco Buárez. P.--«Miisro Pedagógico No-
cional. Hibliotfra! ías». Madr id. 1921, 
Duzuriaga, Doronso. — cEscnolas activaB», 
Madrid. 192'). 
Veintii inquesimo luuiiversarlo dalla iondo-
zione dell'opera primaria della l'rcser vaziorre 
delhi I'ede in Honra. Roma, 1924. 
Dozoya, Marqués de».—«Ln campaña de Na-
varra (1793-179:.)». Valencia. 1925. 
Carrére. Jean.—«Le Pajre». Pión. París . 1924. 
Danvlla, Alfonso.—«El primer Carlos III». 
Calpe. Madrid. 192.-). 
Van-Baumberghen. Agust ín . - «Mater ial sa-
nitario de campaña». Madrid. 192.'). 
Muñoz y Pabón, Juan T.—íMenudeni ias épi-
c a » (ttegunda edic ión) . Izquierdo. Sevilla. VxlU. 
Oraell. Marcelino.--vA propósito de la M'é-
moria de la Cámara de Comerciq Española de 
Buenos Aires». Barcelona, 192.r). 
Gonzilez Palencia, Angel, y Varón Vallejo. 
Eudosio- Archivo Histórico Nacional. Conse-
jo de Castil la. Sala de Alcaldes de Casa y 
Corle. Catálogo por materias. Madrid, 129.'). 
v 
a donde conduce la sangre viciada 
Si deja V d engordar su sangre y viciarse por las perdidas de la usura orgánica los 
venenos asi arrastrados provocan una serie de gravee enfermedades. V d v e n d r á a ser 
ar tr í t i co ; p o n i é n d o l e asi bajo una amenaza coutinua, sin hablar de có l icos h e p á t i c o s 
o nefrít icos, de nna crisis rcumatismal o de uu ataque de gota que le re tendrá en la cama. 
V d sufre de varices, de ahnorrauas, de flebitis o aun de ulceras varicosas. O bien a l 
cambiar de temporada su piel se llena de granos o de llagas f a r d á n d o s e en secarse y 
dejando luego feas cicatrices. L a arterio-esclerosis le acecha con malos insomnios, 
terribles dolores en las orejas, calambres en los pies. Pero V d puede f á c i l m e n t e 
curarse. No se preocupe V d sus su i r inúea tos van a desaparecer puesto que 
El Depurativo Richelet 
c o m b a t e t o d o s v i c i o s d e l a s a n g r e 
E s en efecto hoy y esta absolutamente comprobado y demostrado por millares de 
testimonios todos ciertos y conTcncidos que el D E P U R A T I V O R I C H E L E T es el mas 
poderoso rectificador de la sangre por el cual puede enorgullecerse la ciencia moderna. 
S u a c c i ó n extraordinariamente ene.rgica pero a a aingmia br-usqueda desembaraza 
completamente la mass sauguineade todos los elementos mórb idos que laobstruyca . 
T a m b i é n el D E P U R A T I V O R I C H E L E T l l era a l e í desesperados por su gravedad 
opor la an t igüedad de sus suf ri micnt os la curac ión rápida y total de todas sus desgracias. 
Go' ía ,Ma!de Piedra. Enfermedades de la Piel (Acnés , Herpes, Ezcemas, Psoriasis), G l á n d u l a s , 
Enfermedades de las Piernas (Ulceras, Varicosas, F lebi t i s ) , Almorranas , Arter lo-Esclerosis 
E l tratamiento L. PICHFI.ET »« halla en todas tas buenas farmacias del mundo. Ua folleto con eroJlcaclones se aíreíi 
a loa irascos. LABORATO 'IO L. KICHELET. de Sedaa, 6. roa df BelfoH. Bayotioe (Basses Pyrén^) Francia. 
S a n t o r a l y c u l t o s 
D I A 30.—Viernes.—Santos Alonso Rodrí-
guez, de la Compañía de Jesús , confesor; Clau-
dio, Obispo y m á r t i r ; Saturnino, Marcelo y 
Berapión, márt ires , y Eutropia y Cenobio, 
márt ires . 
L a misa y oficio divino son de la Domini-
ca precedente, con rito simple y color verde. 
Adoración Ifostuma.—San Pascual Bailón. 
Ave M a r í a .—A las once, misa, rosario y co-
mida a 40 mujeres pobres, costeada por los 
señores de Castro. 
Cuarenta Horas.—En la parroquia del Sal-
vador. 
Corte de Maria .—De lar. Angustias, en su 
parroquia ( P . ) ; Escuelas P ías de San Fernan-
do y Ol ivar; de las Tribulaciones y paz inte-
rior, en las Jerónimas del Corpus Christi . 
Parroquia de las Angustias. — A las ocho, 
' misa perpetua por los bienhechores de la pa-
rroquia. 
1 Parroquia de Santa C r u i .—C o n t i n ú a la no-
¡ vena a Nuestra Señora del Posario. A las 
1 seis de la tarde, exposición do Su Divina 
\ Majestad, estación, rosario, sermón por don 
Ensebio Malo Sanz, reserva, letanía y salve. 
1 Parroquia del Salvador.—(Cuarenta Horas.) 
Continúíi la novena al Arcángel San Rafael. 
A las ocho, exposición do Su Divina Majestad; 
¡n las dies, la solemne; por la tarde, a la» 
1 cinco, estación, rosario, sermón por el señor 
Sanz de Diego, ejercicio y reserva. 
Asilo do San José de la Montaña ''Caracas. 
15).—De tres a seis, exposición de Su Divina 
1 Majestad; a las cinco y media, rosario y ben-
dición. 
Buena Dicha.—Cont inúa la novena a Nues-
tra Señora de la Merced. A las diez. misa, 
cantada con exposición de Su Divina Majos-
'fnd; por la tardo, a lns cineo y media, ex-
1 posición de Su Divina Majestad, estación, 
j ronnrio, sermón por el padre Enrique García, 
reserva y salve. 
| Ol ivar .—Cont inúa la novena n Nuestra Se-
fiora del Rosario. A las siete y a las doce, 
mrsa, rosario, ejercicio y novena; a las die'. 
misa solemne con exposición do Su Divina 
Majestad y reserva; por la tarde, a las seis, 
manifiesto, estación, rosario, letanía cantada. 
I ejercicio y sermón por el padre Urbano, O. i ' . ; 
reserva y salve. 
Maria Inmaculada (Euencarral. 111).—De 
j diez y media a seis y media, exposición de 
Su Divina Majestad. 
1 Santa Teresa 'plaza de España).—Continúa 
la novena a Santa Teresita del Niño .Tcsú*. 
A hts beho, exposición de Su Divina Majes-
l iad, misa de comunión y novena; a las once. 
1 terminada la misa, reserva; por la tarde, a 
, las cinco y media, manifiesto, rosario, ejer-
1 cicio. sermón r or el padre Eabián de San 
José, C. D . ; reserva, cánt icos e himno. 
E J E E C T C I O S D E L M E S D E L JSOSAKIO 
i Parroquia de Nuestra Señora del Pi lar , A 
\ los cinco y media do la tarde, ejercicio con 
j exposición de Su Divina Majestad. 
Parroquia de San Marcos.—A las siete y 
media, misa de comunión y rezo de la pri-
mera parto del rosario-. a las doce, la se. 
Knnda, y por la tardo, a las cinco y media, 
la tercera, con exposición menor, meditación, 
reserva y salve cantada. 
Calatrava^.—A las once y tres cuartos, ^ 
por Ln tarde, a las seis y media, ejercicio 
«on manifreslo. preces y reserva. 
Carmelitas Calzados (Ayala, 27).—A las seia 
de la tarde, exposición de Su Divina Majes-
tad, rosario y bendición. 
Cristo de ía Salud.—A las siete, ocho > 
doce, rosario; por ln tarde, a las seis y me-
dia, mijnifiesto, estación, rosario, ejercicio y 
Oetulición. 
Encarnac ión .—A las diez, rosario. 
Besarlo.—A las ocho y media, misa y pri-
mera parte del rosario; a las diez, la se-
gunda, y por la larde, a las cinco y media, 
manifiesto, estación, rosario, bendición, re« 
serva y despedida. 
San Ignacio.—A las siele y media, eje-c)-
cio con exposición menor. 
Santa Catalina de Sena.—A las seis de la 
tarde, manifiesto, rosario, ejercicio, salve J 
despedida. 
CTTLTOS D E LOS SABADOS 
Parroquias.—Almmlcna: Por la tarde, a 
las seis, salve cantada.—De los Angeles: Al 
anochecer, le tanía , salve cantada y ejercicio 
de la fe l ic i tación sabatina.—De los Dolores: 
A l anochecer, rosario y salve cantada.—San 
Sebast ián: Por la larde, a las siete, mani-
fiesto, rosario, p lát ica , que predicará don 
Edilberto Redondo, reserva y salve a Nues-
tra Señora de la Miseiicorda.—Covadonga i 
A las ocho, misa y ejercicio do la felicita-
ción sabatina, y por la tardo rosario y sal-
ve cantada.—San Marcos: A las ocho, misa de 
comunió'n general y ejercicio de la felicita-
ción sabatina. 
Iglesias.—Cannelitas d" Maravillas: AI 
anochecer, solemne salve a Nuestra Señora 
de las Manovillas.—Cristo de los Dolores: Por 
la mañana, de nueve a doce, exposición d». 
Su Divina Majestad.—María Auxiliadora: A 
las cinco, bendición y salvo. 
A S I L O D E L A B E A T A M A R I A N A 
D E J E S U S 
MnñaTia. a las cuatro (h- la larde, lendr.l 
lugar la (.rremoniri do COIQC^F ía pr imera 
piedra del asilo do l a beata M a r i n a de 
Jesús , a cargo do hermanas hospnalarias 
del Sagrado Corazón , que se l e v a n t a r á en 
el paseo de Honda. 
L a piedra s e r á colocada por la infanta 
Beatriz, y al acto as i s t i rá el Cardenal P r i -
mado. 
G A C E T I L L A T E A T R A L 
Z A R Z U E l L A 
Hoy viernes, a bus diez y cuarto, SQ es-
t r e n a r á definitivamente la aventura de fa-
rnndula en tres actos, or ig inal de S e p ú l -
veda y Manzano, m ú s i c a de Moreno T o -
rn.ha , t i tulada « L A M E S O N E R A D K 
T()i<l l E S I L L A S » , ep l a q u e t o m a r á n parte 
Cora Raga, F l o r a l 'ercyra. Ramona G a l i n -
do, P i l a r Rubio , H a m ó n Estarol lcs , Anto-
nio Palacios . E d u a r d o M a r c é n , José G a r -
c ía Romero y J o a q u í n Torró . Se e s t r e n a r á n 
cuatro decoracionos de S a n c h í s y Paula , 
de V.-dencia. y Blancas . Ripo l l y G u e r r a , 
de Nfadrid. Véritiiirrio confeccionado por 
la « asa i V r i . . D i r i g i r á la orquesta el au-
tor, maestro Moreno Torroha. So despacha 
en C o n t a d u r í a enn tres d ía s de ant ic ipa-
c i ó n . Butacas. 5 pesetas. Palcos con cinco 
entradas, 25 pesetas. 
Viernes ¿4 d i octubre de 1925 (6) E I L D E B A T B 
MADRID—Año XV.—Vrt^. , . 1,1 um. 
e/V INMZJOfiABLE £ 5 TA00 DE S E R VICIO 
S E V E N D E N 
RAZÓN!DON MARIANO DOMINGUEZ, 
F E I J O Ó . 5 . 2 ? b E f t E C H A . / A A D R I D . 
H O R A S . D E a a A . 
PARA' 
SALSAS U . C . A . Y PESCADOS 
^ — - cl¿¿¿ram<írvn-o*j' / í n x j ^ . ^ Z L J 
l E R O R R f l B I A S 
Curación completa con U 
I N Y E C C I O N C U B A S 
fnseo, 3,90 ptas. Correo, 4 pías. 
E n todos las farmacia». 
Laboratorio: L . V E L E Z DE GUEVARA, 4. Madrid. 
EL MUSEO 
Revista gráfica, impresa en hojas afchi-
vables. Unica en su género. Sus 'ectores 
encontrarán en tes 30 gecciones de que cons-
ta materias relacionadas con todos los co-
nocimientos humanos. 
P r e c i o : 1 p e s e t a . 
Pedidla en todos los qnloscos 
imblicn los días li» y 30 de cada mes 
L INOLEUM 
C E M E N T O 
P O R L A N D A R T I F I C I A L ¡ M A R C A 
VALDERRIBAS 
I N M E J O R A B L E C A L I D A D 
P e d i d c a r a c t e r í s t i c a s , p r e c i o s , c o n d i c i o n e s d e v e n t a 
y m u e s t r a s p a r a s u e n s a y o a 
P O R T L A N D V A L D E R R I B A S 
P A S E O D E R E C O L E T O S , 1 0 ' ^^VRVD 9 S' 
2 4 , A r e n a l , 2 4 









T R A T A M I E N T O 
O R I G I N A L 
O C L 
ESTREÑIMIENTO 
p / M s e B H m a s LRS r / ? ñ f m c / f á \ 
3 9 5 2 - 3 0 p t a s . 
Oüiesco de fl OIBSIf 
Calle do Alcalft, frente 
a ios Cnlatraras Boxcalf, 1.», cato.», 20 ptn. 
Espoz y Mina, 20, piso l.» 
o Komancnes, 16. VIC'I . 
Ved quiosco frente a Apolo. 
Linoléuni. esteras; g r a n 
surtido do gusto y econó-
mico. Exponemos al pu-
blico un variado cstock» 
de tapiceF, nudo a mano, 
calidad Madrid, a 68 pe-
sotas metro cuadrado. H I -
JOS D E P E N A L V A . Se-
rrano, 20. Teléfono 10-40 S. 
m N U E L C E R E Z O 
M A R I N A M E K C A N T E 
Carrera de brillante porvenir. Preparación completa 
paia loa exámenes en In.s Escuelas de Náutica. Mag-
nifico internado. Locales éspai Ipusoa y espléudido jar-
dín. Pídanse reglamentos al señor secretario de la 
A N T I G U A A C A D E M I A D E CALDEBOJí D E I*A 
B A R C A , ABADA, 11, M A D R I D 
t 
DON GREGOIÍO LGPÉZ lEIRENS 
D O C T O R E N M E D I C I N A 
H a fallecido el d ía 29 de octubre de 1925 
A EOS SETENTA Y CINCO ANOS DE EDAD 
H A B I E N D O R E C I B I D O EOS SANTOS S A C R A M E N T O S 
R . I . P . 
Su desconsolada esposa, doña Matildo Barragán; hija, doila 
Francisca; hijo político, don Luis Valle; nietos, Emilio y Fran-
cisca; hermana, dofia Visitación; hermanos políticos, don José y 
doña Purificación Barragán; sobrinos, primos y demás parientes 
R U L G A S a sus amigos se s i rvan encomendar su 
a l m a a Dios y asistan a la c o n d u c c i ó n del c a d á v e r , 
que t e n d r á l injar hoy 30 del actual, a las O S C E de 
la m a ñ a n a , desde la casa mortuoria, calle de Ba i l en , 
n ú m e r o S i , a l cementerio de la Sacramenta l de San 
Lorenzo, por lo que rec ib i rán especial favor. 
El duelo se despide en el cementerio. 
Se suplica el coche. 
No se reparten esquelas. 
Funeraria del Carmen, Infantas, 2?. KsJ:i 
casa es la UNICA que no pertenece al Trust 
IPROPIETORIOS! 
Se compra finca urba-
na, barrios Chamberí. 
Hospicio, de 25 a 30.000 
duros. Ofertas por es-
crito a señor Pérez, 
Apartado número 40. 
T O S T A D O R E S 
rápidos á aire caliente 
para cafó, cacao etc. 
PIPEIEIÍS DEL ÍIOIITE 
ALHAJAS. MANTONES DE MANILA 
KOPAS V TODA CLASE DE OBJETOS. 
PAGO TODO SU VAIXm 
SAOASTA, 4. C O M P R A V E N T A 
( E S Q U I N A A C H U R R U C A ) 
E L E X C E L E N T I S I M O SEÑOR 
Don Hlpélito M É U de limo y Orteyo 
G E N E R A L D E B R I G A D A 
Na laiieclflo el üía 29 de ociuDre de 1925 
Después de recibir los Santos.Sacramentos 
y la bendición de Gu Santidad 
R . I . P . 
Su viuda, doña Dolores Fernández Shaw; 
hijas, doña Dolores, doña Emilia; hijos po-
líticos, don Jesús de Madariaga y don Luis 
Balanzat; nietos, tíos, sobrinos, primos y 
demás parientes 
Grandes existencias de tosta-
dores y refrigeradoras en to-
dos los tamaños, desde los 
más sencillos hasta los más 
perfeccionados Todas la« 
máquinas para la industria 
del café. Pida V. catálogo i 
la primera casa del pais en 
esta especialidad 
M A T T H S . G R U B E R 
Apartado 185, B I L B A O 
ICION 
J - S A N T A M A R Í A 
j E I f t E Z D E L A F R O T T T E j ^ 
de distribución. Reforma de antiguas centrales eléctricas. 
MOLINOS HARINEROS.—Instalación, reforma y adaptación al ^ 
alumbrado, simultáneamei^e coa el do molturación. r̂ iio . 
G R U P O S P A R A RIECTOB. M A Q U I N A R I A E N GENERAL.—pefllj 
referencias a la S. E . do Móntales Industr ía las . Núñoa da Ualboa, ig «.^loi 
.— • îdrij 
Servicies üe la compaiía irasaiiH 
iz el 15 para Las Palmas, Santa Cruz de Tcnento, Santa LinT* 
Rico. Rabana, La Guayra, Puerto Cabello, Curasao, Sabamiu 




Valencia el u, ae 
S E R V I C I O S D I R E C T O S 
L I N E A A C U B A - M E J I C O 
Servicio mensual saliendo de Bilbao el día 16, de Santander el la, ^ 
20, de Coruña el íil para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz ei \% 
baua el 20 de cada mes para Coruña, Cijón y Santander. 
L I N E A A P U E R T O R I C O . C U B A , V E N E Z U E L A - C O L O M B I A 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el día 10, de 
el 13 y de Cád  
Palma, Puerto 
lón, y por el C l  .Pa u ú r  vi ju^u"» •>-«»"««"« -«win.-iiuu, a , i», 
Antofagasta y Valparaíso. 
L I N E A A F I L I P I N A S Y P U E R T O S S E C H I N A Y JAPOV 
Siete expediciones al año, saliendo los buques de Coruña para Vig0) ^ 
Cádiz, Cartagena, Valencia, Barcelona, Port-Said, Suez, Colombe, Singapore 
oiila, Hong-Kong, Shanghai, Nagasaki, Kobe y Yokohama. 
L I N E A A L A A R G E N T I N A 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el día 4, de Málaga el 5 y de Uau J 
ra Santa Cruz do Tenerife, Montevideo y Buenos Aires. 
Coincidiendo con la salida de dicho vapor, llega a Cádiz otro que sale de ^.Jt 
y Santander el día último do cada mes; de Coruña el día 1, de V iiiagarcu ¿Tf 
y de Vigo el 3, con pasaje y carga para ia Argentina, 
L I N E A A N U E V A Y O R K , C U B A Y M E J I C O 
Servicio mensual saliendo do Barcelona el día 20, de Valencia el Zb, de 
el 28 y de Cádiz el 30 para Nueva York, Habana y Veracrua. ~ 
L I N E A A F E R N A N D O POO 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el día 15 para Valencia, Aacaiue i I 
'diz. Las Palmaí», Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Falma, demag j 
intermedian y Fernando Póo. 
Este servicio tiene enlace en Cádiz con otro vapor de la Compañía que , 
carga y pataje de los puertos ¿leí Norte y Noroeste de España para todoi iJJS 
escala de esta línea. ' 
PP 
A V I S O S I M P O R T A N T E S 
pasajes de ida y "ruelta.—Precios Rebaja» a familia y en   i   suelta.—J-rect  convencionales rt 
camarotes especiales.—Los vapores tienen instalada la telegrafía sin hilos y «1 
ratos para señalas submarinas, estando dotados de los más modernos adelaĵ  
tanto para la seguridad de los viajeros como para su confort y agrario 'l̂ o^S 
vapores tienen médico y capellán. 
Las comodidades y trato de que disfruta el pasaje de teres ra se mantienen» J 
«Itura tradicional de la Compañía. ' 
Robajas en los fletes de exportación.—La Compañía hace rebajas de 30 por u 
en los fletes de determinados artículos, de acuerdo con las vigentes diopoejo,̂ ! 
para el servicio de Comunicaciones marítimas. 
S E R V I C I O S COMBINADOS 
Esta Compañía tiene establecida una red de servicios combinados par» los pr\| 
icipalos puertos, servidos por líneas regulares, que lo permite admitir pasainl 
y carga para: 
Liverpool y pueirtos del mar Báltico y mar del Norte.—Zanzíbar, Mozambinai 
y Capetown. Puerto» del Asia Menor, Golfo Pérsico. India, Sumatra, .Java j ^ l 
rhinchina.—Anstrnlia y Nueva Zelandia.—lio lio. Cebú, Port-Arthor y VlaOK»! 
tock.—jwSw Orleans. Savannah, Chsrleston (ieorgetown, Baltimore, .tiladelüa, JJOJ 
fon, Qucbec y Monireal.—Puertos do América Central y Nortoamenca en elW 
fico, do Panamá n San Frsncisco de California.—Punta Arenas, Coronel y ¿y 
paraíso por el Estrecho dft Magallanes. 
S E R V I C I O S C O M E R C I A L E S 
La sección que para estos servicios tiene establecida la Rómpanla 89 «ncargiil 
del transporte y exhibición en Ultramar de los muestrarios que le sean entregiJ 
dos a dicho objeto y de la colocación de los írtículos cuya venta, como euqu 
deseen hacer los exportadores. 
i - l i g n c j n c í o s b p e v e s y e c o n ó T 6 Í E o s 
A l m o n e d a s 
A L C O B A , 600 pesetas; co-
mcdui lunas, 590; camas, 
m e s a s , sillas, sillerías, 
colchones, gramófonos, dis-
cos, escopetas, máquinas 
coser, alhajas, visitar esta 




R U E G A N a sus amigos tengan 
la caridad de encomendar su 
alma a Dios en sus oraciones. 
L a conducción del cadáver se verificará 
hoy día 30, a las C U A T R O de la tarde, 
desde la casa mortuoria, calle de Don Ra-
món de la Cruz, número 63 duplicado, al 
cementerio de Nuestra Señora d<' la Alimi-
dena. 
No se reparten esquelas. 
A l q u i l e r e s 
P R E C I O S O S c u a r t o p y 
tiendas. 70. 145 pesetas. 
Calle María Guzmán y 
Alenza. 
PISO bajo, espacioso, agua, 
gas, patio, 120 peseta». 
Gómez Ortega, 8 antiguo. 
Prosperidad. 
E n s e ñ a n z a s 
I N G L E S , francés, 
y domicilio. San 
diño, 22, primero. 
en casa 
Bernar-
P A R A ingresar Banco», 
oficina», clases de Caligra-
fía, Taquigrafía. Ortogra-
tíi». Tontabilidad, Cálculos 
xucrcantiles. Corresponden-
cia. Idiomas. Tarde, no-
che; alumnos, alumnas. 
Escuela Preparaciones. 
IV7,. 15. 
R A D I O T E L E G R A F I A , 
I próxima convocatoria. Es-
1 cuela de Preparaciones, 
l Pez. 15. 
C o m p r a s 
M O D I S T A francesa, corta, 
prepara, da lecciones Cor-
te. Alberto Aguilera. 12. 
B A C H I L L E R A T O enseña 
ea»a y domicilio sacerdote 
titulado. Eguíluz, 8, se-
gundo. 
POMPAS FUNEBRES-CONDE DE PER AL VER, 
COMPRO papeletas Mon-
te, alhajas, dentaduras. 
Plaza Santa Cruz, 7, pla-
tería. Teléfono 772. 
S E R N A , compra, pagando 
bien, alhajas, brillantes, 
a n t i g ü e d a d e s , má-
quinas escribir, máquinas 
f o t o g r á f i c a s , esco-
petas, buenos objetos. Pa-
peletas M o n t e . Visitad 
Casa Serna. Hortaleza, 9. 
F i l a t e l i a 
S E L L O S españoles, pago 
los más altos precios, con 
preferencia de 1850 a 1870. 
Cruz, 1. Madrid, 
H u é s p e d e s 
P E N S I O N en familia. Ma-
nuel Silvelo, 3 duplicado, 
tercero, esquina Sagasta. 
O f e r t a s 
C A B A L L E R O 36 años, ap-
titudes, ofrécese secreta-
rio particular, cargo aná-
logo. Escribid: Aparta-
do 12.265. 
REÑORA educada, sin pre-
tensiones, cuidaría señora 
o casa sacerdote; buenísi-
mas referencia». Belén, 13, 
tercero izquierda. 
O p t i c a 
Ventas 
V E N D E M O S bonitos kt-
teles, recién conEtruid» 
Razón y situados: cali! 
F r a n c o s Rodríguez, í 
(Dehesa la Villa). 
C A M A S bronce, hierr j 
madera todas clases, w 
baratas fábrica. Deseng! 
ño. 20. 
E N R E C E T A S médico ocu-
lista use cristales Punktal 
Zeiss. Casa Dubosc, óptico. 
Arenal, 21. 





V a r i o s 
SEÑORITAS distinguidas, 
venidas a menos, con po-
cas pretensiones. Ena con 
afición costura y labores 
otra instruida, que sepa 
algo de piano, para inter-
nas, en familia. Jovenci-
tas y de intachable con-
ducta. Edad y referencias, 
al Apartado 12.090, Ma-
drid. 
I M P E R M E A B L E S hnlf 
p i e l , señora, caballero!, 
niños», gangas , viste 
Desengaño, 20. 
M E S A S despacho, 40 peff 
tas; sillas, sillones, tres; 
Uos tapizados, reloje? 
Desengaño, 20. 
COMEDOR con lunas, 5?* 
pesetas; alcoba, 600 p<̂  
tas. Desengaño, 20. 
R E L O J E S comedor, pul» 
ra, bolsillo, cajas ttm 
les, maletas, baúles. Di 
engaño, 20. 
DISCOS, compro, vendo, 





C O L C H O N E S , 12,50, Ü 
20; mesillas. 18; 1»™* 
20; cama, 34. Desea?' 
ño, 20. . 
L I B R O S eitranjeros, 1 
quidacion. Melchor 
cía. San Bernardo, * 





F o l l e t í n d e E L D E B A T E 2 8 ) 
M A T I L D E A 1 G U E P E R S E 
REVELACION 
N O V E L A 
(Traducida oxprcsamenle para E L D £ p A T E 
por Emilio Carrascosa) 
' •«—Haudc, ¿qué ocurriría 011 ol colegio si c;i<!.i 
una de las doscientas alumnas que cu él reciben 
educación abandonase la clase para ir a escon-
derse entre los montones <lc hojarasca del jardín".' 
Yo he bajado la rabe/:i, sintiendo que mi cóle-
ra, por sorda que fuese, se desvaneeia sin dejar 
huella... Madre hu añadido: 
—Parte de la culpa la len^o yo, que . taba 
ocupada..., que no he rpllexionado... En iin, hijita. 
otra vez que tengas ganas de llorar, que sienln-i 
pena, no vayas a esconderle a ninguna parle, ven! 
a mi celda y llama, que la puerta tr » ^tá abierta j 
siempre. Hay'^ajarillos que inás que (iti$S tienen 
necesidad de ira nido; el luyo, porque tú eres de ^ 
esos pajarillos, eslá cerra de mí. 
He caído de rodillas a los pies de madre AHx.' 
refugiando mi frente avergonzada en la sua\idad 
de sus manos blaquísimas y acariciadoras; le he j 
ppnfesado mi rólrra, mis propósitos de fuga..., lo-
do. Después le he pedido humildemente perdón 
por liaht rlc dado un disgusto. 
—No puedo perdonarle, Haude..., porque ya ta 
había perdonado antes de que rae lo pidieses. 
Hajo, muy bajo, le he dicho: 
—Gracias, mamila rica. 
Porque mi madre, que eslá en el Cielo, debió ser 
Inu buena como ella. 
Hoy ha venido a verme mi tutor. Al principio lo 
lomé por el padre de madre Alix, lan viejo me 
pareció: tiene los cabellos muy blancos, la cara 
llena de arrugas, severa expresión y unos modales 
lau distinguidos como su hermana. Su voz es seca, 
y un poco dura su mirada. No es que me de mie-
do, pero confieso que no acaba de gustarme. Ma-
dre Alix le adora y asegura que llegaré a querer-
le mucho cuando lo conozca m.'is ínlimamenlo. 
Puede que sea así, pero, hoy por hoy, no me aliti-
vo a creerlo. 
Me ha mirado y me lia escuchado, dando muc^-
Iras de un profundo asombro. 
• Yo la creía un poco tonta y más fea, le ha 
dicho a su hermana, sin importarle un ardite m» 
presencia. 
Madre Alix se ha echado a reír. 
—¿Por qué no viniste antes y hubieras podido 
convencerle do que tu pupila es una muchacha muy 
inteligente y de rostro lindamente expresivo?... 
¡Vamos! Dime la verdad. Seguramente, sin nu 
caria de ayer no te hubieras acordado de ella, m 
siquiera de que hace unos días obtuvo en París y 
en tu casa. 
—No quiero mentirte. Es cierto. Estoy entrega-1 
do a un estudio muy interesante que me apasiona 
absorbiendo toda mi atención y... 
La conversación tomó un giro cienlílico y madn 
Alix me autorizó para que me retirase. 
í: * Üt 
La capilla es preciosa, un embeleso... toda b]ao< 
ca y oro, y con unas vidrieras de colores en las 
venlanas, lindísima-;. Dos, sobre todo, me tienen 
enamorada: la una representa un monje, muy jo-
ven, de largos cabellos castaños; esló tan flaco y 
lan pálido, liene clavados sus grandes ojos, azu-
les y profundos, en el Cielo, con lal intensidad de 
expresión, que mirándole me parece ver un ser 
inmaterial, un alma. I.e tengo mucha devoción a 
este santito, cuyo nombre no quiero saber, y le 
rezo, le rezo mucho y le pido muchas cosas con 
la misuiM coníiat^za con que se las pediría a 1 u 
herinanilo que tuviera allá ariibu. En la otra vi-
driera, una santa—S.inla Isabel, Reina de Hungría, 
según pie han dicho—le da limosna a un pobre. Y 
no es su gesto encantador el que me seduce, ni 
la riqueza del vestido con que el artista la ha re-
presputado; lo que me s/n-ta más de esta snnla es 
Hace tres meses, lo menos, que no he abierto c 
mi diario, que no he anotado en él una sola im 
presión. Sor Angela no me es simpática, pero tie-
ne una manera de enseñar lan subyugadora, tan 
atrayente e irresistible, que el estudio ha llegado 
a ser mi única i lusión; tanto me apasiona, que 
para dedicárselas le robo horas al descanso, y por 
¡as noches, en vez de dormir, me abismo en los 
libros al incierto resplandor, tamizado por la pan-
lalía, de la lámpara del dormitorio, colocada cer-
ca de mí cama. Pero esta chismosa de Laura Bar 
no:», qi;e lien>i celos de todo, me ha traicionado. 
E l otro día sor Angela hizo un elogio en p'ena 
clase de nu r.provechamiento y aplicación. Lo luis-
ruó fué oírlo que exclamar Laura, toda rabiosa y 
llena de envidia : 
—¡Claro! ¡Bien podrá! . . . Para eso se pasa cs-
llidiando una buena parte de la noche, mientras 
Ins demás dormimos. Por lo visto con ella no reza 
el reglamento del colegio. 
E l resultado de esta innoble delación no ha po-
dido ser más desastroso para mí. Todas las lardes, 
después de la clase, se me conliscan los libros y 
santito de la vidriera. Estoy a régimen 
obligan a tomar vino de quina como aperî 0 
5ugo de carne como reconstituyente ¡Es aburn(j 
feimo el tal rég imen! En cambio, ¡cómo rae ^ 
edevorar los librosi»! ¡Y cantar! ¡Y dibujar- • 
tocar el piano! ¡Oh, qué embriaguez siento tra 
jando!... Ayer, repentizando una melodía ^ 
rompí a llorar como una tonta... 
—¿Qué tienes, Haude?—me preguntó la señ0 
Hirsch. 
—iNada! ¿Sabes? ¡S ino que es tan bella | 
melodía! 
—¡Ah, locuela! 
En la manera de pronunciar estas dos pa ^ 
'comprendí que la belleza de la melodía babia 
labrad 
lie-
u sonrisa, para la que se dijese, que le ha servido diirante las horas de repuso soy objeto de una es 
de modelo al pintor la que con tanta frecuencia trecha vigilancia. ¡Esta Laura, eshi Laura! Poro 
florece en los labios de rpadre Alix. a pesar de todo trabajo ardorosamente, ingenián-
E l altar se me antoja un sueño: está siempre dome para ello como Dios me da o entender. Yo 
adornado de flores y perfumado por nubes de ¡11- no tendré libros, pero con los ojos cerrados, s¡-
cienso. ¡Y qué extraño efecto hace ver la cabeza, muliindo dormir, me planteo en la imaginación 
toda blanca, del señor capellán, en medio de este problemas difíciles y no me doy punto de desean-
vergel de rosas y de esla profusión de flores de'so mientras no los resuelvo; otras veces me de-
iNiza! El señor capellán es viejo, apesta a tabaco dico a hacer grandes síntesis y recapitulaciones de 
a cien leguas y padece una enfermedad nerviosa los conocimientos adquiridos, y así me paso las 
que le hace mover continuamente la mandíbula horas hasta que llega el sueño, que ordinariamente 
inferior. hace esperar mucho. 
* * • ' También yo me he puerto pálida y flaca como 
gado también al alma de la señorita Hirscb» 
Hije que allá a solas en su cuarto, ella l ^ 
como yo, cantándola. 
* * * roê ' 
UD alegre repique suena incesante con.reS ¿t 
licas vibraciones gozosas, poblando los ai ^ 
argentinos tintineos. E l eco de la «Saboyana^^ 
gran campana de Monlmartre, llega hasta t a , 
delicioso y solemne. 
La pequeña campana del convento, sen lili 
insignificante, canta también con su vocecita 
cia-
ra y cristalina: i M l c l u i u l \AUeluia \ i --; An q„f 
¿Pero qué olra cosa le dice a mi cora/.on 
lan bullicioso y saltarín late dentro del p^1 
* * * . «Fe''1 
L a campanila, con su l A U e l a i a l , me deCÍaj ¿jeba 
tú. Haude. Los días de Pascua te l?uardarn ' s[do, 
inefable de una agradable sorpresa» ¡1 u¿ ntf 
sí, una inefable dicha! Me habíau avisado q 
[Contad* 
